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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С ПРЕДЛОЖНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ В НЕМЕЦКОМ И ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКИ
А. Алл
Целью настоящей статьи является анализ возможностей пе­
ревода предложений с предложным дополнением с немецкого язы­
ка на эстонский при чтении специальной научной литературы. 
Объектом исследования служат глаголы, требующие предложного 
дополнения, и структуры с предложным дополнением в медицин­
ском подъязыке.
Предложное дополнение довольно часто встречается в кон­
струкции предложений немецкого языка. На основании нашего 
статистического анализа можно сказать, что в медицинской ли­
тературе модели предложения с предложным дополнением состав­
ляют в среднем 13,4$ всех предложений данного подъязыка. Это 
свидетельствует о том, что модели предложения с предложным 
дополнением составляют весьма существенную часть немецкого 
медицинского подъязыка и оправдывают детальный анализ и под­
робное рассмотрение с целью обучения чтению медицинской ли­
тературы.
Об анализируемом материале, методах исследования и полу­
ченных результатах можно прочесть в сборнике "Мео̂ с̂а", 
т. 1-Ш  (Алл, 1972: 7-37; Алл, 1973 : 5-38; АН, 1974 : 5-23).
Из взаимоотношений мезду членами предложения рассмотрим 
отношения между глаголами и предложным дополнением в немец­
ком языке в научно-популярной литературе и монографиях, так 
как при помощи статистического анализа удалось установить, 
что существенных различий между моделями предложений с пред­
ложным дополнением в медицинской научно-популярной литерату­
ре и монографиях не отмечается.
Эстонский лингвист проф. А. Каск пишет: "Задачей иссле­
дования синтаксиса, с точки зрения членения предложения, яв­
ляется прежде всего выяснение того, какова связь между сло­
вами в предложении, какие языковые средства указывают на эту 
связь, на основании каких законов слова связаны между собой 
и какова синтаксическая функция слов в предложении. Следова­
тельно, основным в синтаксисе следует считать не логику,мор­
фологию или семантику слов, положенную в его основу, а само 
предложение взаимоотношения между членами предложения, связи 
и взаимозависимость между ними, синтаксические функции чле­
нов предложения" (Kask ,1960: 237). Далее профессор А. Каск 
подчеркивает, что из языковых средств, связывающих члены 
предложения следует особо отметить конгруэнцию, по которой 
форма основного слова по обыкновению определяет одновременно 
и форму распространителя (второстепенного члена предложения 
например, определение, выраженное именем прилагательным в 
эстонском языке) и управление, по которому основное слово 
определяет форму распространителя, например, глагол опреде­
ляет форму дополнения или обстоятельства, имя прилагательное 
в эстонском языке определяет падеж обстоятельства и т.д. 
(Kask, 1960: 238).
В настоящем исследовании мы исходили из глаголов, управ­
ляющих предложным дополнением в немецком языке. Поскольку 
глагол выступает центральным членом предложения, от которого 
зависят другие члены и изучение которого ведет "к выявлению 
эквивалентных отношений структурально синтаксических средств 
выражения" (Ortmann, 1965: 354) , то представлялось целесо­
образным начинать с выявления глаголов с предложным управле­
нием, наиболее часто встречающихся в медицинском подъязыке. 
Путем статистического анализа медицинской специальной лите­
ратуры нами было выявлено 100 наиболее часто встречающихся 
глаголов с предложным управлением и определена степень труд­
ности их усвоения студентами-эстонцами, изучающими немецкий 
язык. Данные об этом приведены в статье, опубликованной в 
"Methodica" т. I и II (Алл, 1972: 7-37; All, 1974: 5-23).Со­
ответствия немецким глаголом с предложным управлением на эс­
тонском И русском языках даны В учебном пособии »Das Präpo­
sitionalobjekt in der deutschen medizinischen Fachsprache. 
r,ine Anleitung gum Lesen von Fachtexten" (All,19?4b ).
Поскольку эстонский язык относится к языкам синтетиче­
ским (имеющему 14 падежей), то распространители глаголов с 
предложным дополнением в немецком языке требуют какого-ни­
будь падежа в эстонском языке, реже послелогов и ни разу в 
нашем исследовании они не требовали предлогов. Предлоги в 
эстонском языке представлены в весьма незначительном количе­
стве (Palmeos, 1973: 5). Употребление же послелогов считает-
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ся одной из своеобразных особенностей финно-угорсках языков, 
по сравнению с ивдо-европейскими языками, где представлены 
лишь предлоги (Palmeos , 1973: 5). Из выявленных наш ЮС 
наиболее часто встречающихся глаголов в эстонском языке тре­
буют послелогов лишь 9 следующих глаголов:
gehören zu D - kuuluma millegi*. ИЛИ kellegi juurde или hulka 
(послелоги "juurde", "hulka"); 
verstehen unter D - mõistma midagi (партитив), millegi all 
(послелог "all"); 
gelten für А ( von D)käima или kehtima kellegi ИЛИ millegi
kohta (послелог "kohta"); 
sorgen für А - hooliteema millegi или kellegi eest (послелог 
"eest");
■ich erstrecken auf А - käima millegi или kellegi kohta
(послелог "kohta");
или (послелог
sich richten gegen А - suunatud olema millegi ИЛИ kellegi 
sich richten vastu (послелог "vastu");
reich sein an D - rikas olema millegi poolest (послелог 
"poolest" лучше перевести: rikas millest­
ki (элатив).
Как видим, из 7 послелогов свое основное значение при 
переводе на эстонский язык сохраняют лишь два - vor и gegen, 
а перевод остальных зависит от глагола и контекста.
Немецкому глаголу с предложным управлением не всегда 
удается подобрать эстонское соответствие в определенном па­
деже, так как и падеж зависит от конкретного предложения.На­
пример, eich erstrecken auf А - раньше переводили как "käi­
ma millegi või kellegi kohta", однако это сочетание может 
означать и
levima millelegi (аллатив); 
ulatuma millelegi (аллатив); 
hõlmama midagi (партитив).
Кроме того, его можно перевести как toimuma = происходить, 
осуществляется, например:
Die Behandlung von Krampflähmungen mup sich auf eine nach 
einem genau festgelegten Heilplan durchgeführten Heilpädago­
gik erstrecken - (внутр. болезиО
- Krambihalvatuse ravi peab toimuma täpselt kindlaksmääratud 
raviplaani kohaselt läbiviidud (teostatud) ravipedagoogikaga
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(комитатив) или ravipedagoogika abil (послелог "abil")
Die Wirkung der Drüsenhormone erstreckt sich auf die ver­
schiedensten Vorgänge (физЮЛ.)
- Näärmehormoonide toime hõlmab kõige mitmesugusemaid prot­
sesse (партитив)
Можно привести множество подобных примеров. Ни один сло­
варь не может дать всех эстонских соответствий немецким гла­
голам с предложным управлением, так как их значение зависит 
от коммуникативности текста, от специальности и т.д. Нахож­
дение подходящего соответствия немецким глаголам с предлож­
ным управлением в эстонском языке во многих случаях носит 
отпечаток субъективности. И если читатель знает основное 
значение глагола, ориентируется в предложении (т.е.умеет вы­
делять сказуемое, подлежащее, дополнение) и имеет представ­
ление о соответствующей специальности, то он сможет выбрать 
подходящее соответствие. Для эстонцев представляет трудность 
выделение в немецком предложении предложного дополнения, то 
есть нахождение второстепенного члена предложения, относяще­
гося к глагоду, из числа его распространителей (определений).
В эстонском языке различают полное дополнение ( Total­
objekt) и частичное дополнение (Partialobjekt).Падежами пол­
ного дополнения обычно являются именительный или родитель­
ный падеж, например:
too raamat siia - bring das Buch hierher 
ta võttis raamatu kaasa - er nahm das Buch mit
Частичное дополнение выражается всегда партитивом, напр.,
ma ostan raamatut - ich kaufe ein Buch 
(Lavotha, 1973: 105-107)
Кроме полного и частичного дополнения, в эстонском языке 
имеются распространители глаголов, обозначающие предмет или 
существо, которое не выступают в падежах дополнения, но по 
СЕоему значению очень близки к дополнении. До 1956 года эти 
распространители назывались косвенным дополнением. Как кос­
венное дополнение рассматривалось и предложное дополнение 
немецкого языка. Некоторые лингвисты и учителя эстонского 
языка выступали против косвенного дополнения как члена пред­
ложения, указывая на его неопределенность и бесполезность.
В 1956 году этот вопрос подвергался широкому обсуждению, в 
результате которого пришли к заключению, что от косвенного 
дополнения следует отказаться, так как оно не является
Рс?нук17рннм элементом эстонского сиятаксжса, каковыми выс­
тупают, например, полные н частичные дополнения их же явле­
ния конгруэнции, а весь вопрос в данном случае заключается в 
том, что название какого члена предложения мы дадим распро­
странителю глагола, обозначающему предмет или существо н не 
являющемуся прямым дополнением" (Kaak , 1960: 242). Но этому 
поводу разгорелась дискуссия (Kont , 1959; кате, I959;Lehari, 
Г1 ,1959; Mihkla,I959; Saks ,1959; vääri, 1959 и др.). В хо­
де дискуссии К.Куре предложил сохранить косвенное дополнение 
как член предложения (Куре, 1959: 47-48). Его поддержал 
К. Сакс, утверждая, что связь между косвенным дополнением и 
его основным словом (т.е. глаголом) долее тесная, чем между 
обстоятельством и глаголом (Сакс, 1959: 486). Косвенное до­
полнение признал и К. Михкла (Михкла, 1959: 173).Все осталь­
ные участники дискуссии были против косвенного дополнения, 
причем "категорически отрицательную позицию по отношению к 
косвенному дополнению заняли учителя родного языка" (Kask , 
1969: 24).
Основным и вполне обоснованным аргументом против косвен­
ного дополнения явилось то обстоятельство, что границу между 
косвенна) дополнением и обстоятельством не всегда легко оп­
ределить. Было показано, что в эстонском языке "косвенное 
дополнение служит таким же распространителем глагола и выс­
тупает в тех же самых формах, что и обстоятельства, поэтому 
употребление понятия "косвенное дополнение" в эстонском язы­
ке неоправданно, к тому же косвенное дополнение в эстонскую 
грамматику введено по примеру ицдо-европейскнх языков"( Vääri, 
1959: 230-231). Таким образом, "соответствующие члены пред­
ложения отнесены к обстоятельствам, причем обстоятельства, 
напоминающие дополнения, названы комплиментарными обстоя­
тельствами" ( Kask, 1960: 242).
Подводя итог развернувшейся дискуссии по вопросам син­
таксиса, профессор X. Рятсеп писал, что "до тех пор пока при 
изучении синтаксиса эстонского языка четко не определены ос­
новы анализа и пока эти основы не упорядочены для различения 
всех синтаксических элементов соответствующего уровня, можно 
бесплодно спорить, например, о том, имеется ли косвенное до­
полнение в синтаксической структуре эстонского языка или нет" 
(Rätsep, 1959: 730).
В немецком языке имеется предложное дополнение и другие
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формы косвенного дополнения, которые должен знать эстонец, 
изучающий немецкий язык. В немецком языке также встречаются 
трудности при различении предложного дополнения в обстоя­
тельства. Различать предложное дополнение в немецком языке 
помогает знание предложного управления глагола, так как при 
дополнении данный предлог обязательно относится к глаголу 
(часто изменяя значение глагола), а при обстоятельствах 
предлоги M017T чередоваться. В нашем исследовании мы опира­
лись на положение из грамматики Дудена ( Duden, 1962: 495), 
согласно которому предложным дополнением может быть следую­
щее:
1) имя существительное или местоимение с предлогом.
Karl erinnerte sich an aelnen Bruder (an mich)
На эстонский язык мы переводим это предложение так:
Karl mäletas (meenutas) oma venda (mind)
(дополнение в партитиве)
2) инфинитив с частицей "zu" или инфинитивные обороты
Er versprach zu kommen
- Ta lubaa tulla ( da - инфинитив)
(по Михкла, 1959: 173; Lavotha , 1973: 98 - это до­
полнение)
Es gelang ihm, das Leben des Patienten zu retten
- Tal õnnestus patsiendi elu päästa
(da - инфинитив в качестве обстоятельства действия)
3) местоименное наречие вместе с придаточным предложением:
Man sorge dafür. daf% daa Schuhwerk niemals am Körper 
feucht sei (Br. Inn. S.801)
- Hoolitsetagu selle eeat. et .jalanõud .jalas kunagi 
mär.iad ei oleks ("selle eest" ~ ТОМ" — комплимен­
тарное обстоятельство с послелогом "eest")
4) местоименное наречие:
Ich werde dafür sorgen
- Ma hoolitsen selle eest ("seile" - комплиментарное 
обстоятельство в генитиве с послелогом »eest")
5) словосочетания с предлогом von или durch в пассивной
форме:
Das Haus wurde von ihm gebaut (Duden, 1962: 44J)
- Ta ehitas maja ("ta" - "он" подлежащее)
6) предложное дополнение после ряда наречий и причастий, ес­
ли они употребляются в качестве предиката (Jung, 1968:6 1)
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Der Floß ist arm an Fischen
- jõgi on vaene kaladest(комплиментарное обстоятельст­
во в элативе)
(Река бедна рыбой)
Das ist nui für diese Krankheit bezeichnend
- See on ainult sellele haigusele iseloomulik(KOMHmi-
ментарное обстоятельство в аллативе);
7) словосочетания с предлогом, образующие вместе с глаголом 
единое целое, т.н. устойчивые словосочетания (Jung, 1968: 
62):
Er tritt ln Erscheinung
- Ta tuleb nähtavale (обстоятельство в аллативе).
Нами исследовано предложное дополнение в немецкой меди­
цинской научно-популярной литературе и монографиях. Из обоих 
жанров было выписано по 1000 предложных дополнений.
Например:
Hier wird die Wasserbeschaffenheit zum wichtigsten 
Faktor der Sanierung der Unweit (H.Hyg. : 115). 
Интересующий нас грамматический вопрос в данном предло­
жении закодирован следующим образом
V „ ASS swerden р g g
V - глагол;
р - предлог;
а - стоящее впереди определение;
s - имя существительное, либо другая склоняемая часть речи;
sg ~ существительное в Genitiv в качестве определения.
При исследовании структуры предложного дополнения мы за­
дались целью выяснить типичные, наиболее часто встречающиеся 
структуры и установить, какие из них представляют трудность 
для студентов, для которых родным языком является эстонский.
В качестве основы описания структур предложного дополне­
ния мы взяли структуру, число и вид определений, относящихся 
к соответствующему дополнению. В. Кэмпфе считает распростра­
ненное определение одной из наиболее часто употребляющихся 
структур в научной литературе (Kämpfe,1968: 348), которая 
представляет определенную трудность для понимания.
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Определения могут находиться при подлежащем, сказуемом, 
дополнении, определении и обстоятельстве. При первоначальном 
обучении обкчво рассматривают определения с подлежащим и 
дополнением в Akkusativ. Мы подходим к определениям как к 
распространителям предложного дополнения. В таком случае мы 
сталкиваемся с двумя основными трудностями: глагол + предлог 
+ падеж и структура дополнения.
При помощи статистического анализа мы выделили 6 осново­
полагающих структур предложного дополнения (ps, pas, pSSg , 
pSpS, zu + Inf (Infgr), Pronadv + NS ИЛИ Infgr). сТИ шесть 
основополагающих структур усложняются в свою очередь присое­
динением определений к членам предложения второй и третьей 
ступени. Что мы понимаем под членами предложения 2-ой и 3-ей 
ступени? Мы разделяем точку зрения Т. Хельбига и В. Шенкеля 
Helbig, Schenkel, 1969: II), по которой члены предложения 
различаются следующим образом:
структурный центр предложения: финитный глагол.
Члены I-й ступени в предложении: субъект, предикат, обяза­
тельные и факультативные дополнения, необходимые 
обстоятельства (относящиеся к глаголу).
Члены 2-ой ступени в предложении:
определения к членам I степени, необязательные об­
стоятельства.
Члены 3-ей ступени в предложении:
определения к членам 2-ой степени.
Члены 4-ой ступени в предложении:
определения к членам 3-ей степени.
Опираясь на вышеупомянутые принципы и на эти 6 основопо­
лагающих структур, мы выделили в данном анализе всего 15 ос­
новных структур.
Более подробно остановимся на 6 основополагающих струк­
турах предложного дополнения. Рассмотрим их распространители 
по структуре, положению и грамматическому оформлению, а так­
же попытаемся найти им соответствия в эстонском языке.
Определения по своей структуре как в немецком, так и в 
эстонском языках делятся на нераспространенные и распростра­
ненные определения. Нераспространенное определение обычно 
выступает как единичный член предложения при своем опреде­
ляемом слове, например, pruun karvamüts - die braune Pelz­
mütze; venna raamat — das Buch des Bruders. Нераспространен—
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ным определением считается также имя существительное с со­
путствующим словом, употребляющееся в качестве определения, 
например: vesi paadi ümber- das Wasser um das Воо1;(";вода во­
круг лодки") (Mihkla и др., 1974: 248).
Распространенным считается определение, имеющее в свою 
очередь распространители (там же, стр. 249).
По местонахождению определения делятся на две группы: 
находящиеся перед определяемым словом или после него. А если 
рассматривать по частям речи, то положение определения по 
отношению к определяемому слову в немецком и эстонском язы­
ках не совпадает.
По грамматической связи со своим определяемым словом оп­
ределения делятся на согласованные и несогласованные. Опре­
деление, Еыраженное именем прилагательным, как правило, со­
гласуется с определяемым словом в числе и падеже как в не­
мецком, так и в эстонском языке. В эстонском языке имеются 
некоторые имена прилагательные, которые со своим определяе­
мым словом не согласуются, а выступают в неизменном виде, 
например: väärt-wert; ekstra - extra; auväärt - ehrenwert 
и другие. Такие прилагательные в нашем исследовании не игра­
ют никакой роли. Не согласуются со своим определяемым словом 
и могут употребляться лишь в сравнительной степени причастия 
прошедшего времени эстонского языка, в немецком же языке 
причастие прошедшего времени (Partizip II), употребляющееся 
в качестве определения, согласуется с определяемым слоеом. 
Причастия настоящего времени как в эстонском, так и в немец­
ком языке согласуются с определяемым словом.
Местоимения и причастия прошедшего времени, употребляю­
щиеся в роли определений, находятся перед определяемым сло­
вом как в немецком, так и эстонском языках. В эстонском язы­
ке они могут стоять и после определяемого слова, если их 
нужно специально выделить, особенно в поэтическом языке 
(Mihkla и др., 1974: 287).
В последующем анализе приведем эстонское соответствие 
немецкому предложению, затем формулу структуры предложного 
объекта в немецком (слева) и эстонском (справа) языке.
Структура I: ps - предложное дополнение без определений. 
Зто самая простая и - как показал наш статистический анализ
- чаще всего употребляющаяся структура, s - это обычно имя
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существительное, но может быть и местоимение, местоименное 
наречие или латинский термин.
Например:
Toxische Di lantindosen führen zu einem Vergiftunftsbild 
(H.Pharm .S. 80?)
- Toksilised dilantiiniannused viivad mürgistusele (или 
tekitavad mürgistuspildi)
(нем. H3.)ps ^ ^  (эст. яз) s (аллатив или генитив) 
Unter Tschias ist die Neuralgie im Ausbreitungsgebiet 
des N. ischiadicus zu verstehen (Br. Inn. S. 4-02)
- Isiase all tuleb mõista neuralgiat N. i^iadicuse mõju­
piirkonnas .
s <=_______ * s (+ послелог).
P S
При нахождении соответствия в эстонском языке эта струк­
тура затруднений не вызывает, если известно управление гла­
гола; эстонское соответствие употребляется либо в каком-ни­
будь падеже, либо с послелогом в зависимости от глагола. 
Единственной формой, представляющей трудность, является ме­
стоименное наречие С "hier” - hierin, hiervon И Т.Д. 
например:
Hierunter versteht man einen Zustand,...
(Enz.PS.S.335)
- Seile all mõistetakse seisundit,....
под этим понимается состояние.
s , ii----- V S (+ послелог)
pronadv ^ ргоп
Последняя конструкция в нашем исследовании занимала вто­
рое место по трудности, потому что обучающиеся не могли до­
гадаться о значении местоименного наречия с "hier".
_AS
Стщктура 2:р - предложное дополнение с находящимся 
перед ним определением. Определением служит одно или не­
сколько прилагательных, например:
In seltenen Fällen schliept sich an die orthostatische 
Albuminurie eine Nephritis an,.«. (Br. Inn., S.1252)
(1) Harvadel juhtudel kaasneb ortostaatilise albuminuuriaga 
nefriit, ...
(2) Harvadel juhtudel järgneb ortostaatilisele albuminuuri- 
ale nefriit...
AS ---> А (генитив) s (партитив)
или a s (аллатив)
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£ немецком языке определение, стоящее перед определяемым 
словом, согласуется с ним в роде, числе и падеже, а прилага­
тельное эстонского языка в большинстве случаев согласуется с 
определяемым словом в числе и падеже (см. 2-ой вариант пре­
дыдущего примера), однако оно может и не согласовываться с 
ним, как показывает I вариант перевода того же предложения, 
где определяемое слово "albuminuuriaga" стоит в комитативе, 
а стоящее перед ним определение "ortostaatilise " - в гени­
тиве. Причастия прошедшего времени в качестве определения в 
эстонском языке не склоняются, т.е. не согласуются и со сво­
им определяемым словом, например:
Abhärtungsmapnahmen... führen... zu einer erhöhten
Widerstandsfähigkeit (H.Hyg. S.410)
Karast amine viib suurenenud vastupanuvõimele 
a s  «=_____ * AS (аллатив)
P
Иногда можно отметить 2-3 стоящих впереди определения, 
однако для понимания предложения они не представляют труд­
ностей, так как в немецком языке они стоят перед определяе­
мым словом и согласуются с ним в роде, числе и падеже. Эта 
структура может усложняться, если в качестве определения вы­
ступают не только согласованные прилагательные, но и наречия 
или же нефлектирующие прилагательные (Duden, 1962:480). Дру­
гими словами, такая структура имеет распространенное опреде­
ление. По степени трудности эта структура в нашем исследова­
нии занимает 24-25 место из 45 возможных.
Например:
Chorea major.., beruht... auf erblich degenerativer
Grundlage (Enz. Ps. S.523)
Chorea ma.ior põhineb pärilikult degeneratiivsel alusel
PAerwS «---»  A erwS (адессив)
Трудность для понимания вышеприведенного предложения за­
ключается в том, что обучающиеся не узнают обстоятельства, 
стоящего перед прилагательным, или же прилагательное без 
падежного окончания.
Для студентов-эстонцев определенную трудность (в нашем 
эксперименте по степени трудности на 3 месте) вызывает т.н. 
"причастный оборот” (PG) употребляющийся в качестве распро­
страненного определения. В этом случае непосредственно перед 
сущестЕительным стоит Partizip и или Partizip I ,  который
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согласуется с определяемым словом, а к причастиям в свою 
очередь относятся ряд распространителей 2-ой и 3-ей ступени. 
В редких случаях между причастием и определяемым словом мо­
жет быть и прилагательное. Весь этот оборот располагается 
между артиклем или заменяющим его словом и определяемым сло­
вом, в данном случае - между предлогом, артиклем и дополне­
нием. Трудность заключается в нахождении определяемого сло­
ва. Например:
Die bis zu 70fache Steigerung... beruht auf den
durch AlumjniumverbindimKen verusachten Depotwirkungen
(K.Mikr. S. 10 7)
- Kuni 70-kordne tõus põhineb alumiiniumiühendite poolt 
esilekutsutud depootoimel 
„PGS ■?------*> А _s (адессив)P '  ©rw
В данной модели предложения распространителем определяемого 
слова "Depotwirkungen" является причастие прошедшего време­
ни "verursachten" , к которому в свою очередь относится об­
стоятельство "durch Aluminiumverbindungen" . Как ВИДИМ, В 
распространенное определение может входить и обстоятельство, 
а также дополнение и составная часть сказуемого (Mihkla и 
др., 1974: 249).
Рассмотрим еще один пример, включающий причастный обо­
рот:
... sei auf die nicht selten als Folge der ballaststof­
farmen modernen Zivilisationskost zu wertende chronische 
Obstipation (Stuhlverstopfung) hingewiesen (Enz.Hyg. S. 
203)
... olgu viidatud mitte harva ballastainevaese aoodsa 
tsiviliseeritud toitumise taga.lär.jeks peetavale krooni­
lisele kõhukinnisusele 
pPGS <=---- > Aerws (аллатив)
В этом предложении имя прилагательное "chronische " распро­
страняет свое определяемое слово "Obstipation ", с которым 
оно согласуется как в немецком, так и в эстонском языке. 
Распространителем 2-ой ступени является обстоятельство " als 
Folge zu wertende" , в котором определением в " als Folge" 
выступает существительное в родительном падеже " der zivili­
sationskost" , имеющее в свою очередь определениями имена 
прилагательные "ballaststoffarmen и modernen" . К этому
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распространенному определению относится также обстоятельство 
"nicht selten" (в немецком языке называем его "Partizipial- 
gruppe")
Таким образом, это распространенное определение можно 
представить в следующем виде:
sei hingewiesen
I ступень auf die ... chronische Obstipation
П ступень nicht selten/ ais Folge ... zu wertende 
Ш ступень der ... Zivilisationskost
1У ступень ballaststoffarmen modernen
На эстонском языке это распространенное определение мож­
но представить так: , ..„  ̂ .
olgu viidatud
I ступень ... kroonilisele kõhukinnisusele
П ступень mitte harva ... tagajärjeks peetavale 
Ш ступень ... tsiviliseeritud toitumuse
1У ступень ballastainevaese moodsa
Как видны, в эстонском языке все распространители стоят 
перед своими определяемыми словами, причастие настоящего 
времени "peetavale" согласуется со словом "kõhukinnisusele", 
определение "der zivilisationskost" в родительном падеже к 
слову "ais Folge " переводится на эстонский язык сочетанием 
существительного и прилагательного "tsiviliseeritud toitu­
mise " которое стоит перед своим определяемым словом,а при­
частие "tsiviliseeritud" не согласуется со своим определяе­
мым словом, стоящим после него.
Поскольку в эстонском языке такими длинными определения­
ми почти не пользуются, то вышеприведенное предложение можно 
перевести на эстонский язык при помощи придаточных предложе­
ний, а именно:
- olgu viidatud kõhukinnisusele, mida peetakse mitte har­
va ballastainevaese moodsa tsiviliseeritud toitumise 
tagajärjeks.
Стстктура 3: pssg
Большинство из определений составляют именные определе­
ния, которые в немецком языке стоят после своего определяе­
мого слова либо в родительном падеже, либо употребляются с 
предлогом. В данной
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структуре рассмотрим определения в родительном падеже, упо­
требляющиеся как в качестве распространенных так и нераспро­
странении определений. Нераспространенные определения в ро­
дительном падеже занимают 3-е место по частотности из 45 
структур, выделенных в нашем исследовании, а распространен­
ные определения 15-16 место.
Определения в родительном падеже в немецком языке так же, 
как s в русском, стоят после определяемого слова, а в эстон­
ском - перед ним.
Например:
Außerdem sorgt er... für die Reinigung der Atemluft 
(Sch.Phys. S.104)
- Peale selle hoolitseb ta väl.iahingatav« Shu puhastamise 
eest
ss ------ ь  As s (послелог)
P g g
В приведенном предложении определение в родительном па­
деже »der Atemluft " пришлось перевести на эстонский язык 
двумя словами - существительным "õhu" (воздух) и причастием 
настоящего времени "väljahingatava" (выдыхаемый).
Diese Erscheinung gibt ... Anlap sur Vermutung einer
Wurmfortsataentzündung (Eng. Gebh. S.364)
- See ilming annab põhjust uss.iätkepöletiku oletamiseks
или же:
- See ilming annab põhjust oletada uss .jätke põletikku
ss ^ s s (транслатив)
P и§и da- Inf. S (партитив)
В этом примере слово »zur Vermutung" можно перевсти на 
эстонский язык с помощью инфинитива, учитывая конкретное 
предложение и содержание.
Определения первой ступени могут иметь в свою очередь 
распространителей как перед собой(согласованные прилагатель­
ные или причастия), так и после себя(существительные в роди­
тельном падеже или с предлогом) Например:
Die Bromidwirkung soll nach Pawlow auf einer Aktivierung 
bedingter Hemmungsreflexe beruhen... (H.Pharm.S.808)
- Bromiidi toime peab Pavlovi järgi baseeruma tingitud 
pärssimisrefleksi aktiviseerumisel
Seine großen Entdeckungen wurden.«,, mit der Aufklärung 
der Bedeutung der Milzbrandbazillen»•• begonnen
- Tema suured avastused algasid... siberi katku pisikute 
tähtsuse selgitamisega (К0МИТ8ТИВ) ==~
P §*g?B  *  *  Скоиигатив)
Как видим по приведенным выше структурным формулам пред­
ложений, в эстонском языке перед определяемым словом стоят и 
те определения, которые в немецком языке находятся после оп­
ределяемого слова, образуя, таким образом, нечто вроде "син­
таксической цепи, где определение в свою очередь распростра­
нено определением" (Mihkla и др., 1974: 249).
Все именные структуры усложняются в том случае, если оп­
ределяемое слово снабжено определениями и перед собой, и 
после себя. В эстонском языке все они находятся перед опре­
деляемым словом.
Например:
Bei den zylindrischen Bronchiektasen handelt es sich um 
gleichmäBige Erweiterung der Bronchien größeren und klei­
neren Kalibers (Br.Inn. S.801)
- Silindriliste bronhiektaaside puhul on tegemist suurema 
või väiksema läbimõõduga bronhide ühtlase laienemisega
ASS A~s < -------- ^  a s (комитатив) S AS (комитатив)
Здесь к определению 2-ой ступени в родительном падеже 
("Kalibers") присоединяются 2 согласованных определения 
3-ей ступени, выраженных прилагательными ("größeren end klei­
neren").
Как показали наши исследования, понимание структуры за­
трудняет стоящий перед определяемым словом причастный обо­
рот.
Например:
Die zu lösenden Aufgaben ergeben sich aus den oben all­
gemein angeführten Aufgaben der Hygiene (H. Hyg. S. 14 )
- Lahendamist vajavad ülesanded tulenevad ülal(pool) üldi- 
selt esitatud hügieeni ülesannetest
*-------- > rayi (элатив)
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Эта структура еще более усложняется в том случае, когда 
вместо стоящего перед именем существительным прилагательного 
употребляется распространенное прилагательное и причастный 
оборот, например:
Dieses gefährliche Ereignis führt zu dem in der Gyr.äko- 
logle so wichtigen, durch ektopische Einsiedlung hervor- 
gerufenen Krankheitsbild der Extrauteringravidität , ... 
( Död. Gebh. S.86).
- See ohtlik j u h t ™  viib günekoloogias nii tähtsale. ek- 
toopilise asendi tõttu esile kutsutud emakavälise rase­
duse haiguspildilc...
- See ohtlik juhtum annab günekoloogias nii tähtsa, ektoo- 
pilise asendi tõttu esile kutsutud emakavälise raseduse 
haiguspildi...
A PGSS_ ---- v чЭллагив)^ елг епг p erwJ^jfc g n  /  v у "Jf c
ч-- ----------------------- --- '̂ ===̂ i
A_
Ae r w V w 4 f g ^
Чтобы лучше понять сложную структуру этого предложения рас­
смотрим его схематически:
.führt zu dem ... ... Krankheitsbild ....
X ...so wichtigen, ... hervorgerufenen der Extrauterin­
gravidität
II in der Gynäkologie durch ... liinsiedlung
III ektopische 
на эстонском языке
v ü b  ... ... ... haiguspildile
(annab) (haiguspildi)
I .., nii tähtsale, ... esilekutsutud ... raseduse 
...(nii tähtsa)
II günekoloogias ... asendi tot tu emakavälise
III ektoopilise
Как видно из вышеприведенной схемы, к предложному допол­
нению (Krankheitsbild) относятся три определения - 2 согла­
сованных определения, стоящих перед определяемым словом (имя 
прилагательное "so wichtigen" и причастие прошедшего време­
ни "hervorgerufenen") , и одно определение, стоящее после 
определяемого слова и выраженное существительным в родитель­
ном падеже. В эстонском языке определение, выраженное именем 
прил-гстельным стоит перед определяемым словом и согласуется
С ним В числе и падеже ("nii tähtsale haiguspildile ) , а 
причастие прошедшего времени "esilekutsutud" не согласуется 
с ним. Определение, выраженное именем существительным в ро­
дительном падеже ("raseduse"), стоит перед определяемым 
словом. К определениям I ступени "so wichtigen" H"hervorge- 
rufen " в свою очередь относятся обстоятельства ( in der 
Gynäkologie, durch Einsiedlung) , С ПОМОЩЬЮ которых первое 
определение становится распространенным, а второе - причаст­
ным оборотом как в немецком, так и в эстонском языке. Разни­
ца заключается лишь в том, что предложному обстоятельству в 
составе распространенного определения соответствует в эстон­
ском языке существительное в инессиве ("günekoloogias" ) и 
предложному обстоятельству "durch Einsiedlung" соответству­
ет существительное с послелогом ("asendi tõttu") Определение 
"ektopische", выраженное именем прилагательным и относящее­
ся вместе с обстоятельством 2-ой ступени к причастному обо­
роту, согласуется со своим определяемым сло'вом "Einsiedlung" 
(asendi) как в немецком., так и в эстонском языке.
Как видим, все эти определения вместе со своими распро­
странителями в эстонском языке стоят перед определяемым сло­
вом, что значительно затрудняет понимание подобных распрост­
раненных определений и причастных оборотов. В связи с этим 
при обучении следует уделять внимание в первую очередь на­
хождению предложного дополнения, относящегося к глаголу, за­
тем установлению определения 1-ступени и, наконец, пониманию 
распространителей 2-ой и 3-ей ступени.
Структура 4: ^3ps
Как показывает статистическое исследование медицинского 
подъязыка, явление расположения предложного определения пос­
ле дополнения довольно распространено. По данным нашего ана­
лиза, подобные структуры по частоте употребительности нахо­
дятся на 5 месте (Алл, 1973: 24 и сл.). S. Ризель утвержда­
ет, что в современном немецком языке прессы можно отметить 
нагромождение предложных определений, стоящих после дополне­
ний (Riesel, 1965: 65). Б эстонском языке предложному опре­
делению, выраженному именем существительным, обычно соответ­
ствует определение в каком-нибудь падеже, реже определение с 
послелогом, которое стоит перед определяемым словом.
Например:
An der Abwehr von Störungen beteiligt sich das Blut als 
Ganzes... (Enz.Phys. S.92)
- Häiretele vastupanust võtab osa veri tervikuna
Понимание этой структуры также может быть затруднено из- 
за определений, стоящих перед определяемым словом и после 
него, например:
Die in der Tabelle 219 angeführten Formeln sollen auf ge­
wisse chemisch strukturelle Beziehungen zwischen Anti- 
konvulsiva, einigen Spasmolytika. Analgetika und Anti­
histaminika hinweisen (H.Pharm. S. 804-)
- Tabelis 219 toodufl valemid peavad viitama teatud keemi­
liselt strukturaalsetele 3uhetele antikonvulsiivide■ mõ­
nede spasmolüütikumide. analgeetikumide .ja antihistamii- 
nide vahel. •
В немецком языке перед дополнением стоит распространен­
ное определение и после него 3 предложных определения 2-ой 
ступени.
В эстонском языке перед определяемым словом "suhetele" 
стоит также распространенное определение,а после опре;1,паяемо­
го слова - четыре относящихся к нему определения, выраженные 
именем существительным с послелогом "vahel" . Это предложе­
ние можно проанализировать и так: после определяемого слова 
стоят четыре имени существительных, объединенных предлогом 
"zwischen" , а в эстонском языке послелогом "vahel" , обра­
зуя т.н. самостоятельную группу предложного определения.
Одной из усложненных конструкций можно считать следующую: 
Es handelt sich dabei um einen ln versciedenen Techniken 
durchgef iihrten Hauttest mit lebeden order abgetöteten 
BCG Suspensionen (K.Mirk. S.303)
- Seejuures on tegemist mitmesugustes tehnikates elusa või 
surnud BCG suspensioonidega läbiviidud nahatestiga
-p- s (аллатив) s (элатив)
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Понимание данной структуры затрудняет нахождение в пред­
ложении определяемого слова (в данном случае предложного 
дополнения "Hauttest") и то обстоятельство, что определе­
ния, стоящие в немецком языке после определяемого слова, при 
переводе на эстонский язык помещаются впереди него. Таким 
образом, причастный оборот слишком удлиняется и усложняет­
ся, включая в себя распространители в различных падежах, как 
например, "mitmesuguste* tehnikates " - в инессивеelusa või 
surnud BCG suspenaionnidega " согласуется " suspensioo­
nidega" С определяемым словом "nahatestig*4B комитативе), а 
распространители слова "suspensioonidega” " elusa või surnud*' 
не согласуются со своим определяемым словом.
Чтобы понять эту конструкцию, необходимо не только зна­
ние глагола и умение находить в предложении определяемое 
слово, но и знание возможных форм определений и их располо­
жение. Одной интуиции здесь явно недостаточно.
Структура 5 ; ац + Inf(£nfgr)
В этой структуре дополнение представлено ив$внитивом или 
инфинитивной группой с частицей " ъи".Инфинитивная группа 
или инфинитив в качестве дополнения встречается чаще, напри­
мер:
..., ist es die Aufgabe des Magen-Darmkanals,... dem 
Körper die notwendigen EnergieträKersubstanzen... zuzu­
führen (sch. Phys. S. 104)
..., mao-soolekanali ülesandeks on ... viia kehasse va- 
.ialikke energiat kandvaid substantse
zu + Infgr^---da- Inf + adv + A#rw + S
Инфинитивной группе в немецком языке соответствует в 
данном примере da- инфинитив с существительным, перед кото­
рым стоит распространенное определение и обстоятельство.
лотя в эстонском языке инфинитив и инфинитивная группа 
с частицей da- отсутствет, эти структуры для понимания 
прочитанного текста трудностей не представляют.Намного слож­
нее обстоит дело с их употреблением в речи. Поскольку целью 
нашего исследования является понимание читаемого текста, то 
второго аспекта этой проблемы ни не будем касаться. В не­
мецком языке эта структура встречается довольно часто (по 
частоте употребительности занимает 8 место, а по трудности - 
29-33 место из числа 45 структур.
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Структура 6: Pronadv+ n s  или infgr
В этой структуре в качестве дополнения употребляется ме­
стоименное наречие, за которым следует придаточное предложе­
ние или инфинитивная группа, например:
... weil ег mit Recht darauf hinweist, dap die Beurtei- 
lirng von Stiminscwankungen bei Zyklothymen überhaupt 
schwierig ist (Hoff Ps. S. 403)
- kuna ta õigusega sellele viitab, et meeleolu kõikumiste 
üle otsustamine tsüklotoomia puhul üldse raske on
Pronadv + NS ч=-------- ?  Pronadv + 1Ш
Б эстонскод: языке этой конструкции соответствует указа­
тельное местоимение вместе с придаточным предложением, сле­
дующим за ним. При чтении особых трудностей она не вызывает 
(на 34-35 месте из 45), а употребляется значительно чаще (на 
II месте).
Выводы для учебного процесса
В заключении можно сказать, что ничего принципиально но­
вого этот анализ не дает, однако помогает заострить внимание 
на тех вопросах, которые существенных с точки зрения препо­
давания немецкого языка. Сопоставляя структуры с предложным 
дополнением, наиболее часто употребляющиеся в немецком ме­
дицинском подъязыке, со структурами эстонского языка, мы не 
затрагивали вопроса о том, какими членами предложения е эс­
тонском языке они оказываются, так как обучающийся часто ис­
пытывает затруднение при определении обстоятельственного до­
полнения, дополнения и обстоятельства в эстонском языке, а 
незнание эстонского синтаксического соответствия не препят­
ствует пониманию текста при чтении. Синтаксический г.е анализ 
последнего был бы для студентов-медиков дополнительном на­
грузкой, так как "при изучении синтаксиса самой большой 
трудностью является предубеждение, приобретенное в результа­
те разработки структуры предложения совершенно иной системы 
языков“ (Ravila ,1943: 248).
В настоящей статье мы проанализировали структуру распро­
странителей предложного дополнения, их местонахождение и 
грамматическую связь в предложении, так как весьма сущест­
венно, чтобы читатель умел находить в структуре предложного 
дополнения определяемое слово, т.е. сам объект, различать 
его распространителей 2-ой и 3-ей ступени и правильно пере­
водить эти предложения на эстонский язык.
Приведенные примеры взяты из оригинальной литературы, 
перечень сокращенный дается в конце статьи.
Сказанное о структуре предложного дополнения применимо и 
к другим структурам, выраженным именем существительным (на­
пример, определения, относящиеся к подлежащему или к другим 
членам предложения).
Знание структур предложного дополнения и глаголов с 
предложным управлением не предотвращает еще ошибок при гово­
рении, однако значительно ускоряет приобретение навыка пони­
мания читаемого.
Задача нашего сравнительного анализа состояла в том,что­
бы выявить наиболее часто встречающиеся дивергентные явления 
между немецким и эстонским языками. Уже Р. Ладо сказал, что 
в сраЕнении изучаемого и родного языка содержится ключ для 
распознавания трудностей при изучении иностранного языка 
( Ьабо , 1957: I ) .  ■
Релевантная цель сопоставительного анализа заключается 
не только в "распознавании трудностей" при изучении иност­
ранного языка, но и в "способе предсказания ошибок"(йегЬех̂ , 
1969: 438) и их предупреждении. А для того, чтобы предупреж­
дать ошибки, необходимо знать различия (контрасты) и систе­
мой упражнений добиваться устранения нежелательной интерфе­
ренции.
Использованные в статье сокращения
А - стоящее впереди определение;





































существительное с предлогом; 
имя существительное, либо другая склоняемая 
часть речи;
существительное в адессиве;







склоняемым словом является относительное ме­
стоимение ;
существительно с послелогом;
склоняемым словом является личное местоике-
ние;
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯШКАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ 
ВУЗАХ
Э. Даугатс
На втором зональном совещания заведующих кафедрами ино­
странных языков неязыковых вакультетов и вузов Эстонской, 
Литовской, Белорусской ССР ж Калининградской области РСФСР, 
состоявшемся в Тартуском государственном университете 4-7 
мая 1977 года, была высказана мысль о необходимости специа­
лизации и интенсификации обучения иностранным языкам в не­
языковых вузах и о связанной с этим необходимостью изменения 
самой структуры преподавания иностранных языков в целом. 
Профессором Минского госпедкнститута иностранных языков, 
доктором филол. наук П.И. Копаневым был высказан целый ряд 
предложений, направленных на кардинальное улучшение и совер­
шенствование процесса обучения иностранным языкам студентов 
неязыковых (в первую очередь технических) вузов страны. Це­
ликом и полностью разделяя аргументацию проф. Копанева, ав­
тор данной статьи считает необходимым несколько подробнее 
остановиться на некоторых вопросах и задачах, связанных со 
специализацией обучения иностранным языкам будущих специали­
стов народного хозяйства СССР.
Во-первых, следует подчеркнуть ныне существующую неяс­
ность самой цели обучения иностранным языкам в неязыковом 
вузе. Программа по иностранным языкам предлагает обучать 
иностранному языку во всех его функциях устной и письменной 
речи, т.е. подразумевается, что будущий специалист народного 
хозяйства должен не только читать, говорить, но и писать на 
изучаемом языке. Однако на практике это оказывается совер­
шенно невозможным из-за недостаточной подготовки в средней 
школе, а также в значительной степени, из-за небольшого чис­
ла часов, отводимых иностранным языкам в щзе (Тезисы, 1977: 
55).
Во-вторых, современная практика преподавания иностранных 
языков в вузах почти что совершенно не учитывает особенности 
функционального стиля языка, который будет необходим в даль­
нейшей работе, функциональный стиль научной и технической
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литературы является наиболее характерным лингвистическим ин­
дикатором современной эпохи развития человечества (Цумпяи- 
ский, 1975 : 180) к характерюувтся в першую очередь тем, 
что он обращен прежде всего к интеллекту, который оперирует 
понятиями, суждениями, умозаключениями, определениями, фор­
мулами и терминами, связанными с непосредственным* законо­
мерностями действительности, одинаковой для всех народов. 
т  этом в каждой научной дисциплине образуются свои тезау­
русы, включающие также и некоторые объемы общенаучной и даже 
общенациональной лексики. Синтаксису этих дисциплин в основ­
ном свойственна одна и та же субъективно-предикативная 
структура, имеющая почти строгую тему - рематический харак­
тер. Язык науки и техники интернационален, лишен индиви­
дуальных особенностей, свойственных для того или иного язы­
ка. Можно сказать, что национальные языки, выполняя эту 
функции, оказываются лингвистически "упрощенными" и семиоти­
чески сильно "сближенными". Это позволяет чрезвычайно спе­
циализировать и интенсифицировать учебный процесс, посвящая 
практические занятия изучению и обсуждению на изучаемом язы­
ке текстов по специальности и усвоению терашов и термино­
подобных слов и словосочетаний в обоих языках - в иност­
ранном и родном (Тезисы, 1977 : 56-57). Следует при этом от­
метить, что сфера применения функционального стиля научной ■ 
технической литературы расширяется прямо пропорционально ус­
корению темпа научно-технического прогресса. Этот процесс 
происходит на наших глазах, мы ясно ощущаем его динамику и 
понимаем его социальную и народно-хозяйственную значимость. 
Показательно и то, что этот процесс имеет глобальный харак­
тер и любое описание языковой системы языков высокоразвитых 
в экономическом и техническом отношении стран, сегодня уже 
не мыслимо без учета функционального стиля научной и техни­
ческой литературы и его роли в культурной жизни общества. С 
другой стороны, наблюдается все возрастающее стремление уче­
ных, инженеров, аспирантов, студентов и специалистов средне­
го звена (техников, квалифицированных рабочих) народного хо­
зяйства нашей страны освоить в сжатые сроки функциональный 
стиль научной и технической литературы на иностранных язы­
ках. В этом заинтересованы и специалисты зарубежных стран, 
которые усваивают функциональный стиль научной и технической 
литературы на русском языке. С каждым годом неуклонно ресту-
щяй научно-технический и экономический потенциал СССР за­
ставляет зарубежных специалистов изучать функциональный 
стиль научно-технической литературы русского языка (см. спи­
сок литературы под & 6, 7, 8). Экономические связи СССР с 
зарубежными странами настоятельно требуют вооружить наших 
специалистов народного хозяйства прочными и качественными 
знаниями иностранного языка в пределах их специальности.
Необходимо отметить и тот факт, что переводы научно- 
технической литературы и документации, выполняемые различны­
ми бюро переводов и издательствами, стоят дорого,но не всег­
да бывают качественными, прячем это довольно длительный про­
цесс, поэтому бывает и так, что появляются книги с уже уста­
ревшей информацией. Б народном хозяйстве широко применяется 
и такая практика: если на каком либо предприятии есть необ­
ходимость в переводе научно-технической литературы или доку­
ментации, то обращаются, как правило, за помощью либо на ка­
федры иностранных языков вузов, если таковые имеются на ме­
сте, либо к учителям иностранных языков школ, либо в бюро 
переводов или прибегают к услугам частных лиц, владеющих 
соответствующим языком, но не являющихся специалистами в 
данной технической области. Нечего и говорить о том, что 
такие переводы изобилуют грубейшими ошибками и подчас иска­
жением смысла информации. Таким образом, средства, затрачи­
ваемые на переводы научно-технической литературы и докумен­
тации, являются непроизводительными расходами и ложатся 
тяжким бременем на народно-хозяйственный бюджет. Всесоюзный 
центр переводов (ВЦП), как явствует из доклада директора ВЦП, 
доктора техн. наук В.Н. Герасимова, прочитанного на научно- 
практическом семинаре в Челябинске в декабре 1976 года, пе­
регружен заказами на переводы научно-технической литературы 
и документации и лишь с трудом может справиться со всей мас­
сой заказов.
Думается, что сказанного вполне достаточно для того, 
чтобы обосновать самую срочную необходимость преобразования 
системы преподавания иностранных языков в неязыковых вузах, 
и в первую очередь - в технических. Необходимо, чтобы моло­
дой специалист, окончивший вуз, мог бы при помощи словаря, и 
опираясь на определенные умения и навыки, приобретенные в 
процессе изучения иностранного языка в вузе,переводить науч­
но-технические тексты и документацию в пределах своей спе-
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циальности с иностранного языка на родной. Практика же пока­
зывает, что это имеет место лишь в очень редких случаях. 
Необходимо учитывать и то, что адекватный перевод научно- 
технической мысли зависит от правильного понимания языкового 
окружения терминов. В отличие от других лексем, термин яв­
ляется носителем огромной информации, которая при неправиль­
ном понимании ее языкового окружения с потрясающей легкостью 
превращается в дезинформацию. Многократно доказано, что чем 
больше у специалиста знаний, тем грубее его ошибки при пере­
воде, если он слабо владеет иностранным языком и судит о со­
держании оригинала только по значениям известных ему терми­
нов (Пумпянский, 1971: 3-4).
Существующая ныне в вузах практика преподавания ино­
странных языков явно противоречит требованиям народного хо­
зяйств?; страны. Даже те студенты, которые успешно завершили' 
курс по иностранному языку в вузе, лишь в очень редких слу­
чаях могут применить свои знания в области своей специально­
сти. Здесь явно обнаруживается несовпадение функциональных 
стилей изучаемого иностранного языка в вузе и того функцио­
нального стиля, который необходим молодому специалисту на­
родного хозяйства в его профессиональной, каждодневной дея­
тельности. В этом случае становится предельно ясным, что сту­
дентов неязыковых вузов следует обучать овладению иностран­
ным языкам не в целом ( = неопределенная цель), а той его 
части и в том объеме, которые потребуются им в их практиче­
ской деятельности по специальности. В этом случае иностран­
ные языки выступают как мощное средство становления будущего 
специалиста народного хозяйства, ибо выдвигается задача 
(= определенная цель) обучать студентов тому, чтобы они по­
нимали и переводили научно-техническую литературу и доку­
ментацию, и смогли бы со своими зарубежными коллегами вести 
беседу по специальности (Тезисы, 1977: 55).
Нетрудно заметить, что при таковой постановке задач и 
целей обучения иностранному языку сам учащийся отчетливо 
осознает, что изучаемый им иностранный язык - неотъемлемая 
часть его будущей специальности. Следовательно, необходи­
мость поднять значение иностранных языков до уровня обучае­
мой специальности - насущная проблема нашего народного уп- 
зяйства.И откладывать разрешение этого вопроса на неопреде­
ленное время уже нельзя. Экономика нашей страны безотлага-
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тельно требует изменения направленности преподавания иност­
ранных языков в технических вузах. Такой подход обеспечивает 
наиболее реальное и научно обоснованное обсуждение и утверж­
дение в практике преподавания дифференциации задач, материа­
лов и методики обучения, равно как и его усиленную интенси­
фикацию. "Все больше прокладывают себе дорогу иноязычные ма­
териалы, совпадающие по содержанию с материалами по специ­
альности на родном языке. В лингвистических и методических 
работах у нас и за рубежом исследуется и то, насколько эф­
фективно овладению и владению иностранными языками помогают 
профессиональные и другие смежные знания и способности обу­
чаемых" (Тезисы, 1977: 56).
Перед преподавателями иностранных язпсов неязыковых ву­
зов нашей страны стоит огромная и почетная задача: привести 
преподавание иностранных языков в соответствие с теми зада­
чами, которые ставит экономика СССР перед подрастающим поко­
лением специалистов нашего народного хозяйства. На Ш  съез­
де КПСС неоднократно подчеркивалась необходимость создания 
качественно *овых орудий труда, новых материалов, новых на- 
учно-технических, конструкторских и технологических решений, 
превышающих мировые стандарты. Решение этих задач в совре­
менном мире оказывается возможным только при условии усилен­
ного обмена достижениями и в обстановке интенсивной взаимной 
научной информации, которые опираются в конечном итоге на 
практическое овладение и владение основами понимания и пере­
вода научно-технической литературы и документации. Большое 
значение приобретает билингвистический аспект научно-техни­
ческой революции, который сопряжен с языком науки и техни­
ки двух языков (Пумнянский, 1975: 183; см. также. Пумпянский, 
1968; Дешериев, 1968: 80). Билингвистическое исследование 
функционального стиля научной и технической литературы от­
дельных пар языков позволяет выявлять сходство и расхождение 
в средствах выражения научной и технической мысли одной пары 
языков и давать рекомендации по переводу иностранной научной 
и технической литературы на русский язык.
Задача специализации и интенсификации обучения иностран­
ным языкам в неязыковых вузах, следовательно, должна решать­
ся в двух направлениях. I) Путем углубленных билингвистиче- 
ских исследований функционального стиля научной и техниче­
ской литературы английского и немецкого языков выявить опре­
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деленные закономерности, сходства и различия средств выраже­
ния технической и научной мысли в паре языкой - английский: 
русский; немецкий: русский (и наоборот) - и создать на этой 
основе специализированные учебники для определенных специ­
альностей. Параллельно с этим необходимо разработать методи­
ку преподавания иностранных языков, ориентированную на ус­
воение функционального стиля научно-технической литературы 
и документации. 2) Соответственно изменить саму структуру, 
задачи и цели курса иностранных языков в неязыковых вузах. 
Основными моментами здесь могли бы быть следующие: а) вос­
становить вступительный экзамен по иностранному языку; б) в 
процессе обучения обратить основное внимание на выработку 
умений и навыков перевода не родной язык текстов научно-тех­
нической литературы и документации, совпадающих по содержа­
нию с материалами изучаемой специальности;при написании кур­
совых и дипломных работ (проектов) пользоваться научной ин­
формацией, почерпнутой непосредственно из зарубежной перио­
дики и другой специальной литературы, уметь составить к дип­
ломной работе (проекту) итог-резюме на изучаемом языке, а 
также уметь обсуждать на этом языке материалы своей специ­
альности и вести по ним беседу с зарубежными специалистами;
в) вынести иностранные языки на госэкзамен.
Успешное выполнение этой задачи являлось бы весомым 
вкладом преподавателей иностранных языков в успешное даль­
нейшее развитие экономики нашей страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОШХ СПОСОБНОСТЕЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ ТПИ
В. Коккота
Для системного подхода к проблемам преподавания иност­
ранных языков в вузе необходимо иметь как можно более полные 
и разнообразные данные о контингенте изучающем иностранный 
язык. Такие данные можно сгруппировать, например, следующим
образом:
1) показатели достигнутого уровня общей языковой подго­
товки,
2) величина мотивации и отношение к изучению иностранно­
го языка,
3) показатели способностей к изучению иностранного языка, 
а также общего интеллектуального развития,
4) параметры качеств личности (сила воли, целеустремлен­
ность, усидчивость и т-д.).
целью настоящего исследования было разработка и опробова­
ние сравнительно простого теста способностей студентов, пос­
тупивших в Таллинский политехнический институт, чтобы на базе 
указанных выше групп показателей составить систему количест­
венных показателей для прогнозирования будущей успешности 
обучения студентов ТПИ английскому языку, а также для коррек­
тировки методики преподавания и календарных аланов на основе 
такого прогноза.
Способности к изучению иностранного языка исследованы до 
сих пор сравнительно неполно. За границей разработаны два те­
ста способностей, которые используются для прогнозирования 
будущей успешности при изучении иностранного языка. В СССР 
известны исследования Ю.А. Веденялина (Веденяпин, 1976) с 
целью прогнозирования успешности обучения будущих филологов ь 
МГПИИЯ им. М. Тореза. На уровне средней школы исследования 
способностей школьников И.А. Рапопортом проведены (Рапопорт,
1976) в рамках указанных выше четырех групп показателей.Общие 
лингвистические способности исследованы м.М. Гохлернером и 
Г.В. Эйгером (Гохлернер, Эйгер, 1970, 1971).
В настоящей статье приведены результаты теста способно­
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стей части теста Л 4 ТПИ, который был проведен весной 1977 г. 
Контингент участников теста был выбран среди студентов-эстон- 
цев (105 чел.) и студентов-русских (Ц2 чел.) таким образом, 
чтобы по критерию А.Н. Колмогорова Л они представляли бы 
весь контингент ТШ, изучающий английский язык ( Л =0,66 
< Л о,05 = I »46). Сравнение выборки со всем контингентом 
было произведено на основании кривых распределения участни­
ков теста исходного уровня № 3 по их результатам, указанный 
тест № 3 содержит 100 заданий (30 по аудированию, 45 по лек­
сике и 25 по грамматике) и описан в литературе(Коккота,1977). 
Результаты указанного теста исходного уровня № 3 служили в 
качестве основного критерия оценки качества обсуждаеиого 
теста способностей, поскольку для данного контингента текущих 
оценок и оценок контрольных работ было еще мало, чтобы сопо­
ставить их с результатами теста способностей, Из более ранних 
наших исследований известно, что тест № 3 дает коэффициент 
корреляции с указанными оценками успешности порядка 0,6, что 
вполне приемлемо, учитывая качество и неполноту теста № 3.
Тест способностей содержал 8 субтестов разных способностей 
(в сумме 42 задания), выбор исследуемых языковых способностей 
был произведен на основе данных литературы. Предусматривалось 
продолжение поиска эффективных видов языковых способностей, 
поскольку время на тестирование было ограничено примерно 30 
минутами. Данные о тесте способностей и результаты измерений 
приведены в таблицы I и в обсуждении ниже.
В субтесте № I аудирования участники теста прослушали 6 
текстов с магнитной ленты. Среди этих текстов было 2 коротких 
диалога, после которых было предъявлено по одному заданию на 
понимание содержания прослушанного текста и 4 монолога-расска­
за длиной от 325 до 400 печ. зн., после которых было предъяв­
лено 2-3 задания указанного выше типа с 4 вариантами ответов.
Как видно из табл. I, результаты этого субтеста имеют до­
вольно высокий коэффициент корреляции с результатами комп­
лексного теста № 3, с результатами других субтестов (№ I по 
№ 4 и № 8) коэффициенты корреляции были выше 0,30, а с ре­
зультатами субтестов № 5 по № 7 они были ниже 0,15.
В субтесте № 2 кратковременной памяти было 3 задания - по 
одному к трем аудиотекстам: указать, какого слова или слово­
сочетания (из четырех предложенных вариантов) не было б толь­
ко что прочитанном аудиотексте, из четырех три слова или 
словосочетания были в тексте, причем, один или два из них по 
нескольку раз. результаты этого субтеста давали неожиданно 
высокие коэффициенты корреляции с результатами комплексного 
теста № 3 (с результатом части лексики - 0,49), а также с 
субтестами № I (0,57), № 3 (0,34), № 4 (0,43) и № 8 (0,31), 
но с результатами субтестов № 5-7 коэффициенты корреляции бы­
ли около 0,1.
В субтесте И 3 слуховой дифференциации было 16 заданий, 
при которых участники теста прослушали по три английских 
слова, которые были сходные, но не идентичные по звучанию. 
Нужно было указать, какое слово на магнитной ленте было напе­
чатано на листе заданий. Этот субтест был по среднему ре­
зультату довольно легкий, но имел достаточно высокие коэффи­
циенты корреляции с комплексным тестом 3 и другими субтес­
тами № I (0,31), № 2 (0,34), № 4 (0,33) и № 8 (0,25), но с 
субтестами № 5-7 коэффициенты корреляции были не выше 0,1.
В субтссте № 4 словесного ударения и интонации было 6 за­
даний следующих типов: I) укажите, сколько слов под ударением 
имеется в следующем предложении; 2) укажите, какая интонация 
в следующих двух предложениях разная или одинаковая. Как и 
в субтесте & 3, задания этих типов оказались слишком легкими 
и не очень хорошо дифференцирующими, однако коэффициенты кор­
реляции с комплексным тестом № 3 весьма высокие (0,33), № 5 
(0,27) и № 8) (0,26), но с субтестами й 6 и 7 коэффициенты 
корреляции были около 0,17.
В субтесте № 5 механической кратковременной (вербальной) 
памяти участники теста слушали с магнитной ленты Ю слов на 
родном языке, а в субтесте й 6 - 10 слов на английском языке. 
Темп чтения был замедленный, участникам теста было предложе­
но сразу после окончания слушания Ю слов воспроизвести их в 
любом порядке. Результаты этих субтестов оказались в слабой 
корреляции как с результатами комплексного теста № 3, так и с 
результата?® других субтестов способностей (коэффициенты кор­
реляции ниже 0,20), за исключением субтеста № 4 (о,27). Коэф­
фициенты корреляции между субтестами Л 5 и № 6 были 0,31 У 
студентов-эстонцев и 0,28 у студентов-русских.
В субтесте № 7 участникам теста было предложено написать 
в течение I минуты как можно больше слов на родном языке и 
той же ьачальной буквой ("И" - для студентов-эстонцев и "А" -
для студентов-русских). Результаты этого эксперимента давали 
саше низкие коэффициенты корреляции с комплексным тестом № 3 
и другими субтестами (ниже 0,1).
В субтесте № 8 способности выявления и использования язы­
кового правила участникам теста были предложены 2 задания - 
первое на узнавание и использование порядка слов в предложе­
нии и второе - из литературы (Зимняя, 1970) на выявление и 
использование формы прошедшего времени в предложении, оба 
предложения были на незнакомом для участников теста языке, 
при них имелись словари. Ответ нужно было написать (как и в 
субтесте 5-7) на обороте опросного листа словами, что не­
сколько затрудняло подсчет результатов этого субтеста. При 
подсчете результатов дифференцированно учитывались разные 
возможные ошибки, использовалась шкала до 20 очков. Этот суб­
тест давал довольно высокие коэффициенты корреляции с комп­
лексным тестом № 3 (0,43) и его частью грамматики (0,44), а 
также с субтестами Л 1-4 (порядка 0,25-0,30), но с субтестами 
№ 5-7 ниже 0,1.
Более низкие результаты студентов-русских, приведенные в 
табл. I, связаны с тем, что их общеязыковая подготовка ниже, 
чем у студентов-эстонцев, которые: I) изучают английский язык 
на I год дольше (еще в XI классе), 2) кроме родного языка и 
английского языка изучают еще и русский язык.
Результаты комплексного теста № 3 у студентов-русских 
также заметно ниже, причем, несколько с большим разбросом. 
Так, если у студентов-эстонцев той выборки, которая проделала 
тест способностей, средний результат по ошибкам в тесте № 3 - 
29,35? и дисперсия € = 13,6, а у студентов-русских -46,8# и 
£  = 15,9. Это обстоятельство может зачетно влиять на коэффи­
циент корреляции субтестов с комплексным тестом № 3.
По проведенным результатам теста способностей можно сде­
лать следующие выводы: I) Субтесты механической кратковремен­
ной памяти и беглости написания слов с одной начальной буквы 
представляют также факторы языковых способностей, которые не 
связаны с результатами комплексного теста исходного уровня 
№ з и с другими рассмотренными способностями} поэтому они не 
могут быть использованы для прогнозирования успешности обуче­
ния первокурсников ТПИ по английскому языку. 2) Коэффициенты 
корреляции субтестов № 1-4 и И 8 достаточно высокие, чтобы 
продолжить разработку более совершенного теста способностей
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Таблица I
результаты теста языковых способностей ТПИ:
105 студентов-эстонцев (Э) и П2 студентов-русских (р)
№ суб­
теста Наименование субтеста Ко̂Т?°
Средний %% Коэфф. корреляции с 
рез. теста № 3
Коэфф. корреляции с рез. 
части фонетики теста № 3
Э Р Э Р Э Р
I Аудирование (текст) 11 71,3 52,1 0,53 0,39 0,39 0,23
2 Непроизвольное запони- 
нание. Кратковременная 
память (по аудиотекстаы) 3 65,6 54,3 0,56 0,23 0,46 0,15
3 Слуховая дифференциация 
звуков и фонем англ. яз. 16 84,4 72,7 0,59 0,31 0,40 0,18
4 Словесные ударения и 
интонация 6 82,5 86,3 0,42 0,16 0,35 0,15
5 Механ. кратковремен. 
память на родном яз. 
(макс. Ю слов) I 7,3 7,2 0,18 0,10 0,20 0,04
6 Механ. кратковремен. 
память на иностр. яз. 
(макс. Ю слов) I 5,9 5,5 0,17 0,16 0,10 0,21
7 Беглость написания слов 
в течение т мин (на 
родном яз.; с одной 
нач. буквой I 12,5 10,9 0,13 0,01 0,27 0,02
8 Способность выявд. и 
использ, языкового пра­
вила 3 53,6 49,8 0,43 0,24 0,30 0,20
для прогноза успешности обучения первокурсников ТПИ англий­
скому языку.
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ФАКТОР ВРЕМЕНИ В ЯЗЫКОВЫХ ТЕСТАХ
В. Коккота, Э.-М. Вырк
Фактором времени яри тестировании мы считали совокупность 
евязей между временем на выполнение теста, с одной стороны, и 
трудности (результата) теста, его объема и качества, с другой 
стороны. В настоящей статье приведены измерения связи времени 
на выполнение теста с его объемом (среднее время на выполне­
ние одного тестового задания) и корреляционный анализ связи 
мевду трудностью (результатом) теста для данного контингента 
и временем на выполнение разных языковых тестов.
учет фактора времени в языковых тестах важен для состав­
ления экономичных и практических тестов, удобных для работы с 
ними, а также для планирования и оптимизации объема и качест­
ва языковых тестов.
Время, затраченное на'выполнение языкового теста, нахо­
дится в зависимости от следующих основных факторов.
1) Объем теста, под которым следует понимать не только 
количество тестовых заданий, но и количество вариантов отве­
тов, а также способ предъявления последних. Например, в тесте 
по лексике или по грамматике отвлекающие варианты ответов мо­
гут быть предъявлены в виде одного слова, словосочетания или 
предложения. Объем теста в каждом случае разный. Поэтому име­
ет смысл использовать в качестве показателя объема теста на­
ряду с количеством заданий и вариантов ответов еще объем те­
ста в словах или печатных знаках. Последнее находится, как 
показано ниже, в значимой корреляции со временем на выполне­
ние теста.
Оптимизация количества заданий теста без учета фактора 
времени рассмотрена в литературе (Коккота, 1976).
2) Трудность теста (средний процент правильных ответов), 
которая зависит от языковой подготовки участников теста и от 
качества тестовых заданий (прежде всего от валидности теста). 
Ниже показано, что при уровне средней трудности 55-65^ инди­
видуальные результаты участников теста не находятся в значи­
мой корреляции с их временем на выполнение теста,но при очень
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большой разнице в уровне средней трудности теота от указан­
ного выше таковая связь вероятно существует.
3) Вид теста. Роль фактора времени следует отдельно рас­
сматривать в тестах по лексике, грамматике, чтению, аудирова­
нию и т.д., поскольку в каждом случае проверяются иные навы­
ки и умения, требующие иное количестве времени, например, в 
случае аудирования тем предъявления аудиотекстов следует 
приспособить к среднему языковому уровню участников теста и 
нет больших возможностей сэкономить время, также как и при 
ответах на вопросы по содержанию аудиотекстов, поскольку все 
участники теста должны одновременно перейти к следующему 
аудиотоксту.
4) Вид текстового задания. Существуют десятки различных 
способов предъявления тестовых заданий, которые весьма раз­
личны по роли фактора времени в них. Естественно, что при 
прочих равных условиях свободно конструируемый ответ на тес­
товое задание требует больше времени, чем ответ по способу 
множественного выбора. Роль вида тестового задания в трудно­
сти теста рассмотрена в литературе (Муруметс, Вырк, Коккота,
1977).
В тестах по лексике иногда используют способ предъявления 
лексических единиц изолированно от контекста, причем задания 
(слова) расположены столбцами, а рядом с ними находятся 
столбцы вариантов ответов. Последние можно расположить либо 
горизонтально - по 3-5 вариантов ответов к каждому заданию 
(слову), либо вертикальным столбцом, в котором имеется на 2-3 
варианта ответов больше чем слов в столбце заданий. 3 послед­
нем случае правильные ответы отдних заданий являются отвле­
кающими (дистракторами) для других заданий. Первый способ го­
ризонтального расположения вариантов ответов во всех отноше­
ниях лучше, так как участники теста читают и семантизируют 
заметно меньшее количество вариантов ответов, что дает эконо­
мию во времени, горизонтальное расположение вариантов ответов 
позволяет сэкономит и место на бумаге, так как количество го­
ризонтальных рядов определяется тогда количеством заданий, а 
не количеством вариантов ответов. Важным преимуществом этого 
способа является еще возможность подбора к каждому заданию 
подходящих отвлекающих вариантов ответов (дистракторов).
Ниже в экспериментальном срезе используется вертикальный
способ предъявления лексических единиц, так как варианты от-
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ветов следовало дать на двух языках - на эстонском и на рус­
ском, и при горизонтальном размещении вариантов ответов все 
20 заданий не поместились бы на одном листе бумаги (40 рядов 
вариантов ответов).
5) Качество тестовых заданий. В каждом тесте есть задания 
легче и труднее, причем среди последних могут быть задания- 
-ловушки шш просто некачественные задания (нет должной диф­
ференцирующей силы), которые увеличивают среднее время выпол­
нения теста и ухудшают мотивацию и отношение к выполнению те­
ста.
6) Качество отвлекающих ответов (дистракторов), которое 
можно выразить количеством или процентом участников теста, 
выбравших рассматриваемый отвлекающий ответ (не ниже 5-1С̂) 
или дифференцирующий силой дистракторов. качество дистракто­
ров может как увеличивать (при заданиях - ловушках), так и 
уменьшать время на выполнение тестового задания. Определенное 
влияние на время выполнения теста оказывает распределение 
правильных вариантов по порядку среди вариантов ответов. Бо­
лее сильные участники теста, вероятно, не читают все варианты 
ответов и останавливаются сразу на правильном варианте, учи­
тывая при этом, что правильный ответ может быть только один.
7) Установка и отношение участников теста к его выполне­
нию. Если дана установка - торопитесь, время на выполнение 
теста ограничено, - то время выполнения (и, вероятно, резуль­
тат теста тоже) иное, чем в случае, когда время жестко не 
регламентировано. С другой стороны, при плохой мотивации и 
отношении участников теста к его выполнению, например, из-за 
нечеткой инструкции или плохого качества тестовых заданий и 
т.п. время на выполнение теста может быть меньше, но резуль­
таты теста могут быть тоже хуже.
8) Психологическая атмосфера при проведении теста, созда­
ваемая инструкцией и проводящим тест преподавателем. Напри­
мер, если преподаватель все время торопит участников теста 
или конец теста совпадает со временем перерыва между занятия­
ми и т.п., то может изменяться как результат теста, так и 
время его выполнения.
9) Утомляемость участников теста. При проведении комп­
лексных тестов с количеством заданий около ЮО в последних 
частях теста из-за утомляемости участников теста фактор вре-
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мени влияет иначе, чем при проведении отдельно этих час­
тей. Оптимальным, видимо, является длительность большого тес­
та около 45 минут (60-70 заданий).
10) Четкость инструкций теста (для участника теста и для 
преподавателя), удобство теста для выполнения - удобнее и на­
гляднее расположение инструкции, примеров, заданий и мест от­
ветов на опросном листе. Иногда участники теста теряют время 
на обдумывание инструкции из-за ее нечеткости или преподава­
телю нужно устно несколько раз пересказать инструкцию.
Ниже приведены результаты измерения времени выполнения 
четырех видов тестов исходного уровня № 4 по лексике (3 ти­
па заданий), по грамматике, по аудированию и чтению, участни­
ками этих тестов были студенты I курса Таллинского политехни­
ческого института. Указанные виды тестов английского языка 
были проведены в разное время осенью 1976 года с разным сос­
тавом участников теста. Минимальное количество участников те­
ста было 70 для одной формы (варианта) теста, контингент для 
каждой форш выбирался по кривым распределения участников те­
ста исходного уровня ТЛИ й 3 по их результатам, чтобы каждая 
выборка студентов представляла общий контингент ТПИ. Коэффи­
циент Н.С. Колмогорова-Смирнова Д был для каждой выборки в 
пределах от 0,42 до 0,87 (т.е. ниже Л = 1,64 для уровня зна­
чимости 0,05).
Ниже обсуждаются некоторые условия проведения измерений 
времени на выполнение тестов. Средняя трудность отдельных ви­
дов тестов была в пределах от 51,5$ до 81% . Все тестовые за­
дания были типа множественного выбора с количеством вариантов 
ответов - 4 (кроме лексического теста с изолированными слова­
ми, где количество вариантов ответов состояло из II слов на 
родном языке к 8 заданиям - словам на английском языке), при 
проведении тестов время не ограничивалось, но была дана ус­
тановка не задерживаться и не думать долго над отдельными 
трудными заданиями.
Качество тестовых заданий не было самым лучшим, в каждой 
форме (варианте) теста имелись 1-2 задания с трудностью 30- 
-4ей или 85-95$, которые можно считать неудачными заданиями, 
утомляемость участников теста была исключена тем, что тесты 
проводились отдельно, а самый длинный из них - тест по лекси­
ке, занимал около 30“35 минут, а другие тесты - примерно по 
15 минут.
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Погрешность измерения можно установить по точности фик­
сации времени, соотнесенного к среднему времени выполнения 
тестов. Время фиксировалось в основном самими участникам! те­
ста под наблюдением преподавателей, и точность не была боль­
ше ± I мин. Средняя длительность самого короткого теста -те­
ста по лексике с нахождением синонимичного значения (18 за­
даний в одной форме) была около Ю мин. Максимальная погреш­
ность измерения времени составляла тогда около 1С$. В ре­
зультате самих тестов вводят некоторую погрешность процеос 
заполнения опросных листов участниками тестов и процесс об­
работки опросных листов, что вместе со статистической по­
грешностью составляет примерно 5$.
результаты измерений даны в табл. I, причем у данных с 
интервалом слева приведен средний результат для студентов- 
-эстонцев, а справа - средний результат для студентов-рус- 
ских.
Данные таблицы I показывают, что среднее время на выпол­
нение тестового задания с множественным выбором (в контекс­
те) довольно стабильно и не зависит от результата теста 
(трудности теста дая данного контингента), однако между об­
щим результатом лексического теста й 4 (63 задания всех 3 
типов) и временем на его выполнение коэффициент корреляции -
0,31, а для еще большего и более качественного теста - теста 
Л 3 (100 заданий) этот коэффициент корреляции 0,49 (при этом 
участники тестов № 3 и Л 4 - те же 70 студентов). Качество 
тестов Ü 4 все же довольно хорошее, суда по коэффициенту 
корреляции между результатами тестов Я 3 и Л 4 (последняя 
графа), причем данные приведены между соответствующими ча­
стями этих тестов.
В тесте по чтению среднее время выполнения одного зада­
ния приведено вместе с чтением текстов (примерно 150 п.зн. 
текста на одно задание).
Поскольку между временем на выполнение теста и его труд­
ностью нет статистически значимой корреляции, то была рас­
смотрена связь между длиной тестов в печатных знаках и вре­
менем на выполнение теста. Точнее всего можно вычислить объ­
ем теста в случае лексического теста с изолированными слова- 
вами (до правильного варианта ответов). Для анализа сравни­
вались отношения длин в печ. зн. и времени двух тестов с
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примерно одинаковой трудностью. Некоторые примеры результа­
тов такого анализа приведены в табл. 2. В лексических тес­
тах можно получить по 6 комбинации указанных отношений длин 
и времени для студентов-эстонцев и для студентов-руоских.
Из данных таблицы 2 видно, что разница отншений длин 
разных форм тестов и времени на их выполнение меньше погреш­
ности измерения, что является доказательством того, что меж­
ду длиной теста по лексике и грамматике и временем на их вы­
полнение имеется значительная корреляция. Величина коэффи­
циента линейной корреляции, рассчитанная по 12 точкам (отно­
шениям), была 0,91 для теста по лексике (слова в контексте) 
и 0,56 для теста по лексике (слова изолированно).
Средняя длина одного задания по лекслке была в случае 
предъявления лексических единиц в тесте изолированно от кон­
текста 35-40 печатных знаков и в контексте 45-50 печатных 
знаков, а в случае заданий по грамматике - 55-60 печатных 
знаков.
Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
I) Между индивидуальными результатами теста (трудностью 
теста) разного вида и временем на его выполнение нет статис­
тически значимой корреляции, а из этого следует, что ограни­
чивать время на выполнение теста следует осторожно, после 
предварительных экспериментов.
2) Среднее время на выполнение одного тестового задания 
по лексике и грамматике на исходном уровне вуза колеблется 
от 0,5 до 0,7 минут и зависит в значительной степени от 
средней длины тестового задания в словах или печатных зна­
ках.
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Результаты тестов и среднее время их выполнения
Таблица I





1. Леке, тест - слова
изолированно от 
контекста 20
2 . Леке, тест - за­
полнение пропусков
в предложении 25
3. леке, тест - нахожд. 
синонмичного соотв. 
словам в предложени 18
4. Тест по грамматике 24
5. Тест ло чтению (3 тек­
ста по 500-800 п.з.) 13
6. Тест аудирования
(время фиксировано) 12
7. Тест на дискримина­
цию звуков 12
Кол-во кшш_ Ср. труд- Ср. вре- Коэффициент Коэффициент
*оп,, чество ность мя на корреляции корреляции:
* р студ-ов, форм те- одно за- ср. время - рез. теста 
проделав- ста (.%) дание ср. рез. № 4 - рез. 




80-90 62-58,5 0,48-0,7 0,23-0,19 0,78-0,79
80-90 65,5-63,2 0,47-0,57 0,18-0,20 0,58-0,,'66
не было в
80-90 57,5-56,5 0,50-0,60 0,18-0,11 тесте № 3 
110-75 53-51,5 0,53-0,62 0,16-0,19 0,67-0,66
70-80
не было в
69,5-67 0,9-1,1 0,11-0,15 тесте Л 3 
(вместе с 
текстом)
70-80 66,5-62,5 0,6 
70-80 81-78,5 0,15




Связь между объемом теста в печатных знаках и 
временем на выполнение теста у студентов-эстонцев
Отношения Отношения Отношения Абсолют- 
Вид теста и сравни- трудно- длин форм времени ная раз- 
ваемые формы стей форм Л на тест ность от-
Т ношений 
(Т-Л)
I. Леке. - слова 
изолированно, 
формы А-В 0,9650 0,9930 I ,0650 7,2
2. Леке» - слова 
изолированно, 
формы А-Г 0,9185 1,0190 0,9815 3,75
3. Леке. - слова 
изолированно, 
формы В-Д 1,1940 1,0835 1,1253 4,18
4. Леке. - заполн. 
пропусков, сЬормы 
А-Д 1,0088 Г, 0149 1,0740 5,91
5. Леке. - заполн. 
пропусков, формы 
В-Г 1,0940 2,0028 1,0051 0,23
6. Леке. - заполн. 
пропусков, форш 
Б-Д 1,2360 1,0566 1,0520 0,46
7. Леке. - нахожде­
ние синонимов, 
форш Г-Д 0,9650 1,0190 0,9454 7,36
8. Грамматический, 
форш А-Б 1,0060 1,0127 0,9860 2,67
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ON VOWEL DURATION IK ENGLISH AND ESTONIAN
L. Kostabi
The quantity of English and Estonian vowel systems is 
principally different. Many linguists agree that in English 
the quantity of monophthongs as opposed to their quality is 
not a relevant feature. Although there are historically 
(traditionally) long and short monophthongs in the English 
vowel system the principle difference between them lies in 
their quality rather than in quantity. There is also a ten­
dency in South-Eastern English to lengthen some or all of 
the traditionally short vowels /I/, /е/, / X / , /О/, / V / , / Л / 
in many situations. In this manner of speaking word3 like 
fit &  fea t , cot Sc соught, wood &  wooed are distinguished by 
vowel quality only, instead of by a complex of duration and 
quality (Jones, 1967:13b). According to Д.С. Gimson only in 
the case of /3 ■■/ -  /  3 /  can there be said to exist an op­
position solely of length and even in this case it has to 
be stated that / Q  / occurs only in unaccented syllables, 
whereas / 3 •/ can occur in syllables carrying primary or 
secondary accent: (f or)ward & word (Gimson, 1970:94). So it 
is not possible to agree with some linguists who declare 
that the duration of English vowels brings about semantic 
differences (see "Введение в сравнительную типологию’̂
1977 ' 9) or that English monophthongs form phonologically 
relevant quantitative oppositions ( Бобкова 1973).
The quantitative system of Estonian,on the other hand, 
is unique in the respect that one has here three phono­
logically relevant degrees of length (the number of phone­
tic degrees is considered greater - Ariste, 1977:147). The 
views of specialists have been extremely divergent as re­
gards quantity in the Estonian language. The majority of 
researches into quantity in Estonian have been concerned 
mainly with the theoretical problem of the number of phono­
logically relevant degrees of length in the language. There 
are, however, comparatively few experimental investigations. 
A systematic study into the problem of correlations of
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quality and. quantity within the phonetic structure of 
Estonian was made by G. Liiv ( JIhSb 1962). Liiv precedes 
from the thesis that the vowel system of Estonian consists 
of 9 phonemes A / ,  AX/ , /«/, / o / , / &/ ,  M / ,  /0 /, A / ,  /0 / . 
Each vowel type is represented by a pnonologically short, a 
long and an over-long sound. Liiv has established that 
there are both qualitative and quantitative differences 
between the vowels in the degrees of length, relevant of 
which are quantitative differences.
No comparison has ever been made between the two dif­
ferent quantitative.systems of English and Estonian. The 
aim of this study is to measure the durations of English 
and Estonian monophtnongs in monosyllabic words (CVCj CV:C; 
CV:C)* in isolation and in a definite context and to 
compare the duration of 'parallel' sounds' (cf.EapaHOBCKafl 
1975iti2). The initial and final consonants are either 
plosive stops or 's' in the two words 'girl' and 'kSSl' 
there is the lateral '1'. The material comprises 42 English 
and 42 Estonian monosyllabic words whereas the monophthong 
is in the identical phonetic contexts
peep - Say the word 'Peep1 again.
•>iip - Oelge kord '"dip' uuesti.
The falling intonation is used reading the sentences.
The material was recorded by two male speakers, the 
English text by an Englishman, aged 24, from England, Surry 
and the Estonian text by an Estonian, aged 23, from the 
Estonian 3SK, Tartu.
The durational measurements of English and Estonian 
monophthongs to be reported here were estimated from the 
time-sampling pulses on the sound spectrograph. The 
criteria used in determining the beginning and the end of 
a vowel are similar to those described in detail by Petetf- 
son and Eeniste (Peterson, Leniste, 1960:693). In general, 
vowel onset and offset criteria included the initiation/
In Estonian monosyllable words the vowel can be 
either short or overlong. Long vowels are excluded in this 
study as we precede from the English vowel system where 
both historically long and short monophthongs occur in a 
monosyllable word.
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cessation of voicing, frication and formant structure.aspi­
ration was not included as part of the vowel. The measure­
ments, therefore, represent information pertinent to changes 
in source excitation during syllable articulation but do 
o6t necessarily reveal the point at which the so-called 
vowel articulation per se began or ended.
Table 1 shows average durations of 11 English monoph­
thongs (Ho. 12 /3 J is excluded as it does not occur in a 
monosyllable word) and of parallel Estonian monophthongs 
which comprise 4- monophthongs ( A / ,  /a/, /o/, /t//) in the 
first and third degree of length,2 monophthongs (/3/, /o/) 
in the third degree of length. /Li/ was excluded since it 
has no parallel sound in English.
Discussion
1. Many reports agree that a vowel in a word said 
in isolation is longer than the same vowel in the same word 
said in a sentence frame. This is obvious from the present 
data as well. In the words marked with the index 1 the vowel 
is longer than in the words marked with the index 2, i.e. 
in sentences (see Table 2). However, a few deviations from 
the rule can be observed and they mostly concern short 
monophthongs: the vowel said in the word of a sentence is 
slightly longer or of the same length (cf. Engl, soot-^
95 msecs, soot2 - 98 msecs; Est. toss-^ - 80 msecs; t0ss2 - 
90 msecs) or of the same length (cf. Engl, toss-^ and t03S2
- 105 msecs; top-^ and topg - 103 msecs, etc.).
2. The average duration of Estonian overlong monoph­
thongs is longer than that of the English historically long 
monophthongs with the exception of /ct:/ that is 16 msecs 
longer. But this deviation can be explained by J.O'Connor's 
statement to the effect that the English monophthong /oc:/ 
is less influenced by a voiceless final consonant than 
other English historically long vowels (cf. 'tart' - 230 
msecs, 'sark' - 210 msecs) (O'Connor, 1967:21).
3 . The data of the measurements confirm that the aver­
age duration of vowels increases with vocalic openness as 
in English as well as in Estonian. It is, however, more
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marked with the English historically short vowels where the 
average duration of the front vowels /1/, /e/, /at/ is 81 - 
93 - 137 correspondingly whereas in Estonian /i/, /e/, /a/ 
the variety proves to be smaller: 6 9 - 7 3 - 8 2 .  The average 
duration of the back vowels /V/, /£>/ and //x/ (//>/ is de­
fined as a back-advanced or even a front-retracted vow«® is 
correspondingly 83 - 104 - 88 and of the Estonian /u/, /o/, 
/a/ 7 1 - 8 1 - 7 9 *  It is clear that the differences in the 
duration of the English historically short monophthongs 
are more prominent than in the duration of the Estonian 
short monophthongs. The explanation may be that the dura­
tion of the English historically short vowels is not con­
fined to a phonologically relevant feature, it may fluc­
tuate more freely from its average than the duration of the 
Estonian short vowels which is confined to the definite 
phonologically relevant first degree of length. It holds 
true with long vowels,too.
4. The average duration of the English historically 
short /Jf/ in the voiceless consonantal environment is 
longer than that of the historically long front vowel /i:/ 
in the similar environment. This phenomenon testifies to 
the fact that / X /  has manifested itself as a so-called 
long vowel, although it is still shorter of the so-called 
back long vowels (cf. /ot:/ and /J x /  in a voiceless en­
vironment ).
5. Table 2 shows the difference in length of the 
monophthongs, depending on their phonetic environment, i.e. 
when the final consonant is voiceless, the duration of the 
vowel is shorter than in the voiced environment.The average 
ratio of the length in the voiced and voiceless environment 
is as follows: English /i:/ : /i/ - 1:1, 49} / « : / :  /“/ - 
1 :1 , 17; / 0  s/ : / 3 /  - 1:1, 11; /u:/ : /u/ - 1 :1 , 13; 
/3  :/ * A 3  / - 1:1, 31. In Estonian the difference in the 
average ratio is insignificant: 1:1, 02 till 1:1,05« The 
data about the average ratio, however, may not be authentic 
due to the small number of measurements of monophthongs in 
the voiced e n v i r o n m e n t.Th« hypothesis that is risked is 
that the more front the vowel is, the more its phonetic
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environment influences it; so here the order may be sug­
gested as follows: /i:/; /З'./i /ос.:/’, /u:/j /J>s/.
It can be concluded that the durational relationship 
between the English .historically short and long monoph­
thongs is extremely complex and unstable, whereas there is 
more regularity in the duration of the Estonian monoph­
thongs. So, the redundant feature of length in English is 
opposed to the relevant feature of length in Estonian.
The theoretical speculations of phonologically re­
levant/irrelevant features of the sound systems taken se­
parately iaacy be different: when the two systems are regarded 
in contact. Strict differentiation between relevant/irrele­
vant features is considered not fruitful from the point of 
view of phonetic interference (Виноградов 1976:44). The 
irrelevant or integral ( интегральные — Реформатский1 
1970:57) features may not prove redundant in the language 
contact situation. Proceeding from this point of view it is 
impossible to ignore the length of the English monophthongs 
in the teaching of pronunciation in the adult Estonian au­
diences, since it is theoretically obvious and pi'actically 
confirmed that the first feature the Estonian learner re­
acts to is the length of the English monophthongs, not the 
quality (the tamber) of them,although the latter is a rele­
vant feature.
Hence, in the Estonian audiences the teaching of the 
English monophthongs consists principally in two tasks: 
firstly, a proper qualitative relationship should be 
pointed out between the historically short and long monoph­
thongs and secondly, the different manifestation of the 
quantitative relationship of the English monophthongs in 
comparison with the Estonian monophthongs.
Thus, e. g., it is regarded of the utmost importance 
that a proper qualitative relationship should be maintained 
/i:/ and fl{ (Gimson, 1970:103). The Estonian /i/ either in 
the first, second or the third degree of length is too 
tense and close for the English parallel /i:/ or /I/. In 
order to pronounce it correctly,the Estonian learner should 
modify his /i/ in the direction of the /е/ sound (see
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Kostabi, 197^:946). Once the correct quality of /is/ and 
/1/ has been acquired, most learners can distinguish bead 
/bisd/ from bid /bid/, where the distinction is a complex 
of quality and quantity. But it is more difficult to dif­
ferentiate between the members of the opposition beat /bit/ 
and bit /bit/ as the difference of the vowel length is in­
significant here. Therefore it ia essential that three 
types of vowel should be practieeds close, tense, long /is/ 
(bead)} close, tense, short (reduced) /i/ (beat); and the 
half-close, lax, short /1/ (bid, bit) (Gimson, 1970slOJ).
On the other hand the reduction of length of /is/ be­
fore fortis consonants is very important, since the dif­
ferentiation of words such as seize and cease is achieved 
more by the variation of the vowel length than by the 
quality of the final consonant. The reduced form should, 
however, remain relatively tense and not be confused with 
/1/.
It is not easy for the teacher of English to perceive 
or, tell by his intuition (if he is not a native speaker) 
which is the correlation between parallel English and Esto­
nian monophthongs, i.e., historically short English monoph­
thongs and the first degree of length in Estonian on the 
one hand and historically long monophthongs in English and 
the third degree of length in Estonian vowels on the other 
hand. The problem requires thorough experimental investiga­
tion. The present paper's very modest contribution to the 
study of duration of English and Estonian monophthongs only 
testifies to the necessity of further investigation in this 
field.
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T a b l e  1
The average durations of English and Estonian 
monophthongs in monosyllabic words.
English msecs Estonian msecs
is 147 i: s 190
I ai i 69
e 93 e 73
ae 137 a 82
a t: 227 as s 211
A 88 a 81
D 104 0 79
3s 224 oss 229
V 83 a 71
l/s 197 US 1 218
3: 237 Sss 252
o:: 204
The durational measurements of the Estonian monoph­
thongs proved to be different from the data obtained by 
G. Liiv ( JUWB 1962*20-22). The differences can be ac­
counted for different material as well as different method 
of measurement. G. Liiv investigated two-syllable words in 
the initial position of a sentence, in the present study 
singularly monosyllable words were investigated. The vowels 
associated with stops are shorter than those associated 
with other consonants.
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T a b l e  2
The durations of English and Estonian monophthongs 
in monosyllabic words pronounced in isolation and 
in a sentence frame.
English msecs Estonian msecs English msecs Estonian msecs
peep-^ 150 piipx 200 toss^ 105 toss^ 80
peep2 144 piip2 193 toss2 105 tOSS2 90
teak^ 148 tiik^ 187 top1 103 topp-L 74
teak2 146 tiik2 184 top2 103 topp2 72
tickj^ 85 tikk^ 70 course^ 230 koos-^ 236
tick2 78 tikk2 64 course2 227 koos2 230
kit^ 86 kitt^ 73 caught^ 228 koot^ 230
kito 75 kitt2 69 caughtg 211 koot2 220
set^ 103 sett-^ 77 BOOt^ 95 sutt^ 70
set2 96 sett2 76 soot2 98 sutt2 67
peck^ 90 pekk^ 74 took^ 70 tukk^ 70
peck2 83 pekkg 65 took2 69 tukk2 69
'tap1 148 tapp-ĵ 77 coop^ 180 kuu.p^ 222
tap2 137 tapp2 71 coop2 170 kuup2 220
casque^ 153 kask^ 90 used-^ 223 j uust-^ 220
casque2 130 kask2 90 used2 215 jaast2 210
tart^ 230 taat^ 226 perk-ĵ 218 pook^ 210
tart2 233 taat2 214 perk2 200 pook2 203
sark^ 230 saak-^ 220 girl! 280 k s a ^ 300
sark2 215 saak2 220 6irl2 270 k5512 270
puck^ 93 pakk-^ 88
pack2 87 pakk2 83
PUSj^ 90 pass^ 78
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕНДУ КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА В ВУЗ И 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ
X. Лийв, Ю. Тулдава
В 1976/77 учебном году на отделении английского языка 
Тартуского госуниверситета был начат эксперимент для выясне­
ния взаимосвязи между критериями отбора,академической успе­
ваемостью и профессиональной пригодностью. На I этапе экс­
перимента (начало учебного года) испытанию подвергался 31 
студент первого курса, которым был предложен письменный 
вступительный тест по английскому языку.Испытуемые были раз­
биты на 3 исходные группы: С - выпускники спецшкол или спец- 
классов, 0 - выпускники обычных средних школ и П - окончив­
шие подготовительное отделение ТГУ. результаты теста сопос­
тавлялись с оценками по английскому языку и со средним бал­
лом всех оценок в аттестате зрелости, а также со всеми оцен­
ками, полученными на вступительных экзаменах. Сопоставление 
оценок сопровождалось корреляционным и факторным анализом. 
Выяснилось три главных фактора: I) фактор результатов теста 
(с большими положительными нагрузками на оценках теста и 
оценках подтестов), 2) фактор школьных оттенок и 3) фактор 
оттенок непрофилирующих предметов. Кроме того, были выявлены 
индивидуальные значения (оценки) факторов для отдельных ис­
пытуемых. На основе трех основных факторов студенты были 
разделены на четыре учебные группы и была определена коррек­
тивная программа обучения для отдельных студентов (Лийв, 
Тулдава, 1977).
Задачами П этапа эксперимента (конец учебного года) яв­
лялись: I) выяснение корреляции между средним баллом аттес­
тата зрелости, оценками, полученными на вступительных экза­
менах, результатами вступительного теста и академической ус­
певаемостью за I и II семестры, т.е. определение прогнози­
рующей силы разных критериев отбора, 2) чсслгетртвяи'ге стойко­
сти групп, полученных в результате факторного анализа на I 
этапе эксперимента, 3) наблюдение за судьбами исходных групп 
С, 0 и П и 4) анализ академической успеваемости за I и П се­
местры.
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В течение учебного года 4 студента выбыли по разным при­
чинен. Следовательно, на II этапе эксперимента участвовало 
27 студентов, и сравнение оценок в дальнейшем проводится в 
рамках оставшейся группы.
I. Успеваемость по английскому языку
Если сравнить оценки по английскому языку за I и II се­
местры (см. табл. I), то легко заметить, что у 10 студентов 
оценки во ц семестре изменились: у 7 студентов оценка пони­
зилась,* у з студентов повысилась, распределение оценок было 
следующее:






Эти результаты можно изобразить графически:
Число 
студентов (п)
На первый взгляд кажется, что во II семестре произошел 
перелом к худшему, но на самом деле кривая за П семестр по­
лучает более "нормальный вид", благодаря большему количеству 
четверок.
Пользуясь формулами, приведенными в предыдущей статье
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(Лийв, Тулдава, 1977; 58), были найдены средние оценки и 
оценки рассеивания. Средняя оценка за I семестр (х) была 
3.89 (стандартное отклонение ( в ) = '1,01, коэффициент ва­
риации (v ) = 26$; за II семестр ( f ) 3,74 (стандартное 
отклонение ( в ) = 0,90, коэффициент вариации ( т ) « 24,1#Х 
т.е. следует констатировать небольшое понижение средней 
оценки. Необходимо проверить с помощью статистического кри-̂ 
терия, является ли разница средних оценок статистически су­
щественной. Наиболее адекватным является критерий стыдента 
для зависимых выборок по формуле (Tuldava,1973: 147):
t - = J L = .
V " n ( n  -  1 )
По данным нашего эксперимента t = 1,30 (ср. табл. I), 
причем критическое значение *о,10;26 = 1 • т*в* Р&а™ *13 
статистически не существенна.
2. Пведние опенки экзаменов
Приводам средние оценки экзаменов 27 студентов за I и II 
семестры.
Семестр Экзамены X в т (Я
I Английские яз. 3,89 1,01 26,0
История КПСС 3,96 0,34 8,6
Введ. в литерат. 4,11 0,64 15,6
Античная лит. 4,11 0,64 15,6
Общее среднее 4,02 0,11 2,7
П Английский яз. 3,74 0,90 24,1
Латинский яз. 4,07 0,62 15,2
Введ. в языкозн. 4,37 0,63 14,4
Русская лит. 4,04 0,59 14,6
Общее среднее 4,06 0,26 6,4
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Как видно из таблицы, средние оценки по английскому язы­
ку аа оба семестра ниже, чем по другим предметам, а рассеи­
вание самое высокое, причинами могут быть: I) разная языко­
вая подготовка (т.е. знания, умения и навыки студентов в 
течение I года обучения в вузе не выравнивались в ожидаемой 
мере), 2) сравнительно большой объем материала (проверялись 
разные аспекты языка и разные умения и навыки).
3. Корреляционный анализ*
Был произведен общий корреляционный анализ по методу 
Пирсона-Бравэ между оценками экзаменов за I и II семестры и 
результатами вступительного теста, вступительного экзамена 
по английскому языку, средними оценками по английскому языку 
в аттестате зрелости и общим средним баллом аттестата зрело­










Английский яз. 0,68* 0,46* 0., 34 0,28
История КПСС 0,44* 0,16 0,24 -0,06
Введ. в литерат. 0,24 0,13 -0,01 -0,23







Английский яз. 0,79* 0,39* 0,18 0,16
Яатинский яз. 0,38* 0,28 и , 48* 0,20
Введ. в языкозн. 0,25 0,23 0,13 и, 17
Русская лит. 0,39* 0,15 0,04 0,02
На уровне значимости о£ = 0,10 критическое значение
г =0,38. Эмпирические значения критерия, равные или
О.10!27
превышающие 0,38, можно считать статистически существенными, 
т.е. корреляция достоверна (в табл. отмечены звездочками).
к
Корреляционный и факторный анализы были произведены по 
программам, выработанным в ТГУ для ЭВМ "Минск-32".
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Вступительный тест дал довольно много достоверных корре­
ляций. Корреляции между тестом и оценками по английскому
языку за I и II семестры были особенно высоки ( г = 0,68 и 
г = 0,70 соответственно). Прогнозирующая сила вступительного 
экзамена по английскому языку была несколько ниже (и,46 и
0,39). Интересно отметить, что оценка по английскому языку в 
в аттестате зрелости и средняя оценка в аттестате зрелости 
не дали достоверных корреляций с успеваемостью по профилирую­
щему предмету - английскому языку.
Отдельно были вычислены корреляции между подтестами 



















































Как видно из таблицы, корреляции между словесным ударе­
нием и оценками экзаменов саше сильные, особенно между сло­
весным ударением и оценками экзаменов по английскому языку 
(г = 0,79 и т = 0,76 за I и II семестры соответственно1'. 
Если ранжировать корреляции между подтестами и оценками по 
английскому языку, то самые сильные корреляции дают словес­
ное ударение и грамматика, за ними следует лексика, а прави­
ла чтения занимают последнее место, вполне закономерно, что 
прогнозирующая сила корреляции между словесным ударением и 
грамматикой, с одной стороны, и оценками экзаменов по анг­
лийскому языку, с другой, самая сильная, так как выполнение 
зтих подтестов требовало лингвистических рассуждений и нали­
чия способности обобщать.
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4. Факторный анализ
Целью проведения факторного анализа было I) выявление 
общих связей и 2) нахождение индивидуальных значений (оце­
нок) факторов для новой группировки студентов (с преоблада­
нием того или иного фактора у отдельных индивидов). Анализ 
проводился по методу "главных факторов" (см. Харман, 1972: 
154 и след.: Таште-Ь, 1976: 81 и след.).
Кроме факторов, выявленных на I этапе эксперимента 
(Лийв, Тулдава, 1977: 63-64), прибавились новые, причем к I 
фактору присоединились результаты экзаменов по английскому 
языку за I и II семестры (табл. 2):
I - фактор результатов теста и результатов экзаменов по анг­
лийскому языву, т.е. фактор профилирующего предмета;
П - фактор шкальных оценок;
Ш - фактор оценок непрофилирующих предметов;
1У - фактор "античности" (с большими нагрузками на результат 
экзаменов по латинскому языку и античной литературе); 
у - фактор "языкознания" (с большими нагрузками на результа­
те экзамена по введению в языкознание, а также по рус­
ской литературе);
У1 - фактор "литературоведения" (с большими нагрузками на 
результат экзаменов по введению в литературоведение и 
античной литературе; в некоторой степени и по истории 
КПСС).
По индивидуальным значениям факторов (см. табл. 3) 
группировку студентов можно производить по-разному.
I) Если за основу группировки брать фактор, имеющий наи­
более положительное значение среди других факторов (в табл. 
3 такие факторы обозначены звездочками), то получим следую­
щие группировки:
Фактор М  студентов
I 2, 4, 5, 6
П 8, 13, 15, 18, 19,21
III 10, 14, 16, 17
1У 7, 19, 20, 22
. У I, 9, 12, 24, 26
У1 3, II, 23, 27
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На основе этой классификации у студента № 19 доминируют 
два сильных фактора (II и 1У), а студент Л 25 не попадает ни 
в одну группу. Оказывается, что в первую группу (по первому 
фактору) попала часть студентов из исходной группы С (вы­
пускники спецшкол или спецклассов), во вторую группу в ос­
новном студенты из исходной группы 0 (выпускники обычных 
средних школ) и одна студентка из группы С, в третью группу 
главным образом студенты из исходной группы 0 и одна сту­
дентка из группы С-, и т.д. (см. табл. з).
Можно полагать, что эта классификация не дает адекватно­
го описания каждого студента, так как определяется лишь про­
филь успеваемости на данном этапе. Но интересно заметить, 
что хотя к первому фактору присоединились оценки по англий­
скому языку за I и Ц семестры, ни один студент из исходных 
групп о и П не попал в первую группу и только четыре студен­
та из группы С сохранили свой "признак".
2) Если же значения факторов обозначать знаками +, - и
0 (+ или - проставляется, если значение фактора больше чем 
|1 1 ; 0 обозначает, что данный фактор нейтральный), то полу­
чим более детальное описание свойств каждого студента, т.е. 
какие факторы у того или другого студента доминируют (см. 
табл. 3, правая сторона).
Если сосредоточить внимание на первом факторе, то заме­
чается тенденция к нивелированию разницы в знаниях между на­
чальныйш группами С, 0 и П, хотя студенты И  19, 20, 21 и 26 
еще отстают.
Если принять первый фактор ("фактор профилирующего пред­
мета") за основу, то выявляются следующие группы студентов:
1 - первый фактор "положительный" (+) - студенты 1 ,2,3,4, 5*, б.
II - первый фактор "нейтральный" (0) - студенты 7, 8, 9,
10, II, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 22, 
23, 24, 25, 27.
Ш - первый фактор "отрицательный"(-) - студенты №№ 19, 20,
21, 26.
На основе значений остальных факторов данные группы мож­
но разделить на подгруппы, которые более точно отражают ин­
дивидуальные особенности и склонности отдельных студентов. 
Например, первую основную группу можно дифференцированно
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рассматривать следующим образом (ср. данные значений факто­
ров в табл. з):
+00000 (только первый фактор положительный; остальные 
факторы нейтральны) - студенты 4, 5, 6;
+ 0 0 0 0  (прибавляется действие пятого фактора - факто­
ра языкознания) - студент Л I;
+000++ (кроме первого фактора ощущается влияние пятого 
и шестого факторов - факторов языкознания и ли­
тературоведения) - отудент И 3.
Таким же образом можно рассматривать и другие основные 
группы. Как видим, этот способ классификации удобен тем, что 
он открывает путь к дифференцированному, индивидуальному 
подходу к студентам и позволяет в ходе продолжающегося экс-1 
перимента следить за тем, как "склонности" студентов допол­
няются и развиваются в ходе обучения в вузе.
Выводы
Проведенный анализ позволяет сделать следувдие выводы:
1. Результаты вступительного теста хорошо коррелируют 
с оценками по английскому языку за I и II семестры; корреля­
ция между результатами вступительного экзамена по английско­
му языку и академической успеваемостиопо английскому языку 
намного слабее. Оценка по английскому языку в аттестате зре­
лости и средний балл аттестата зрелости почти не коррелируют 
с академической успеваемостью по английскому языку.
2. Факторный анализ хорошо подходит для группировки сту­
дентов, так как является гибким, дает возможность индивидуа­
лизировать обучение и позволяет следив, за развитием студен­
тов.
3. По сравнению с предыдущей группировкой студентов, мож­
но заметить нивелирование уровня знаний, умений и навыков 
студентов по английскому языку, хотя несколько студентов из 
исходной группы С по-прежнему образуют "верхушку"; в среднюю 
группу входят студенты из всех трех исходных Групп (С, О, П), 
а часть студентов из группы 0 еще принадлежит к слабой 
группе (№№ 19, 20, 21, 26).
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4. Требуются дальнейшие исследования взаимосвязи между 
критериями отбора в вуз и академической успеваемостью, так 
как появляются ноше гюедаеты и, следовательно, новые связи. 
Особый интерес представляет вопрос, будет ли вступительный 
тест прогнозировать успеваемость студентов и в будущем.
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Таблица I
Оценки по английскому языку за I и И семестры
а = = - о ,15; а2 = 0,0225
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n j n n r u u n  ш ч ш и  (оцени) (*жторо»
Ь ш ш ш Ш т о щ Звачшюоть оценок
ГРПМ ПЛИТ I II I II IT T Л I П III 17 У 71
I . I . I 0.2 0,6 0.7 1.4* 0.7 + 0 0 0 + 0
«; i.cP 0,2 0.8 0,8 0.5 0.6 + 0 0 0 0 0
3. 1.1 0,6 -0.7 0,1 I . I 1.5* + 0 0 0 4- +
4. 1.2* 0.7 -0,6 0.4 0.3 -0.4 0 0 0 0 0
Б. 1.2* 0.1 -0,9 -0,9 0.8 -0,4 + 0 0 0 0 0
6. I.SP 0.6 0,4 -0.3 -0,6 0,0 + 0 0 0 0 и
С 7. 0.S -1 .2 0.1 1.8* 0.1 -0.6 0 - 0 + .0 0
в. 0.8 о , ? 0.1 -1.2 -1.4 -0,4 0 0 0 - - 0
9. 0.4 0.6 -0,2 -1.8 0.8* -0,8 0 0 0 - 0 0
10. 0,6 0.8 1.3* 0,0 -1.2 -0,1 0 0 + 0 - 0
• П . -0 ,5 -0 ,3 -0,1 0,6 -0 .0 1,1* 0 0 0 0 0 +
12; 0.4 0 ,4 ' -0,5 0,8 I .<F 0.1 0 0 0 0 + 0
13; 0.2 i.cP -0.6 0,1 -0.5 -0,3 0 + 0 0 0 0
14; 0,0 0,6 1,4* -0.5 -0,1 -1.8 0 0 + 0 0 -
16. -Oil 0,8* -0,6 0,1 -0,4 0.0 0 0 0 0 0 0
16. -0,6 -0,5 0.9* 0,6 -2,6 -0.4 0 0 0 0 - 0
0 17; -0,7 0.9 1.2* 0,5 0,2 0.6 0 0 + 0 0 0
18. -0;6 0,9* 0,1 0.0 -1.5 0,3 0 0 0 0 - 0
19. -1 .3 0,8* 0,6 0.8* 0,7 0.5 - 0 0 0 0 0
20. -1.6 —I ;б 1.2 1.4* 0.0 -0,4 - - + + 0 0
а 21. -2,8 I.CP -2,4 0.3 0,9 -1.3 - + - 0 0 -
22. 0.5 - 1 Л -2 .0 1.3* -0.7 0,6 0 - . ♦ 0 0
23. 0,1 -1 .3 -1.0 -0 ,3 -0,6 1,3* Ü - - 0 0 +
2«. 0.0 -2,1 0,7 -0.1 I.cP -1,6 0 - 0 0 + -
В 25. 0.1 -1.7 -0,8 -1,4 -0,2 -1.9 0 - 0 - 0 -
26. -1 .4 - I . I 1.6 -1.9 1,7* 1.3 - - + - + +
Я . -0 ,9 -0 .6 -0,6 -1 .9 -1,2 2.CP 0 0 0 — +
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КАК УЧИТЫВАТЬ СЛУЧАЙНОЕ УГАДЫВАНИЕ ОТВЕТОВ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ОТВЕТАМИ
Я. Микк
В контрольных работах и предметных тестах применяются 
задания, к которым даны альтернативные ответы. Учащийся дол­
жен отметить, какой из этих альтернативных ответов является 
верным. Правильность выполнения таких заданий легко прове­
рить и результаты проверки будут более объективными, чем в 
случае заданий без альтернативных ответов. Тщательно состав­
ленные задания с альтернативными ответам!.' позволяют выяснить, 
что конкретно не знает отвечающий. Эти преимущества оправды­
вают применение заданий с альтернативными ответами.
Одним из недостатков заданий с альтернативными ответами 
является то, что учащийся может просто угадать правильный 
ответ. Рассмотрим самый неблагоприятный случай.Учащийся дол­
жен ответить на задания, каждое из которых имеет только два 
альтернативных ответа. Учащийся не знает ответа ни на одно 
задание, отвечает наугад на все задания. По теории вероятно­
сти он может угадать правильный ответ в половине случаев и 
таким образом заслужить удовлетворительную оценку, ничего не 
зная. Чтобы правильно оценить учащегося, мы должны учиты­
вать случайно угаданные ответы.
Целью данной статьи и является разработка формулы, по 
которой можно вычислить, на сколько заданий учащийся дейст­
вительно знал ответы. Попытаемся вывести такую формулу и для 
вычисления трудности задания с альтернативными ответами.
Если учащийся отмечает только те ответы, в правильности 
которых он уверен, то у него не будет неправильных ответов. 
Наличие неправильных ответов свидетельствует о том, что уча­
щийся отмечает ответы наугад. Чем больше неправильных отве­
тов, тем больше и случайно угаданных ответов. Эта закономер­
ность является основой приводимых ниже формул.
Обозначим буквой г число заданий, на которые учащийся 
дал правильный ответ. Среди них есть задания, ответы на ко­
торые он точно знал, но есть и задания, правильный ответ на 
которые он случайно угадал.
-  -
Обозначим буквой а число альтернативных ответов на од­
но задание. Если учащийся будет отвечать наугад, то по тео­
рии вероятности из а ответов I будет правильным и а - I 
неправильными, т.е. доля случайных угадываний равна I/а и 
доля неправильных ответов (а - 1)/а. Допустим, что учащийся 
ответил наугад на G заданий, тогда правильно угаданных от­
ветов у него будет G /а и неправильных ответов G (а - 1)/а.
Пример I. Каждое задание имеет 5 альтернативных ответов, 
из которых только один правильный. Если учащийся ответил на­
угад на 5 заданий, то в одном случае, по теории вероятности, 
он правильно угадал ответ, а в 5 - I = 4 случаях - ошибся.
Если на 20 таких заданий он ответил наугад, то, как пра­
вило у него будет 20:5 = 4 правильно угаданных и 20*(5 -I):
: 5 = 16 неправильных ответов.
Обозначим буквой w число неправильных ответов. Выше мы 
убедились, что это число равно G (а - 1)/а. Следовательно, 
число неправильных ответов w =  G « (а - 1)/а. Выведем из 
этой зависимости число правильных угадываний - G/a.Получим: 
G/a = w /(а - I). Среди правильных ответов случайно угадан­
ных будет w /(а - I). Если от числа правильных ответов вы­
честь случайных угадываний, то получим число заданий s , ко­
торые учащийся решил правильно.
Оценка учащемуся выводится не по числу правильно выпол­
ненных заданий, а по их проценту. Этот процент вычисляется 
по формуле
г “ 1“~_1
Б,, = -----—  юо% , (2)
п
где п - число заданий в тесте.
Прекде чем привести пример применения этой основной фор­
мулы, рассмотрим поправочный член ™ /(а - I). Он будет тем 
большем, чем больше учащийся дал неправильных ответов и чем
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меньше альтернативных ответов имеет задание. Следовательно, 
необходимость поправки увеличивается с увеличением числа 
неправильных ответов и уменьшением числа альтернативных от­
ветов у каждого задания. Если неправильных ответов мало, то 
поправки вводить не надо, и второй член в числителе формуды 
(2) опускается. По таблице I можно определить, когда надо 
вводить поправку.
Таблица I
Максимально допустимые,числа неправильных ответов
(в процентах от числа заданий), при которых не нуж-








2 3 4 5
0,5% 0,5% 1% 1,5« 2%
1% 1% 2% 3% 4%
3% 3% 6/0 9% 12%
5% Ъ% 10% 15% 20%
Пример 2. ъсе 40 заданий теста имеют по 4 альтернативных 
ответа. Учащийся ответил правильно на 32 задания и непра­
вильно на 3 задания. Определим процент правильно выполненных 
заданий с точностью до 1%. Доля неправильных ответов тогда 
составит 3 : 40 = 0,075 или 7,5%. Из таблицы I видим, что 
поправку не надо было бы вводить, если бы доля неправильных 
ответов составляла 3% или меньше. Вычислим процент правильно 
выполненных заданий по формуле (2):
32 — м
з = ---------^----  . 100% - 7Ь,5%
40
Если бы допустимая ошибка была 3%, то поправку вводить
не надо было бы (7,5%' <  9%) и = -22- . 100% = 80%.
40
Формула (.2) применила к тесту, в котором все задания име­
ют одинаковое число альтернативных ответов а . Практически
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в тестах имеются задания с разным числом альтернативных от­
ветов. В таком случае процент правильно выполненных заданий 
вычисляется по формуле:'
В этой формуле « 2 , и т.д. есть соответствую­
щее число неправильных ответов на задания с двумя, тремя че­
тырьмя и т.д. альтернативными ответами.
Пример 3. В тесте 30 заданий. Первые десять из них имеют 
по 3 альтернативных ответа, вторая десятка - по 4 к послед­
ние десять заданий - по 5 альтернативных ответов. Учащийся 
выбрал неправильный ответ в первой десятке I раз, во второй - 
3 раза и в третий - 6 раз. Правильно он ответил на 15 зада­
ний. Требуемая точность результата 3%. По табл. I убедимся, 
что в данном случае следует вводить поправку. Процент пра­
вильно выполненных заданий этим учащимся составит:
15 - 1 3  6~2~ ~ ~3~ ~ ~Т~ 100% = №
30
Таким образом ны решили первую проблему - разработали 
формулу, которая учитывает случайно угаданные правильные от­
веты и позволяет вычислить процент заданий, на которые уча­
щийся действительно знал ответ.
Приступим к решению второй проблемы. Попытаемся вывести 
формулу для вычисления трудности задания. Трудность задания 
зачастую приравнивают к проценту учащихся, которые не сумели 
решить задание. Этот процент определяется в принципе так же, 
как и процент правильно выполненных заданий. Не будем повто­
рять соответствующие рассуждения, и используем формулу (2). 
Трудность задания А равна ста процентам минус процент уча­
щихся, которые выполнили задание:
н ___ !!_
А = ЮО;:;------- 5-=_±__ юо* (4)
N
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Б этой формуле к - число учащихся, которые ответили пра­
вильно, ”! -  число учащихся, которые ответили неправильно, а
- число альтернативных ответов задания, N - число учащихся, 
участвующих в эксперименте.
Выведем в формуле (4) 100$ за скобки, а выражение е 
скобках приведем к общему знаменателю:
N - и + ----т
А -----------юо% (4а)
Обозначим буквой и количество учащихся, не ответивших 
на задание. Следовательно н - и = и + ». Подставим и + IV в 
формулу (4а) вместо N - н. Получим:
и + «г + - - - - т
А --------------- 100% (5)
N
и + И — --т
или А ----------2_г_±_ юо% (5а)
Это и является основной формулой для вычисления трудно­
сти задания. Аналохичную формулу приводят и И. Рапопорт и 
И. Соттер (1975: 90). Но их формула (2) не отличает учащих­
ся, не давших ответа, от учащихся, неправильно ответивших на 
данное задание. Формула И. Рапопорта и И. Соттер дает прак­
тически те же результаты, что и формула (5) при малых числах 
учащихся, не ответивших на задание. Что тут считать малым 
числом, можно определить по таблице I. В таком случае вели­
чины в таблице следует понимать как максимально допустимые 
числа учащихся, не ответивших на задание, причем эти числа 
выражены в процентах от общего числа испытуемых.
Причина введения поправки да /(а - I) в формулу трудно­
сти задания заключается в том, что испытуемые отмечают отве­
ты наугад. С точки зрения целей воспитания, это, конечно, 
плохо. Исследователь должен добиться уменьшения числа отве­
тов, данных наугад. Учащимся следует рекомендовать вообще не 
отмечать ответ, если они не смогли решить задание. В таком 
случае будет мало учащихся, давших неправильные ответы и со-
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ответственно больше тех, кто вообще не давал ответа.Если не­
правильных ответов будет мало (см. таблицу I), то поправку 
можно и не вводить. В таком случае трудность задания вычис­
ляется как процент от общего числа тех учащихся, которые не 
ответили или ответили неправильно.
Пример 4. Задание имеет 5 альтернативных ответов. Из 200 
учащихся на него неправильно ответили 15 и вовсе не ответили 
125 учащихся. Определим трудность задания с точностью до 3%. 
Доля неправильных ответов составляет: 15 : 200 = 0,075 или 
7,55?. Судя по таблице I, поправку вводить не нужно (.7,5% <  
125?).
Следовательно:
А = L- 1 W---- . 100$ = 125 + 15 . 100% = 705?н 200
Если бы трудность задания требовалось определить с точ­
ностью до 1%, то нужно было бы ввести поправку (7,5% >■ 4%). 
В таком случае мы подучим более точное значение трудности 
задания:
125 + 15
А = — — — —  . Ю05? = 71,8$.
200
Обратим внимание на один недостаток приведенного показа­
теля трудности задания. Это показатель не образует интер­
вальной шкалы. Или другими словами: прирост трудности от 20$ 
до 30$ не равен приросту трудности от 40% до 50% (Garrett, 
1960:521; Davis, 1951 )». Чтобы устранить этот недостаток, 
следует показатель трудности выразить в стандартных отклоне­
ниях. Переход от процентов к стандартным отклонениям выпол­
няется при помощи таблицы интегральной нормальной функции 
(Битинас, 1971: 340, Гласс, Стэнли, 1976: 97).Если трудность 
задания выражена в стандартных отклонениях, то можно вычис­
лить среднюю трудность группы заданий. Но еще более сущест­
венно следующее. Если по показателю трудности, выраженному в 
стандартных отклонениях, построить тест с равномерно возрас­
тающей трудностью заданий, то результат выполнения теста ис­
пытуемым будет прямо пропорционально зависеть от уровня из-
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меряемой характеристики.В таком случае можно вычислить сред­
ний результат группы испытуемых и связанные с ним величины.
Трудность задания является одной из характеристик, по 
которой выбираются задания для теста. Второй такой характе­
ристикой является дифференцирующая сила задания. О дифферен­
цирующей силе пишут И. Рапопорт и И. Соттер (1976), а также 
Я. Микк (1974).
Подведем некоторые итоги. При выполнении заданий с аль­
тернативными ответами учащиеся могут отметить ответы наугад. 
От этого количество правильных ответов будет больше правиль­
но выполненных заданий. Число случайных угадываний равно 
IV/(а -  I ) .  Этот поправочный член вводится в формулу пра­
вильно выполненных заданий со знаком мин '̂с (см. формулу /2 / )  
и в формулу трудности задания со знаком плюс (см. формулу 
/ 5 / ) .  Показатель трудности задания будет более точным, если 
от процентов, вычисленных по формуле, перейти к стандартным 
отклонениям.
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ENGLISH STUDIES AT THE UNIVERSITY IN TARTU - 
PAST, PRESENT AND FUTURE
0. Mutt
After it was re-opened in 1802,the university in Tartu 
(also known formerly as Dorpat and Yuryev) gradually ac­
quired a good reputation for the quality of the work done 
here, among other things, in philology. Tartu is especially 
well known for research in the field of Finno-Ugric studies 
and, above all, in Estonian language and literature. This 
is only natural in the case of what has developed over the 
past 175 years into tne major centre of cultural life in 
Estonia. In the area of general linguistics, Slavonic and 
Germanic studies likewise Tartu University has noteworthy 
achievements to its credit. The names of Jan Baudouin de 
Courtenay, Leo Meyer, Dmitri Kudryavski, Max Vasmer, 
E. Kieckers - all of whom lived and worked in Tartu for a 
longer or shorter period of time, speak for themselves.
In comparison with all this the study of English lan­
guage and literature in Tartu has been on a much more mod­
est scale and, moreover, mainly of a practical nature. As 
will be shown below, a sustained scholarly interest in Eng- 
lisn studies first manifested itself here only some fifty 
years ago.
in 19th-century tsarist Russia English was not widely 
taught at schools and institutions of higher education. The 
acknowledged foreign languages were French and German. It 
was possible to learn English at universities, but, as a 
rule, this possibility was limited to a practical course of 
the language. An English lecturer's post electorate1) was 
created at Tartu University in 180J, i.e. a year after the 
university had been re-opened. The first holder of this 
post was Benjamin Beresford, an Oxford, graduate who had ob­
tained his Doctor of Philosophy degree from Halle Uni­
versity. B. Beresford taught practical English and Italian 
in Tartu from lfaOJ. to 180?, when he joined the staff of 
St. Petersburg University. Subsequently he worked in
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Kharkliov and he died in Berlin as a professor of the uni­
versity there. The next English lecturer in Tartu was John 
Montague, who came here from Berlin. He held the post from 
1607 to 1612, and then took up work at the University of 
St. Petersburg. With the departure of J. Montague the Eng­
lish lectureship in Tartu remained vacant for five years. 
In 1817 the post was occupied by Johann Pr. Thorner, a Ger­
man who held it for almost twenty years. In addition to his 
lessons of practical English J. Thorner also gave a few 
theoretical lectures on English grammar (mainly syntax).
In addition to the three persons mentioned above there 
were just over ten more English lecturers at the university 
in the remainder of the 19th century aid early in the 20th 
century. There also were several periods, of a few years' 
duration when the post was vacant. The majority of the 
lecturers were concerned only with the practical side of 
language teaching. Barely two or three of J. Thorner's suc­
cessors seem to have shared his interest in matters of the­
ory. Consequently we cannot speak of research into English 
language or literature during this stage in the history of 
Tartu University.
A more serious attitude to English studies made itself 
felt in the 1920s after the university had passed under the 
control of the bourgeois Estonian authorities in 1919* The 
first teachers of English of this period were Jenny Leidig, 
Maria Kreutzberg and Willy E. Peters. The latter came from 
Germany and was a phonetician. He published a number of 
papers on phonetics and set up the first phonetics labora­
tory at the university. W. Peters left Tartu and Estonia in 
1932 and was succeeded in the same year by Henry C.C.Harris, 
a graduate of Madras University.
In 1920 Heinrich Mutschmann,a German, was elected the 
first professor of English in Tartu University. He was a 
capable linguist with a wide range of interests. His con­
tributions to the study of variation within English include 
a monograph on the Yorkshire dialect and "A Glossary of 
Americanisms" (Tartu 1931)* H. Mutschmann is remembered in 
specialist circles, however,mainly for his works on English 
phonetics. Of these, the manual "Praktische Phonetik des
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Englischen. Einfiihrung in ihxe Theorie und Praxis" (Leipzig 
1930), written during his Tartu period,has been brought out 
in several editions. H. Mutschmann left Estonia for Geraany 
in 1938. He worked for some time as professor of English in 
Marburg and died there in 1955*
During the bourgeois period (1919-40) Tartu University 
was the only institution in Estonia where it was possible 
to acquire a higher education in the humanities, including 
modern languages. Under the system existing at the time it 
was customary to major in one language and to study one or 
several languages as subordinate subjects. It was likewise 
usual to combine specialization in language and literature 
with, e.g. philosophy, history, psychology, etc. Most at the 
students taking English as a main subject intended to become 
secondary-school teachers. In order to obtain the necessary 
qualification graduates were expected to attend a one-year 
seminar in didactics and methods conducted by the universliy.
It was in the 1920s and early 1930s that Johannes Sil- 
vet developed into a leading Estonian Anglicist. Already a 
graduate of the Tartu Teachers' Institute in history and 
Russian, J. Silvet graduated from Tartu University in 1925 
with an MA degree in English philology. From 1931 to I960, 
with some 3hort breaks, he lectured on various aspects of 
English language and literature at the university and was 
head of its Department of West-European Philology in 194-5- 
50. As secretary of the Estonian branch of the PEN club in 
the 1930s, J. Silvet did yeoman service in introducing 
modern British and American literature to the Estonian 
reader. He wrote a large number of reviews and critical ar­
ticles, working also as a translator and editor.J.Silvet's 
greatest achievement however, is his work in the field of 
lexicography. His big Rnglish-Estonian dictionary first 
came out in 1939» a revised second edition followed in 1948, 
and a thoroughly revised third edition is to go to press 
shortly. J. Silvet has also compiled an extremely useful 
Estonian-Engliah dictionary (1965).
When Estonia embarked upon the road of Socialist de­
velopment in 19^0, the university came to be known as Tartu 
S tate U n iversity . A newly formed Department of West-
11
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European Philology now also undertook the task of teaching 
the English language. The outbreak of the Great Patriotic 
War in June 1941 interrupted its activities. Under the Nazi 
occupation work in this field as well as cultural life ge­
nerally can» to a standstill. A few months after the 
liberation of the country Tartu State University was opened 
again at the end of 1944- together with its Department of 
ffest-European Philology. The first teachers of English in 
the academic year 1944-45 were Maria Kreutzberg, the author 
of several English textbooks for Estonian secondary schools, 
and Salme Kirotar. They were joined in the spring of 1945 
by Arthur R. Hone, a native Londoner and graduate of Cam­
bridge University. In the autumn of the same year Leopold 
Kivimagi and Johannes Silvet joined the staff of the Depart­
ment, the latter becoming its head for the next five years.
After a break in the admission of new students major­
ing in foreign languages in the first half of the 1950s 
(due to the opening of the Tallinn Pedagogical Institute), 
Tartu State University began admitting such students again 
in 1956. Since that year, i.e. during the past twenty-one 
years, the teaching of English language and literature as 
well as research work in the area have developed continuous­
ly both in extent and in depth.
An organizational landmark of this development was the 
setting up of an independent Department of English in 1961. 
The purpose of the new department was (1) to train special­
ists in English language and literature, and (2) to teach 
English as a foreign language to students of all other spe­
cialities. In 1971 the latter task was nanded over to a 
newly formed Department of Foreign Languages while the 
Department of English (known since 1972 as the Department 
of English Philology) could now concentrate on English 
studies. During the sixteen years of its existence the 
present Department of English Philology (head: 0. Mutt) 
has devoted most of its attention to improving the quality 
of the teaching of .English to its stuoents. As over 90 per 
cent of those majoring in English language and literature 
become secondary-school teachers after graduation, the 
Department has undertaken a fairly extensive program of
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contrastive English-Estonian studies. Over fifty study aids 
and textbooks for advanced students- of English have been 
printed during this period covering practical English, 
theoretical grammar, phonetics, lexicology, stylistics, 
literature, the history of English, etc. In these publica­
tions attention has been paid to the specific diffi­
culties facing Estonian learners of English. An optional' 
seminar dealing with problems of translation practice and 
theory has attracted many students over a period of some 
ten years. The experience derived from the work of this 
seminar has been partly summed up in papers published by 
staff members or in student term and graduation papers, and 
this has contributed significantly to an improvement in the 
quality of the translation of books by British and American 
authors brought out in the republic in recent years.
Tne Department has also sought to introduce more ef­
fective metuods of English language teaching at the secon­
dary and tertiary levels. Attention has been focussed on 
testing, the measurement of readability and error analysis. 
Some of the results of this work have been published in 
collections of articles brought out jointly with the De­
partments of German Studies and Foreign Languages ("Me- 
thodica" I - VI, 1972-77). Papers on English language 
teaching methods have likewise been presented at conferen­
ces and seminars as well as printed in a variety of other 
publications, iwembers of the staff have produced a number 
of textbooks for use at general secondary schools or Eng­
lish-medium schools , and have annually given many lectures 
and talks at various seminars, refresher courses, etc.
Members of the Department have also published numerous 
papers on various aspects of the English language and 
Anglo-American literature in publications put out by the 
university or elsewhere in the Soviet Onion and abroad.
The more ambitious projects the Department is engaged 
in at present are (1 ) preparations for compiling a large 
English-Estonian dictionary, (2) work on an up-to-date 
contrastive English-Estonian grammar for advanced students, 
and (3) the construction of tests for evaluating the per­
formance of Estonian learners of English,
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The development of English studies at Tartu University 
during the last twenty-five years has been closely bound 
up with the requirements of practical English language 
teaching. The research conducted by members of the Depart­
ment of English Philology has admittedly been somewhat 
fragmentized and dispersed. This is the inevitable result 
of a situation where a relatively small number of special­
ists had to cope with a wide range of tasks. How that a 
large body of teaching materials has been prepared which 
takes local conditions into account and there are two or 
more specialists in all the major aspects of the language, 
it has become possible to begin tackling more ambitious 
projects jointly with other Anglicists in the Estonian 
S.S.E. as well as elsewhere in the Soviet Union.
In order to improve the quality of the teaching of 
English at the university special attention must continue 
to be paid to methodological innovations in language 
teaching generally said to recent developments in applied 
linguistics in particular. At the same time more stress 
will have to be placed on providing our students with a 
fuller critical knowledge of the economic, political and 
cultural background of the English-speaking nations.
Over six hundred graduates have received diplomas in 
English language and literature from Tartu State University 
during the thirty-two years of the postwar period. Along­
side the older and middle generations of teachers of English 
working at the university at the present time there are 
quite a few promising young teachers and postgraduate 
students whose existence allows us to predict with con­
fidence that at the next major landmark anniversary of the 
university in the year 2002, it will be possible to look 
back upon a quarter of a century filled with fax greater 
achievement than we could do on this, the 175th anniversary 
of the re-opening of the university in Tartu.+
+ This article is a version of a paper given by the author 
in Estonian at a conference held on the occasion of the 175th 
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SPRACHLICHE мттти, ZUM А08ШШЖ BKLATIVBH ZEIT
i m  r u s s i s c h e »  шш вкизвсши
W. Mühlner, K.S. Somnerfeldt
0. Vorbemerkungen
Wir setzen in diesem Beitrag die konfrontative Dar­
stellung verbaler Kategorien des Russischen und Deutschen 
fort (DaP 6, 1974: 560-369) ußd wenden uns der Kategorie 
Tempus zu. Dabei verzichten wir auf den Vergleich der Bil­
dung der Tempora, verweisen in dieser Beziehung auf die ein­
schlägigen Grammatiken. Wir wenden uns bewußt dei' Bedeutung 
der Tempora zu. Generell können die Тедрога Temporalität 
("Zeitinhalt") (Helbig, 1972: 122; Sommerfeldt, 1975: 135) 
und Modalität (Aufforderung, Vermutung) (DaP 6, 1974: 360- 
369) ausdrücken. Hinsichtlich der Temporalität muß man zwei 
Zeitverhältnisse unterscheiden, das Zeitverhältnis zwischen 
dem Zeitpunkt des Geschehens und dem der Rede (absolute 
Zeit; Gegenwart - Vergangenheit - Zukunft) und das Zeitver­
hältnis zwischen verschiedenen in der Kommunikation geäus- 
serten Sachverhalten (relative Zeit; Gleichzeitigkeit - 
Vorzeitigkeit - Nachzeitigkeit).
Da es in einem Beitrag nicht möglich ist, beide Arten 
im Deutschen und Russischen gegenüberzustelleix, da das 
Problem der relativen Zeit aber, auf Grund einiger Beson­
derheiten, des speziellen Untersuchung bedarf, wie sie Kru- 
schelnitzkaja vor Jahren bereits gefordert hat Крушель- 
НИЦКая , 1961: 106), wenden wir uns dieser Erscheinung zu. 
Hinsichtlich des Ausdrucks der absoluten Zeit im Deutschen 
und Russischen verweisen wir auf die Arbeiten von Radtke, 
Troebes u. a. (Radtke, 1964 ; Troebes, 1961 ; Czochyal- 
ski, 1975)1 -
Wir gehen also von den Tempora aus (Zeitform) und un­
tersuchen ihren Anteil am Ausdruck der relativen Zeit
^ Allerdings trennt Czochyalski die beiden Zeitbe­
deutungen in der Skala seiner Temporalfunktion nicht. 
(Czochyalski, 1975s 215).
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(Zeitinhalt). 1ш Sinne einer funktionalen und tätigkeite- 
bezogenen Sprachbetrachtung kann вап nicht bei der Behand­
lung der Tempora stehen bleiben,sondern muß weitere sprach­
liche Mittel zum Ausdruck der relativen Zeit einbeziehen. 
Das damit ins Auge gefaßte Feld der relativen Zeit kann 
man in weitere Mikrofelder einteilen: das der Gleichzeitig­
keit, der Vorzeitigkeit und der Nachzeitigkeit Гулшга, 
1969: 54). Eine weitere Unterteilung wird von uns nicht 
vorgenommen, könnte aber in Anlehnung an Radtke erfolgen 
(Radtke, 1964: 200).
Als Zentrum (Eominante, Kern)dieser Mikrofelder sehen 
wir jeweils die verbalen Tempora an (Gulyga, 1970: 310). 
Dabei macht die Vielfalt der peripheren Mittel des gesamten 
Feldes weitere Beschränkung notwendig, die in der Auswahl 
solcher syntaktischer Strukturen bestehen soll, bei deren 
Bildung die Kenntnis der Zeitbedeutungen unerläßlich ist. 
Auf eine zu Recht geforderte und auch an einigen Stellen 
bereits durchgeführte exakte Semanalyse der grammatischen 
Bedeutung der Tempora (Große, 1970: 45) muß in einem 
solchen Beitrag, der eine Übersicht geben soll, verzichtet 
werden. Ihr Nutzen gerade für eine Konfrontation bleibt da­
bei unbestritten.
1. Grundsätzliches zur relativen Zeitbedeutung der Tempora
О
im Deutschen und Russischen
Sachvernalte (SV) können sprachlich unterschiedlich 
zueinander in Beziehung gesetzt werden. Wir gehen von fol­
genden Grundverhältnissen aus:
1. Jeder SV wird durch einen Ganzsatz ausgedrückt:
Er KinK nach Hause. Der Zug war abgefahren. - 
Он пошёл доиой. Поезд выехал.
2
.Vir arbeiten mit den 6 Tempora und den in den tra­
ditionellen Grammatiken diesen zugeordneten Bedeutungen.Auf 
Versucht.', unter stärkerer Einbeziehung der Semantik ein 
neues System der Tempora aufzustellen,wird hier nur verwie- 
een. Diese Versuche trennen u. E. nicnt klar zwischen Nor­
mativ unu grammatischer Bedeutung und. haben nicht zu einem 
nanohabüaren System geführt (Helbig, 1972: 36).
2. Das Inbeziehungsetzen der SV erfolgt im Rahmen 
einer Satzverbindung«
Der Zug war abgefahren. und er King nach Hause. -
Поезд выехал, я он воиёл домов.
3. Das Inbeziehungsetzen der SV erfolgt im Rahmen 
eines Satzgefüges!
Nachdem der Zug ahpe-Pah-ren war, ging er nach Hause.- 
После того как поезд выехал, он пошёл домой.
4. Das Inbeziehungsetzen der SV erfolgt im Rahmen 
eines Elementarsatzes!
Nach der Abfahrt des Zuges... - ПОРДе ВЫСЗДа поезда.
Er überquerte die at-ряаа. nhna ri;-a Auto zu bemerken.
Он переходил через улицу, не замечая автомашины.
Die SV können zur selben Zeit (Gleichzeitigkeit) oder 
zu unterschiedlichen Zeiten (Vor-, Nachzeitigkeit) ablau­
fen. Die Klassifizierung nach Vorzeitigkeit und Nachzeitig­
keit hängt von der Betrachtungsweise ab:
Nachdem der Zug abgefahren war,ging er nach Hause. 
Geht man vom Hauptsatz aus,sprechen wir von Vorzeitig­
keit. Bildet der Nebensatz den Ausgangspunkt, handelt es 
sich um Nachzeitigkeit. Es lassen sich auch Varianten auf­
stellen, die eine unterschiedliche inhaltliche Ruancierung 
ermöglichen:
Der Zug war abgefahren. Der Mann ging nach Hause. 
Nachdem der Zug abgefahren war, ging der Mann nach 
Hause.
Der Zug fuhr ab, bevor der Mann nach Hause gegangen 
war.
Auf diese möglichen synonymischen Möglichkeiten gehen 
wir hier nicht weiter ein. (Sommerfeldt, 1975* 139).
Aus methodischen Gründen verfahren wir folgendermaßen:
1. Bei selbständigen Sätzen gehen wir vom ersten Satz 
aus und untersuchen das Zeitverhältnis zwischen dem 
SV des zweiten und dem des ersten Satzes:
Der Zug fuhr ab. Der Mann ging nach Hause. - Nach­
zeitigkeit.
2. Im Satzgefüge wird das Verhältnis des Nebensatzge­
schehens zum Hauptsatzgeschehen betrachtet:
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Hachdem der Zug abgefahren war, ging der Mann nach 
Hause. - Vorzeitigkeit.
3. Im Elementarsatz bildet die Temporal!tat des Prädi­
kats den Bezugspunkt»
Nach der Abfahrt des Zuges ging der Mann nach Hause.
- Vorzeitigkeit.
In diesem Abschnitt soll die Bolle des Tempus, des 
Kerns des Feldes, bei der Herstellung temporaler Beziehun­
gen untersucht werden.
Im Deutschen stehen bei Gleichzeitigkeit die Verben 
beider Sätze im selben Tempus. Auf weitere Mittel zur Prä­
zisierung (z. B. lexische Mittel) gehen wir weiter unten 
ein:
Der Zug fuhr ein.Der Student erblickte seine Freundin. 
Während er mit dem Beamten gesprochen hatte. war der 
Zug npft-fahr-fin .
Für den Ausdruck der Vorzeitigkeit gibt es relativ 
feste Regeln im Deutschen:
1. Geschehen 2. Geschehen
Präsens Perfekt
Präteritum Plusquamperfekt
Futur I (Präs.) Perfekt (Futur II) (Helbig,
1972: 1J4)} (Troebes, 
1961s 178)
Perfekt Perfekt, Plusquamperfekt
Nachdem ich das Buch gelesen habe, gebe ich es zurück. 
Nachdem ich das Buch gelesen hatte, gab ich es zurück. 
Nachdem er das Buch gekauft hatte, ist er nach Hause 
gefahren.
Von dieser Zuordnung wird vielfach abgewichen.
Auf einige Fälle verweisen wir»




Ich gebe das Buch zurück. Gestern las ich es durch. 
Nachdem er das Gespräch beendet hat, ging er ins Haus 
(Helbig, 1972: 135).
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In gewisser Weise kenn лап also davon sprechen, daB 
zur Bezeichnung der Vorzeitigkeit spezielle Tempora zur 
Verftigung stehen.
Das ist beim Ausdruck der Nachzeitigkeit nicht der 
fall. G. Helbig ist folgender Meinung: "Verläuft das Ge­
schehen im Nebensatz nach dem Geschehen im Hauptsatz, so 
gelten die gleichen Eegularitäten - nur umgekehrt - wie für 
die Vorzeitigkeit" (Helbig, 1972« 155)• Das mag in vielen 
Fällen stimmen. Generell kann aber in beiden Sätzen auch 
dasselbe Tempus stehen (Sommerfeldt, 1975> 141).
Er erreichte sein Ziel, ehe die Sonne untergegangen
war.
Er erreichte sein Ziel. Die Sonne war untergegangen.
Sr erreichte sein Ziel, ehe die Sonne unterging.
Schon hier deutet sich an, daß spezielle bei der 
Gleich- und Nachzeitigkeit lexikalische Mittel die Mono­
semierung herbeifUhrent
Ich каш, «ährend es regnete.
Ich kax. bevor es regnete.
Im Haesiechen ergeben sich Besonderheiten im Ausdruck 
von Gleich-, Vor- und Nachzeitigkeit gegenüber dem Deut­
schen
1. aus dem unterschiedlichen System der Tempora)
2. aus der vergleichsweise größeren Holle, die die Ad­
verbialpartizipien im Russischen spielen.
Da im Heussischen Aspekt- und Tempusbedeutung an den 
Verbformen gekoppelt auftreten, verbindet sich jeweils die 
perfektive Aspektbedeutung (ganzheitliche Sicht auf die 
Verbalhandlung) bsw. die imperfektive Bedeutung (ohne Be­
zugnahme auf die Ganzheitlichkeit der Handlung bzw. Neutra­
lität ihr gegenüber) mit der Bedeutung der 5 Tempora (Prä­
sens, Präteritum, Futur). Wahrend die Bedeutungen des Prä­
sens (des ipf. Asp.) weitgehend mit den in der deutschen 
Präsensformen übereinstimmen, sind die Bedeutungen des 
deutschen Imperfekts, Perfekte, Plusquamperfekts sowie des 
Futur I und II nicht immer eindeutig den russischen Formen 
des Präteritums des ipf. Aspekts ( Он пгёл НО у*011!6 ^ев 
Präteritums des pf. Aspektes ( Он пошёл в город ), des Fu­
turs des ipf. Aspektes ( БУДУ чжтать эту кнжту ) î nd des
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Futurs des pf. Aspektes ( I I p o w a B  jjy XtüfTJ ) zuzuordnen.^ 
Deshalb kann z. B. der deutsche Sata Ich werde dieses Buch 
legen sowohl mit dem Futur des ipf. als auch des pf. 
Aspektes wiedergegeben werden, je nachdem, ob dabei bereits 
das Resultat (des Durchlesens) ins Auge gefaßt wird (pf. 
Asp.)i oder ob lediglich auf den Verlauf der Handlung Bezug 
genommen wird. Cie Bedeutung des deutschen Imperfekts kann 
sowohl durch das Präteritum des russischen ipf. Aspektes 
als auch des pf. Aspektes ausgedrückt werden; Oh HpO& I ,  
jrBKt&x I BOÖeXM. - Br kam, sah und siegte. - Oh *&i i« 
y x m e .  - Er ging die Straße entlang.
Diese Zusammenhänge haben auch Einfluß auf die Kor­
relation der Tempora bei gleich-, vor- oder nachzeitiger 
Zuordnung von Handlungsabläufen. Die Adverbialpartizipien 
sind nur zum Ausdruck relativer Zeiten geeignet. Sie drQk- 
ken eine Nebenhandlung zu der (durch das finite Verb b«- 
zeichneten) Haupthandlung des Satzes aus und beziehen sich 
auf das Subjekt der Haupthandlung (Gabka, 1975« 143 S 
1961« 3öß)• Auf weitere Einzelheiten wird in 
der jeweiligen Abschnitten eingeg&ngen.
2. Sprachliche Mittel zum Ausdruck der relativen Zeit im 
Deutschen und Russischen
Die im vorgehenden Abschnitt dargelegten grundsätz­
lichen Möglichkeiten des Ausdrucks der relativen Zeit wer­
den im folgenden auf spezielle Fälle angewandt. Dabei wird 
gleichzeitig eine Gegenüberstellung vorgenommen.
2.1. Ausdruck der Gleichzeitigkeit
Satzverbindung, Satzgefüge und zeitlich koordinierte 
Ganzsätze können weitgehend zusammengefaßt werden.
- Im Deutschen stehen im Rahmen der Satzverbindung bzw. 
zwischen Ganzsätzen dasselbe Tempus und/oder lexikali­
sche Mittel (Adverbien/Substantivgruppen/Konjunktionen):
5 „
Näheres zu Bildung und Bedeutung der Aspekt-Tempus- 
Formen des Russischen (Gabka, 1975« 145).
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Der Junge schwamm über den See. Dabei strengte er sich 
zu sehr an.
Der Junge strengte eich zu sehr an, während er über den 
See schwamm.
- Im Russischen können gleiche wie auch unterschiedliche 
Aspekt-Tempusformen auftreten. Das hängt vor allem davon 
ab, ob die beiden Handlungen völlig zusammenfallen oder 
sich zeitlich nur in einzelnen Punkten berühren^ ( Грам­
матика , 1954: 181, 501).
. Verlaufen zwei Handlungen zeitlich völlig parallel 
(gleichgültig, ob in Gegenwart, Vergangenheit oder Zu­
kunft), dann steht in beiden Sätzen (Teilen des zusam­
mengesetzten Satzes) das Verb im ipf. Aspekt des 
gleichen Tempus mit entsprechenden Präpositionen/Kon­
junktionen;
В то врсыя как я аашшалея, он гулял. - 
Я занимаюсь, а он гуляет.
. Zeitlich punktuelle Berührung der beiden Handlungen 
verlangt in einem der beiden Sätze den ipf., im anderen 
den p f . Aspekt:
Когда я занимался, он дошёл в театр.
Die ganzheitliche Sicht auf die zweite Handlung (pf. 
Asp.) faßt hier deren Beginn ins Auge, in diesem Augen­
blick dauert die andere Handlung noch an (ipf. Asp.).
. Das trifft auch zu,wenn in beiden Sätzen der pf. Aspekt 
bei gleichem Tempus steht. Dann wird ausgedrückt, daß 
der Abschluß der einen Handlung mit dem Beginn der an­
deren zusammenfiel (zusammenfallen wird):
Когда я приду, ты кончишь заниматься.
Nicht immer eindeutig sind allerdings derartige Fälle 
bei Verwendung des Präteritums des pf. Aspekts:
Когда я пришёл, он кончил заниматься.
Diesem Satzgefüge kann sowohl die Bedeutung zugrunde 
liegen, daß ich kam, als er gerade zu arbeiten aufhört, 
als auch die, daß er bereits zu arbeiten aufgehört hat­
te. Das ist darauf zurückzuführen, daß das Präteritum 
Imperfekt- wie auch Plusquamperfektbedeutung (neben der
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Bedeutung des Perfekts) haben kann. Zusätzliche lexika­
lische Mittel führen zur Eindeutigkeit:
В to t момент. когда я привёл, он к о п и  заншать-
In dem Moment, als ich kam, hörte er auf zu arbeiten.” 
Когда я прннёл, он ухе к о п ы  заниматься. -
Als ich kam, hatte er bereite aufgehSrt zu arbeiten.
Im Elementarsatz muß weiter zwischen dem Deutschen und 
dem Russischen differenziert werden.
- In beiden Sprachen können substantivische Wortgruppen mit 
entsprechenden Präpositionen auftretens
Während der großen Pause schickte sie ihm das Früh­
stück. -
Во время боды«)! перемены она прнеылала (нрнола- 
ла) ему завтрак.
Im Russischen ergibt sich die konkrete Tempusbedeutung 
der angeführten Verbformen vielfach erst aus dem Kontext. 
Wichtig ist jedoch, daß sich der in der Temporalbestimmung 
genannte SV zur gleichen Zeit wie die Verbalhandlung ab­
spielt (abgespielt hat usw.).
- Dem Deutschen Partizip I kann das russische Adverbialpar­
tizip des ipf. Aspekts entsprechen!
Деревья умирают ОТОЯ. - Baume sterben stehend.
- Im Russischen werden die Adverbialpartizipialkonstruktio- 
nen verbreiteter als im Deutschen die Partizipialkon- 
struktionen zum Ausdruck der relativen Zeiten verwendet. 
Beim Ausdruck der Gleichzeitigkeit überwiegt dabei das 
Adverbialpartizip des ipf. Aspekts. Dabei ist es gleich­
gültig, in welcher Aspekt-Tempus-Form das finite Verb 
steht:
Ыы плывём / п и л * / будем плыть по реке, любуясь кра­
сотой берегов. 
Провожая меня до станция, он мне советовав . . .
Die Übersetzung ins Deutsche erfolgt im allgemeinen mit 
Hilfe eines koordinierten Prädikats (Wir schwimmen/schwam­
men ... den Fluß entlang und bewundern/bewunderten ... 
die Schönheit der Ufer) oder eines Nebensatzes (Während/ 
als er mich zur Station begleitete, riet er mir ...). Oft 
ist beides möglich.
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Dem deutschen Partizip II kann in bestimmten Situationen 
das russische Adverbialpartizip des pf . Aspekts ent­
sprechen:
Sie ging dahin, den Kopf gesenkt. - 
Она шла, «шгсткв голову.
Das russische Adverbialpartizip hat hier Plusquamperfekt- 
bedeutung in dem Sinne, daß das Resultat der Nebenhand­
lung bereits vorlag, als die Haupthandlang begann. Dem 
deutschen Imperfekt des Hauptverbs entspricht im Russi­
schen meist der ipf. Aspekt (Gabka, 1975s 199).
- Deutsche konstruktionen mit elliptischen Partizipien müs­
sen im Russischen vielfach durch andere sprachliche Mit­
tel wiedergegeben werdens
Die Aktentasche in der Hand (haltend), lief er zum Bahn­
hof. -
С портфелей в руке он бежал на вокзал.
2.2. Ausdruck der Vorzeitigkeit
Satzgefüge und zeitlich koordinierte Ganzsätze können 
weitgehend zusammengefafit werden.
- Im Deutschen stehen im Rahmen eines Satzgefüges bzw. zwi­
schen Ganzsätzen meist unterschiedliche Tempora und/oder 
lexikalische Mittel (Adverbien/Substantivgruppen):
Die Jungen gingen ins Eino. Eine Stunde vorher hatten sie 
im See gebadet. Nachdem die Jungen im See gebadet hatten. 
gingen sie ins Kino.
- Im Russischen werden im allgemeinen gleiche Aspekt-Tem- 
pus-Formen verwendet, oder aber die Verbformen unterschei­
den sich lediglich im Aspekt, nicht aber im Tempus; zu­
sätzlich- können lexikalische Mittel auftretens
Я дрябл в KtfiO. Раньоё я  шхзчитай м ю у .  
Мальчики поили в кино. Час тому нааад они купались в 
озере. 
После того как они купались в овере, они пошли в кино/ 
они ели мороженое.
Innerhalb von Elementarsätzen können im Russischen wie 
im Deutschen substantivische Wortgruppen mit entsprechenden
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Präpositionen und das deutsche Partizip II bzw. das ras­
sische Adverbialpartizip auftreten:
- substantivische Wortgruppen mit entsprechenden Präposi­
tionen:
Hach Beendigung der Arbeit gingen sie ins. Kino. - 
После окончания работы они пошли в кино.
- Im Deutschen kann das Partizip II, im Russischen das Ad­
verbialpartizip des pf. Aspektes verwendet «erden. Beide 
treten ohne, häufiger aber mit Erweiterungen auf.
Kaum angekommen, begann die Mannschaft mit dem Train­
ing.
Das russische Adverbialpartizip des pf. Aspektes bzw. 
seine Konstruktion stehen vorrangig vor dem Verb der 
Haupthandlung:
Выелтхав объяонение, ыы вое ооглаомись.
Steht es hinter dem Hauptverb,bedarf es häufig der Unter­
stützung durch lexikalische oder andere kontextuale Mit­
tel , im Vorzeitigkeit auszodrüeken
Тина заснул«« едва коснувшись подуй** (Них.)
(Gabka, 1975* 200).
Das trifft z. В. auch bei Verneinung zu:
Он покинул ресторан, не увидев друга.
Die breitere Anwendugssphäre des russischen Adverbial­
partizips (AP) schließt Parallelität mit entsprechenden 
deutschen Konstruktsionen vielfach aus. Mittel des Deut­
schen zur Wiedergabe der russischen AP—Konstruktionen 
sind z. B.
. der Nebensatz:
Nachdem wir die Erklärung gehört hatten, gaben wir alle 
unser« Zoatimsmng.
. bei Verneinung die Infinitivkonstruktionen mit ohng_zu: 
Er verließ das Restaurant, ohne seinen freund gesehen 
zu haben.
2.3. Ausdruck der Nachzeitigkeit
Auch hier können Satzverbindung, Satzgefüge und zeit­
lich verbundene Ganzsätze weitgehend zusammengefaßt werden.
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- 1ш Вэtitschen werden dieselben oder unterschiedlichen Tem­
pora and/oder lexikalische Mittel (Adverbien/Substantiv­
gruppen) verwendet:
Die Jungen liefen durch den Wald. Danach badeten sie im 
See.
Die Jungen hatten Eis gegessen. Danach badeten sie im 
See.
Die Jungen badeten im See, ehe sie Eis aßen.
Die Jungen hatten im See gebadet, ehe sie Eis aßen.
- Im Busaischen stehen dieselben oder unterschiedliche 
Aspekt-Tempos-Formen, unterstützt durch lexikalische Mit­
tel:
Мальчики бегали по лесу. Потом онк купались в озере. 
Солнце закатилось, и ночь последовала за днём без 
промежутка. 
Прежде чем мальчики ели мороженое, они купались в 
озере. 
Зачем вы ложитазь в постель, прежде чем вам захочет­
ся спать? (Тург.)
Im Elementarsatz stehen in beiden Sprachen substan­
tivische Wortgruppen mit entsprechenden Präpositionen, im 
Russischen darüber hinaus weitere Mittel zur Verfügung:
- substantivische Wortgruppen:
Vor dem Втгяпаэтг arbeiteten die Studenten äußerst intensiv. 
Перед экзаменом студенты занимались очень интенсивно.
- weniger häufig gebrauchte Mittel des Russischen sind
. der Infinitiv mit einzelnen Konjunktionen (buchsprach­
lich):
Пр<»тци чей перейти к изложению специальных вопросов, 
мне бы хотелось дать вам некоторые общие сведения.
. Adverbialpartizipien des Aspekts, im allgemeinen nur 
nach dem Hauptverb. Das Adverbialpartizip bezeichnet da­
bei meist eine unmittelbar der Haupthandlung folgende 
Hebenhandlung (Gabka, 19755 201):
Mjrж у неб давно умер, оставив ей одну только дочь (Тург.)
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W.L. СЕШ5Ч GBAMMATILISE SKMABTIbi KONTSEPTSIOONIST 
A. Pliver
Nagu teame, on keeleteadusliku semantika areng olnud 
viimaste aastate jooksul üpris kiire ning antud suunast on' 
saanud laialdast huvi pakkuv kaasaegne lingvistiline vool 
oma paljude kõrvalharudega. Kirjandus, nii keeleteaduslikku 
semantikat edasiarendav kui ka tutvustav, on seega loomuli­
kult lai ja mitmelaadiline (näit. võib aiin nimetada vii­
maste aastate kodumaiseid töid Апресян, 1974; Медниквва, 
1974, Адмони, 1975; Принципы и метода семантических ис­
следований, 1976; eestikeelsest kirjandusest H.Õimu töid). 
Käesoleva artikli eesmärgiks on konspektiivselt tutvustada 
ühe aemantikauurija tööd, mida võime pidada (küll kaunis 
tinglikult, kuna semantikaga tegelevate uurimuste puhul 
traditsioonilised nimetused leksikoloogia, grammatika" 
tihti kaotavad mõtte) semantilise grammatika valdkonda kuu­
luvaks.
Wallace L. Chafe'i lingvistilised arusaamad kujunesid 
välja N. C h o m sk y  teose "Syntactic Structures" ilmumise pe­
rioodil. Chafe oli Iale'i, seega kõige järjekindlamalt "an- 
timentalistliku" ameerika strukturalismi koolkonna kasvan­
dik ning oma teaduslikku arengut mõjutavate teguritena mai­
nib ta nii Yale1i morfofoneemikat, N. Chomsky töid, etno- 
loogide komponentanaliiüsi põhimõtteid kui ka Ch. Fillmore' i 
(1968) tööd. 1960-ndate aastate lõpuks kujuneb Chafe'il 
välja semantiline teooria, mis leiab arendamist terves reas 
artiklites (Chafe, 1962; 1965; 1967; 1971a; 1973), ja täie­
likul kujul teoses "Tähendus ja keele struktuur" (1971b; 
vene keeles 1975)- Edasi lühidalt Chafe’i põhiteesidest.
Keel on süsteemi tähenduse sidumiseks heliga, vahend 
tähenduse muutmiseks heliks. Heli sümboliseerib tähendust. 
Erinevalt primitiivsetest sümbolisatsiooni- ja kommunikat­
sioonisüsteemidest inimkeel 1 ) sisaldab tunduvalt rohkem 
mõisteid ja 2) on muutuv. Mõistete arv keeles ületab suu­
resti sümbolite arvu, on ju viimane piiratud inimese arti­
kulatsiooni- ja kuulmisaparatuuri võimetega. Seetõttu on
V
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keele sümbolid mitmetähenduslikud. Kõne on küll lineaarne, 
tähendused aga mitte, kuna nad kuhjuvad ja moodustavad kon­
figuratsioone semantilises struktuuris.
Keel funktsioneerib kindlasuunalise sümbolisatsiooni- 
protsessina, mis teeb läbi rea muutusi. Kõigepealt Kõnele­
jal formeerub tähenduste konfiguratsioonidest semantiline 
struktuur, see edasi transformeerub postsemantiliste prot­
seduuride kaudu pindstruktuuriks. Viimane sümboliseerub fo­
noloogilises struktuuris, mis omakorda annab fonoloogiliste 
protsesside lõppresultaadiks lause foneetilise kuju (vt. 
näit. qeil$, 1975 * 70-71, 267). -Argumenteerides Saussure’i, 
Hjelmslevi, Chomsky jt. postuleerib Chafe keele suunatuse 
printsiipi: keel - see on tähenduse muutmine heliks, mitte 
kunagi aga heli muutmine tähenduseks, nagu seda võiks ole­
tada nii kõneleja kui ka kuulaja osavõtu põhjal kõneaktist. 
Lause moodustamine kulgeb ülimalt suurest ja keerulisest 
semantilisest struktuurist läbi pindstruktuuri suhteliselt 
lihtsa foneetilise kujuni (Chafe, 1971a: 3). See keele 
funktsioneerimise ühesuunalisus garanteerib Chafe'i arvates 
keele grammatilise õigsuse, kuna lause grammatilise vastu­
võetavuse määrab lause semantiline struktuur (Meflf), 1975: 
74). Seega tähendus ja heli pole keeles võrdväärsed, tähen­
duse osa on tunduvalt suurem. Kõneleja loob semantilise 
struktuuri ning muudab selle heliks, kuulaja roll on pas­
siivne ja teisejärguline, ta taastab vaid selle, millest 
algas kõneleja.
Chafe1i keelepildis on põhikomponendiks semantiline 
struktuur. Mõisted eksisteerivad reaalselt, "nad asuvad sü­
gaval inimese närvisüsteemis. Võib arvata, et neil on tea­
tud füüsiline, elektrokeemiline olemus, kuid praegu pole me 
veel võimelised seda fakti otseselt lingvistilistel eesmär­
kidel ärakasutama" ( tjeföij), 1975: 92). Mõisteid saab uurida 
inimese välise käitumise järgi üsnagi piiratult. Seetõttu 
on keeleteaduses seni püütud võimalikult vähe toetuda mõis­
tete ja tähenduste kasutamisele. Selline on näiteks struk­
turalistide üks põhiteese ning see on ka mõjutanud trans- 
formatiivset lingvistikat. Chafe1i arvates on siiski võima­
lik mõisteid uurida oma isikliku tunnetuse kaudu ning teha 
sel alusel keeleteaduslikke üldistusi. Introspektsioon on
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keeruline ja kai juba emakeele mõistete teadlik tunnetus­
lik uurimine on raske, siis seda raskem ja isegi võimatu on 
võõrkeele uurimine (vähemalt ilma informandi abita).
Chafe'i keelekontseptsiooniks on seega rangelt ühesuu­
naline liikumine semantiliselt struktuurilt pindstruktuuri 
ja fonoloogilise struktuuri kaudu foneetilise struktuurini, 
s. t. helini. Semantiline struktuur - 3ee on mõisted, tä­
hendused, nende konfiguratsioonid ning kombinatsioonid. 
Pindstruktuuris toimub lineariseerimine, ehk teiste sõnade­
ga semantiliste konfiguratsioonide ümbergruppeerumine ühes­
se mõõtmesse. Pindstruktuuriühikud teevad läbi sümboiisat- 
siooniprotsessi, s. t. nad saavad endale sümbolid helide 
näol.
Järgmine skeem (vt. ^98$, 1975* 41) peaks lihtsusta­
tult siis kujutama keele funktsioneerimist Chafe'i kont­
septsiooni kohaselt.
lineari- pindstruk- sümboli- foneetiline 
satsioon tuur satsioon struktuur
cat plurai kaet a
Foneetilised muutused põhjustavad foneetilise struk­
tuuri teatava eemaldumise sümbolisatsiooni resultaatidest. 
Lineariseeritud üksused ei sümboliseeru vahetult foneeti- 
listes konfiguratsioonides, vaid teevad läbi rea eelfonee- 
tilisi staadiume ja seega semantiline struktuur ise pole 
mitte kõigil juhtudel foneetilise struktuuri muutumise ai­
nuke põhjus (vt. ^60$, 1975« 42-52). Ka sümbolisatsiooni- 
protsessi alguses on analoogiline olukord võimalik. Post- 
semantilised protsessid, millede käigus moodustuvad uued 
semantilised üksused, põhjustavad erinevuse semantilise 
struktuuri ja pindstruktuuri vahel. Selle tulemusena viima­
ne ei esinda mitte enam semantilise struktuuri üksusi vaid 
postsemantilisi elemente. Siin Chafe vaatleb fraseoloogi- 
liste ja idiomaatiliste väljendite kujunemist ( 1975:
53-69)•
Semantilise struktuuri alahindamise pärast kritiseerib 
Chafe nii strukturalismi kui ka süntaksismi (s.o. transfor- 
matiivset-generatiivset teooriat). Süüks on ka liigne huvi






fonoloogia  ja  foneetika vastu ning terminite foon , foneem, 
morf ja  morfeem kasutamine, m ille ju.ores ignoreeritakse 
tä ie lik u lt  neid keeleprotsesse, a is  Chafe*i  teoorias  oawnrad 
kindla koha. Nii näiteks väidab Chafe k a te g o o r ilis e lt , et 
morfeem itaolist keeleühikut kui ühikut, mis liid a b  vormi ja  
tähenduse, e i  saa eksisteerida-. S trukturalistide morfeem 
sarnaneb küll teatud määral Chafe1i  pindstruktuuri ühikuga, 
kuid tähendusega on s iin  (erin eva lt L. B loom field i ja  ta 
järg laste  töödest) see ühik seotud a inu lt kaudselt. Chafe*i  
jä rg i e i  sümboliseeru ju  pindstruktuuri lineaarsed elemen­
did vahetult fon ee tx lis tes  elementides, vaid teevad eelne­
va lt lä b i fon o loog ilised  p rotsessid . Süntaksismi nõrgaks ko­
haks Chafe i  arvates on p õ h ilis e lt  süvastruktuuri mõistega 
seotud probleemid. Kasutades p a lju ts iteer itu d  lauseid
(a ) John admires s in ce r ity . (b ) S incerity  i s  atlwirad h-v 
John ja  ( c )  Plying planes can be dangerous, kus (a ) ja
(b ) väidetakse omavat sama süvastruktuuri ja  ( c )  kahte e r i ­
nevat süvastruktuuri, mis juhusliku lt transformeerumisel on 
andnud sama pindstruktuuri, chafe näitab, e t  süntaksismi 
keelekontseptsioon, mis põhineb süvastruktuuridel ja  nende 
transform atsioonidel pindstruktuurideks, sisaldab kahte põ­
h i l i s t  interpreteerivat komponenti. Feed on Chafe'i  jä rg i 
sem antiline, mis juhib süvastruktuurilt teatud k indlale tä­
henduslikule in terp reta tsioon ile  ja  fo n o lo o g ilin e , a is  v iib  
pindstruktuurilt h ää lik u lise le  in terp re ta ts ioon ile . Seega 
süntaksistidel "keele loov  aspekt asetseb kuskil sem antili­
se ja  pindstruktuuri vahepeal, süvastruktuuris. Süvastruk- 
tuur saab tähenduse t e i s i t i  kui see toimub morfeemide ja  
nende grupeeringutega strukturalism is, kuid ikkagi ta  toe­
tub fo n e e t il is e lt  orienteeritud  pindstruktuurile. Ja see­
tõttu  e i  o le  ta võimeline haarama tähendust tä ie lik u lt "
( 1975: 79). V iidates Katzi ja  Fodori (1963) toole
Chafe väidab, et se llin e  olukord t in g is  generatiivse seman­
tika  tekke ja  arengu. 0. Ahm&nova arvates pakubki k r i i t i l i ­
ne osa C nale 'i tööst kõige suuremat huvi (v t . AxMaHOBa, 
1972: 131-136).
On loomulik, et Chafe oma töös k äsitleb  pa lju sid  se - 
mantikaalaseid probleeme, millega enne teda on tegelenud 
teised  uurijad. Raamatus le iab  käsitlem ist homonüümia, sü-
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oonjfiaia, tähenduste samasus ja  parafraseerim ise võimalus. 
HoM^itLÜMla on C h afe 'i arvates keeles küllaltki laialt levi- 
nno. nähtus, sünonüümia aga, vastupidi, haruldane. Homonüü- 
m ilise lause näiteks toodud in g lisk ee lse t "Bob enjoys 
pleasing women and ch ildren" võivat vähemalt 4 e r i  moodi 
mõista. Homonüümia teket põhjustab erinevate sem antiliste 
struktuuride transform atsiooni vSi süm bolisatsiooni juhus­
l ik  konvergents -  on ju  sümboleid vähem kui tähendusi. 
T ä ielik  sünonüümia aga, juhul kui ta üldse ek sis teerib , on 
vägagi haruldane nähtus. S e lle  näiteks kõlbavad vahest lau­
sed "What did t o u  say?" : "Tou said what?" (v t .  * 1975* 
73-745 395 -3% ), kuid sõnad, mida t ih t i  sünonüümideks pee­
takse, on ta v a lise lt  erinevad sem an tiliselt struktuurilt ja  
seega eritähenduslikud (n ä it . v io lin  ja  f id d le ) .C h afe 'i ar­
vates tekib sünonüümia fak u lta tiiv sete  postsem antiliste ja  
fo n o lo o g ilis te  protsesside rakendamisel (v õ i rakendamata 
jä tm ise l), homonüümia aga on oma olemuselt sõltumatu fakul­
ta t iiv s e te s t  abinõudest, ta  teke on sporaadiline, juhuslik . 
C h afe 'i jä rg i on tähenduste identsuse valestimõistmine too­
nud suurt kahju moodsale keeleteadusele. Raamatus ta ana­
lüüsib tervet rida  parafraase, nende hulgas ka paljude se­
m antiliste tööde m eelisnäidet bachelor -  «rini-h 
male human being -  man mho has never married -  man mho has 
never had a wife -  human being who is  adult, male, and has 
never had a wife ( ^«8$» 1975* 107) ,  näidates nende tähen­
duslikku ja  s t i i l i l i s t  erinevust.
Semantilise struktuuri uurimisel tuleb keeleteadlasel 
tegelda mitte iso leeritu d  sem antiliste üksustega, vaid nen­
de kombinatsioonide ja  kogumitega, n i i  nagu nad tegelikku­
ses esinevad. Sealjuures on selge , et mõistete kombineeri­
mise võimalused on k lilla ltk i p iira tu d . E k stra lin g v istilised  
piiram ised mõistete kombinatoorikas esitavad semanti kale 
ortSJrtroritud k eeleteooria le  raskeid ülesandeid. Paljud p ii­
ramised sõltuvad org a a n ilise lt tervest inimteadmiste süs­
teem ist, viimase üksikasjaline uurimine käib l in g v is t ile  
k in d lasti üle jõu . On võimatu l in g v is t i l i s e l t  seletada, 
miks on vale lause My cat is  barking. ning lin g v is t  e i  
peagi sada püüdma. Küll kuulub aga C hafe 'i arvates keele­
teaduse valdkonda s e l l is t e  lausete nagu He was t a l l  every
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nlght ja  'Ehe ao lae fr ig h t*»"«^ ^7 r.h»iT> korrigeerim ine *a- 
letustega, e t "pikk olema" on piisiT o lek , mitte Slevljurr 
nähtus, ja  e t  "mu to o l"  on e la ta  ob jek t, u is  pole ▼OiaeXl*« 
ehmuma. S e llis e id  konkreetseid p iiram isi on võim alik fo r ­
muleerida reeglitena  teatad tüBpi mõistete kohta (vt^ 3«#$, 
1975s 100-105).
Mõistete maailm jaguneb kahte s fä är i,sea lju u res  tsent­
raalne sfäär kuulub verb ile  ja  perifeerne nim isõnal#. Terb 
on selleks sem antiliseks elementiks, mis kindlustab seman­
t i l i s e  struktuuri ja  ka lause struktuuri õigsuse.Lause moo­
dustub predikatiivse elemendi Umber. C h afe 'i jä rg i on verb 
obligatoorne igas lauses (väljaarvatud p rim itiivsetest ae­
gadest pärinevad hüüdlaused ahi oh', jn e . ) ,  kuid mõnikord 
võib verb kaduda enne pindstruktuuri tek et. Verb määrab 
nimisõna kohaloleku vajaduse ja  valiku ning iseloomu, verb 
on lause genereerimisel lähtepunktiks. Seda demonstreerib 
ka fak t, et sem antilises struktuuris lisanduvad verb ile  nn. 
fleksiooniüksused, mis on o tse se lt  seotud terve lausega. 
Mäiteks lauses The men laughed fleksiooniU hik "minevik" 
võib  o lla  seotud ainult verbiga (naermine toimus minevi­
kus), võib aga kuuluda terve lause juurde (meeste naer o l i  
minevikus). Chafe pooldab viim ast analüüsivarianti. Verbi 
võimalikeks iseloomujoonteks in g lise  keeles on o lek , prot­
sess, tegevus ja  ambientsus. N ii esineb lauses The wood is
V Vdrv olek , lauses The wood dried protsess, lauses The"" ymen laughed tegevus, lauses Michael dried the wood
^protsess. Ambientsed verbid haaravad terve ümbruse, nende 
tegevus
puhul pole nimisõna kohalolek v a ja lik : I t 's  ra ininp'- I t  se­
da tüüpi verbidega lausetes on a inult pindstruktuuris esin ­
datud. S e llise id  verbi iseloom ujooni Chafe nimetab verbi 
selektsiooniühikuteks. Nimisõnad, tänu oma selek tsioon iü h i- 
kutele, võivad o lla  loendatavad -  mitteloendatavad, potent­
sed e . tegutsemisvõimelised ( s .  t .  tähistavad te g i ja t  e . 
a gen ti), elusad -  elutud, unikaalsed (pärisnim ed). Nimisõ­
nad, olenevalt verbi tüübist, funktsioneerivad kas agendi­
na (teg ijan a ) või patsiendina (tegevuse m õjuobjektina):
V V N Volek ja  protsess juurde kuulub p atsien t, tegevus nõuab
Nagenti. Lisaks agendi ja  patsiendi suhetele võivad esin e-
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da ka mõningad te ised  nimisõna suhted verbiga, nagu. näiteks 
benefaktiivne (ben e fic ia ry ) suhe lausea Toa has the t ick e ts , 
instrumentaalne suhe (Toa cut the rope with a k n ife ) , ekspe- 
rientsiaalne (exp erien tia l) suhe ( Tom saw a snake) ,  komp- 
lemendi- ja  lokatsioonisuhted (v t .  , 1975: 167-191).
Ant ad. aelektaioonilihikaid ja  suhtetüüpe kasutades oleks lau­










Seega verbi selektsiooniühikud omavad kahesuguseid 
funktsioone. Tegutsedes vä ljasp oo l V nad määravad verbi 
saatva N tüübi ning T ja  H vah eliste  suhete tüübi. Tegutse­
des V sees, nad p iir it le v a d  leksikaalse elemendi, s . t .  ver­
b i  tüve, valiku , kitsendades verbi kontseptuaalse vä lja  p ii­
r in i ,  kus leksikaalne element omandab maksimaalselt konk­
reetse tähenduse. Pindstruktuuris on selektsiooniühikud üle­
li ig s e d , kuna s iin  esindab neid vastav leksikaalne element.
Verb ja  nimisõna võivad oma tähendustes omada ka nn. 
derivatsiooniühikuid (v t . HeRi, 1975: 139- I 66 ) ,  mis kuju­
tavad endist sem antilisi ühikuid, mis on võim elised muutma 
mingit jsonkrpetset leksikaalset elementi teiseks elemendiks. 
Näiteks Michael is  tired  o a a s il, lisad es nn. inhoatiivse 
(inchoative) ühiku, saame Michael t ire s  e a s i lv . Seega 
t ire d  mitte t ire  on algvorm, o lgu g i,e t  sufiks pindstruktuu­
r is  võib meid ek slik u lt v i ia  vastupidisele arvamusele. Ver­
b i derivatsioonidena Chafe nimetab in h o a t iiv i , r e s u lta t i i -  
v i ,  komparatiivi jn e. (v t . 1975: 139-156), nimisõna
tüvele toimivad derivatsiooniühikud on loendaja (countizer):
I ordered three beers. antropomorfisaator ( The elephant
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broke hla le g ) , fem inisaator ( M.v neighbor k ll le d  h e rs e lf ) 
j t .  (v t . qeft$, 1975« 161-166).
Verb ja  nimisõna Chafe1i  kontseptsioonis pole määrat­
letavad mitte ainult selektsiooniühikute ning konkreetsete 
leksikaalsete elementide a b il vaid ka fleksiooniühikute 
b a a sil. Erinevalt selektsiooniühikutest on fleksiooniühikud 
ta v a lise lt  (kuid mitte a la t i  esindatud pindstruktuuris,väl­
jendusvahendiks on s iin  a fik s id , abisõnad. Verbi f le k s io o -  
niühikutena mainib Chafe gen eerilisu st e . liigiom asust (Bob 
8ings tähenduses " is  a s in g e r")»p e r fe k t iiv i ( Bob has sunB) .  
p rogressiiv i ( Bob is  singing) , minevikku ( Bob sang) , in fe -  
rentsiaalsust ( The door must be open tähenduses "I  in fe r  
that the door is  open"), ob ligatoorsust ( The door must be 
open) ( 1975! 192-212). üimisõna flek sioon id est nime­
tatakse määratletust, ü ld isu st, mitmust jn e . ( 1975!
213-240).
Käsitledes uue ja  vana inform atsiooni väljendamise 
võimalusi Chafe väidab, et in g lise  keeles on selge seos se­
m antilises struktuuris leiduva vana inform atsiooni ja  pind­
struktuuri subjekti vahel. Uus inform atsioon omakorda on 
pindstruktuuris väljendatav sem antiliste ühikute, intonat­
s ioon i, sõnade järjekorra  jm. a b i l. (v t . 1975! 241- 
266).
Põhiosa Chafe1i  tööst on pühendatud sem antilisele 
struktuurile; raamatu lõpuosas leiavad lüh ida lt vaatlemist 
ka protsessid , millede käigus semantiline struktuur muutub 
fo n e e t ilise k s , s . t .  C hafe 'i term inoloogiat kasutades,post- 
sem antilised, süm bolisatsiooni- ja  fon o lo o g ilise d  protses­
s id . Käsitletakse ka probleeme, mis on seotud kahte ja  enam 
verbi sisaldavate lausetega ning küsilausetega.
C hafe 'i töö pakub eeskätt huvi kui katse luua tervik ­
likku grammatiliste tähenduste loend it ja  analüüsi. Samal 
a ja l on töö eesmärgiks pakkuda keeleteaduslikku programmi, 
mis peauks asendama n ii  desk rip tiv istide  tähendust ignoree- 
r iva id  teooria id  kui ka generativistide-süntaksistide ■ aru­
saama süvastruktuurist kui abstraktsest formaalsest ja  lo o ­
g i l i s e s t  võttest süntaksi k ir je ldam ise l. Chafe1i  katse pole 
kaugeltki mitte esimene se lle s  plaanis, kuna ameerika desk­
r ip t iv is t id e  tööd on rängalt k r itiseer itu d  juba paarikümne
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aasta v ä lte l ja  lea süvastruktuuri semantiseerimine ning 
generatiivse semantika areng on samuti k ü lla ltk i pika aja­
vahemiku tendents. C hafe 'i raamatus võime eristada kahte 
osa: ta üldkeeleteaduslikku kontseptsiooni ning ing lise  
keele grammatiliste tähenduste struktuuri e s itu s t . C nafe'i 
üldkeeleteaduslik kontseptsioon on nuvitav ja jä rjek in del, 
ühe silmatorkava asjaoluna on s iin  osutatud d iakroon ilis^ e , 
g e n e e tilis -d e r iv a ts io o n iiis te  arutluste su h te lise lt suurele 
osakaalule C hafe 'i ü ld ises sünkroonses k ee lep ild is  (v t . 
K aqH ejibcO H , 1975: 425-427). Raamatu teine osa on p õ h ili­
s e lt  in g lise  verbi ja  nimisõna grammatiliste tähenduste 
loend. S e l l is t  "sem antilist taksonoomiat" vaevalt et s iis k i  
saab samastada grammatika kui keele struktuuri funktsionee­
rimise k irjeldusega. Mida detailsem alt me eristame tähen­
duslikke komponente sü ntaktilises konstruktsioonis, seda 
rohkem on meil tegemist e k stra lin g v is t ilis e  situatsiooniga 
ning seda raskem on formuleerida ü ldreegleid  (vrd . 'IlBOJlOBa, 
1974: 105-121). Diskreetsete grammatiliste tähenduste in ­
dekseerimise protsess ise  ja  lausete tekke k ir je ldu s nende 
baasil on kahtlemata huvitav, kuid vajab s i is k i  edasist 
v ä lja töö tlu st ning täpsust enne, kui saame teda aktsep­
teerida tervik liku  grammatilise teooriana.
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О КОНЦЕПЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 
Ч Л . ЧЕЙЗА
А.Пиквер
Ревше
Настошцая статья является обзором семантико-грамма- 
тическей концепции У.Л. Чейфа, как эта представлена в его 
основном труде, в книге "Значение и структура явыка". В 
статье анализируется свявь концепции Чейфа с американской 
дескриптивистикой и с генеративной грамматикой. Основными 
проблемами труда Чейфа являются вопросы взаимосвязи формы, 
звучания и значения. Центральное место в книге занимают 
вопросы порождения предложений и проблемы граммагических 
значений и их таксономии.
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PROBLEEMIDEST MORFEEMAMALtTOSI BSIMBSKL 
ETAPIL (IHGLISE JA EESTI SUBSTANTIIVI PÕHJAL)
A. Pikver
Enamas kaasaegse keeleteaduse aurimisBUundaald kasutab 
sõna sünkroonses analSüai« kahte põhim õistet, m illedest uks 
kujutab endast vormiOksast (minimaalne tahendustomav keele­
vorm), teine on funktaiooniUksus (antud keeles väljendatav 
minimaalne grammatiline v õ i tähenduslik fun ktsioon ), vasta­
vateks kasutatavateks term initeks seega morf ja  morfeem. 
Keele morfeemika uurimine ehk morfeemianalüüs seisnebki 
morfide ja  morfeemide ning nende vastastikuste suhete tu­
vastamises ja  k la ss ifitseerim ises .
Morfeemanaltiüs viiakse lä b i etappide kaupa. L o o g ili­
s e lt  esimeseks etapiks on te k s ti v õ i kõne segmenteerimine 
algüksusteks. Segmenteerimise te e l  määratakse n i i s i i s  väik­
seimad tähendustomavad korduvad tekstiosad -  m orfid. Seg­
menteerimine morfideks erineb põh im õtteliselt sõnatuletus- 
l ik u st ning etüm oloogilisest analüüsist, olgugi et paljude 
sõnade puhul kõik kolm analüüsivormi võivad kokku langeda. 
MorfeemanalUEsis segmenteerimise aluseks on sünkroonne, 
m ittederivatsioon iline lähenemine sõna struktuurile.
Segmenteerimistehnikaid on üsna palju  ja  nende rohkust 
võib pidada ilmseks tõendiks s e lle  kohta, e t tikski n eist 
pole tä iu s lik  ega garanteeri a la t i  õ iget liigen du st morfi­
deks -  o letades, e t  me teame, m illine see õige tulemus o le ­
ma peaks. Protseduurid võib  ü ld ise lt  jaotada kahte diamet­
ra a lse lt  erinevasse gruppi: n ii  tähendust kui ka vormi a r- 
vessevõtvad tehnikad ja  a inult vormiuurimisele rajanevad 
protseduurid. A lljärgnevalt vaatleksime neid gruppe e ra ld i, 
kusjuures näited pärinevad n ii  in g lise  kui ka e e s t i  kee­
l e s t .
üisimeses grupis segmenteerimine tugineb semantika uu­
rim isele , mis toimub peamiselt samatüveliste ja  samastruk- 
tuursete sõnade vastandamise ja  võrdlemise t e e l .  Teiste sõ­
nadega, segmenteerimine viiakse lä b i "sõnade vastandamise 
t e e l , kus ühed ja  samad sõnaosad korduvad enam-vähem samas
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tähenduses" (v t .  ülevaadet s e l l is t e s t  semgentatsiooniprot- 
seduuridest Руфимович, 1965: 140-171). Fraas "enam-vähem 
samas tähenduses" osutabki nende protseduuride nõrgale ko­
hale, sealjuures on aga morfeemanalüüsis ettetulevad tähen­
duse uurimise raskused k ü lla ltk i m itm elaadilised.Kõigepealt 
on se lge , et sõnaga võrreldes on morfi ja  morfeemi tähendus 
n iik u in ii pa lju  raskemini määratletav. Sõna tähendus on 
konkreetne, m orfi ja  morfeemi oma aga suuresti suhteline, 
a ssots ia tiivn e , abstraktne, ta nagu a inult v iita b  teatud 
tähendusvõimalusele, teatud tähenduste kogumile, seetõttu 
on morfi ja  morfeemi tähendust raske formuleerida ja  f ik ­
seerida (vrd . Солнцев, 1971: 257, kus morfeemi tähenduse 
olemust i llu s tr e e r ib  vene ктасн-. mis m seotud k ü ll "m il­
le g i  punasega", võib  aga v iid a ta  konkreetsetele tähenduste­
le  n краснеть, краснота, красный " ) .  Teiseks raskendab 
asjaolu , et keeles e i  v a litse  a la t i  üks-ühesed suhted v ä l-  
jM ^usplaani ja  tähendusplaani vahel, samuti tunduvalt kõ- 
nesegaeatide tähenduste kindlakstegem ist. Nimelt on keele 
arengu jooksul toimunud hääliku lised  ja  semantilised muu­
tused teinud suhted vormi ja  tähenduse vahel k ü lla ltk i kee­
rukateks ja  seetõttu  on keeles kõrvuti "ideaalsete" juhtu­
dega (n ä it . morfid sõnades pen-man-ahip. v a lg -u s -a lli-k a s ) 
terve rida  n äite id  s e l le s t ,  kuidas paistab k ü ll olemas o le ­
vat teatad vorm, kuid s e lle  tähendust on võimatu määratleda 
v õ i on olemas tähendus, kuid vorm puudub. S e llis te  morfeem­
analüüsis ettetu levate tähendusplaani ja  väljendusplaani 
vaheliste suhete k la ss ifik a ts io o n i võime le id a  C.L. Ebelin- 
g i (1960) ja  N.D. Arutjunova (1968) töödes.N ii C.L. Ebeling 
eristab  kolme tüüpi segmente nende tähenduste jä r g i. Esime­
ne, "ideaalne" morfeem on s e ll in e , kus k indlale vormile 
vastav teatud tähendus ( m arx-ist) . Teise tüübi juures tä­
hendus on kergeltoääratletav, vormiks aga e i  ole hääliku- 
kombinatsioon, vaid nn. null-morfeem ( aheep -  a in s . ja  aheep
-  mitm.)  võ i häälikuvaheldus ( f o o t - f e e t ) , mida samuti vaa­
deldakse mõnikord tä ieõigu sliku  morfeemina, nn. asendusmor- 
feemina. Kolmas tüüp segmente on vastandiks te is e le  tüübi­
le  -  on olemas kindel häälikukombinatsioon, kuid tähendust 
on raske defineerida  (n ä it . vorm be-  sõnades behold. be-  
come, begin1) . N.D. Arutjunova toob e s ile  v i i t  l i i k i  suhted
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tähenduse- ja  vormiplaani elementide vahel. Suhe 1 :  1 (lek ­
sikaalne morf bo?) .  suhe 2 : 1 (grammatiline mitmuse tä­
hendus ja  leksikaalne tähendus m orfil aheep) , sahe 1 s 2 
(lihe tähendusega analüütiline verbivorm have looked) , lä b i­
põimunud suhted, kus üks tähendus on korrela tsioon is  n i i  
erivormi kui ka mõne te is t  tähendust omava vormiga ning l õ ­
puks nn. kombineeritud suhted k õ ig is t  n e lja s t mainitud suh- 
tetü ü b ist.
Kolmanda raskendava asjaoluna vormide semantika uuri­
mise juures tuleks mainida tähenduse su b jek tiivsu st. Ling­
v is t  võib omistada morfi staatuse sõnaosale, mis ilma vas­
tava f i l o lo o g i l i s e  ettevalm istuseta kõneleja  jaoks e i  oma 
mingit tähendust. Näiteks l in g v is t  (antud juhal L. Bloom- 
f ie ld )  võib  k ü ll lugeda morfideks aa sõnas assure. v e l i  sõ­
nas yellow . le  sõnas botrtle. ceive sõnas re ce iv e . kaid ta­
v a lise le  keelekasutajale on need häälikukombinatsioonid 
tä ie s t i  ilma tähenduseta. (NSiteid f i l o lo o g i  ja  m it te - f i lo -  
lo o g i erinevast arusaamisest s e l l is t e  sõnade liigendam isel 
morfideks v t .  Meyerstein, 1964s 562-569). S e l l i s t e l  juhtu­
del jääb selgusetuks, kas on õigus l in g v is t i l ,  kes oma o t­
suses võ is  toetuda teadmistele keele a ja loos , sõnatuletus- 
õpetuses v õ i võrdlusele sugulaskeelte ja  lähtekeelega, mit­
te  aga piirduda antud keele sünkroonse uurimisega, nagu see 
o& nõudeks morfeemanalüüsis, Kindel on ka see, e t  terve r i ­
da vorme paljudes indo-euroopa k ee ltes , mida t ih t i  peetakse 
morfeemideks, e i  oma teg e lik u lt  tähendust e i  f i l o lo o g i  ega 
ka ülejäänud keelekasutajate jaoks. Tegu on enamasti la d i­
na keelest pärinevate sõnade liigendusega, in g lise  keele 
tüüpiliseks näiteks oleks recelve-dece ive - perceive v õ i re -  
ception-deception-perception  sarnaste sõnade analüüs. L i i ­
gendust morfideks r e - , d e -, per- . - c e iv e . -ce p . - t ion  õ i ­
gustatakse v iiteg a  tervele  reale tähendusliik idele peale de- 
notatiivse võ i leksikaalse, mida need sõnaosad omavat, kus­
juures pearõhk asetatakse nn. d iffe re n ts ia a lse le  tähenduse­
le  (v t . n ä it. Coates, 1962). P ra k tilises  morfeemanalüüsis 
on aga d ifferen ts ia a lsest tähendusest vähe kasu, kuna s e lle  
kriteeriumi pideval rakendamisel ülendaksime morfideks ter­
ve hulga häälikuid ja  häälikukombinatsioone, mis tä ie s t i  
ilm selt seda e i  o le . Antud analüüsi ebakindlust näitab see-
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g i ,  e t  osa autoreid omistavad s e l l i s e l t  saadud morfidele 
mitte d iffe ren ts ia a lse  tähenduse, vaid arvavad, e t  määra­
vaks on l ih ts a lt  nende häälikugruppide regulaarne esinemine 
keeles ( Бархударов, 1975* 8 ) .  Nõukogude anglistikas on sa­
muti ülekaalus tendents omistada s e l l is t e le  sõnaosadele 
d ifferen ts ia a lse  tähenduse baasil morfi staatus, antud 
suund on oma alguse saanud juba p ro f. A. Smirnitski töö­
dest. Eesti keelega seoses pole antud probleemi üles kerki­
nud.
Lisaks tähendusega seotud raskustele seisavad uurija 
ees segmenteerimisel ka vormiga seotud raskused. Jutt on 
nimelt morfi d e fin its io o n is  toodud korduvuse nõudest, mida 
tä ie s t i  ignoreeritakse nn. unikaalset? morfide puhul, mis 
esinevad a inult ühes võimalikus kombinatsioonis antud keele 
p iir id e s  (n ä it . in g lise  keele morfid p ock -e t. la d d -er) . 
L o o g ilis e lt  võttes on unikaalse morfi mõiste vastuolus mor­
f i  määratlusega. Lisaks s e lle le  on s e l l is t e  morfide puhul 
ka raskusi tähenduse määramisel, sest peale d iffe re n ts ia a l­
se ja  d is tr ib u t iiv se  tähenduse nad ilm selt vä ljaspool kind­
la t  konteksti ming it  tähendust e i  oma. Selgem on olukord 
г.гяп-Ьетгу tüüpi moodustiste puhul, kus a inult üks o leta ta ­
vatest morfidest on unikaalne, teine morf esineb k ü lla ltk i 
paljudes kombinatsioonides ja  see kokkuvõttes õigustab l i i ­
gendust. E esti keeles võime le id a  seda tüüpi unikaalset 
morfi sõnades kabu-hirm. tu r te l- tu v i . p ille r -k a a r .
Suur osa morfeemanalüüsi puudutavaid tö id  läheb va ik i­
des mööda ülalmainitud küsitavustest sem antilisel segmen- 
teerim isel, eeldades seega nende iseeneselikku, in t u it i iv ­
se t, uurija keeletunnetusele põhinevat lahendust. Kõrvuti 
s e ll is t e  keerulisemaid kUsimusi vä ltiva te  töödega võib aga 
e s ile  tuua rea paremini reglementeeritud ning järjek in dla ­
maid sem antilisi segmenteerimismeetodeid. S iin  tuleb maini­
da nõukogude keeleteaduses kasutatavat nn. struktuurse 
k orrela tsioon i ( структурная соотнесенност) p r in ts iip i . 
Struktuurses korre la tsioon is  on sõnad, m illedel on o sa li­
s e lt  sama tähendus osa lise  formaalse kokkulangemise juures, 
ühine sõnaosa ja  ühine tähendus s e ll is te s  suhetes olevates 
sõnades tunnistataksegi m orfiks.
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Samale põhimõttele tugineb J. Greenbergi (v t .  n ä it. 
Greenberg, 1957) "proportsionaalsete opositsioon ide" meetod 
ehk nn. Greenbergi ruut. Sõnade (n ä it . r e a l is t  : fa t a l is t  tl 
realit.y : f a t a l i t y ) vastandamisel koos tähenduste võrdluse­
ga saadakse segmendid fa t a l , re a l, - i t y , - i s t . mis teevad 
lä b i edasise uurimise. Meetod eeldab, et keeles on s e ll is e d  
opositsioon id  tä ie lik u lt  esindatua, see aga pole kaugeltki 
a la ti n i i .  Lubatud on ka asendus n u llig a , näiteks aed : amet 
: :  aednik : ametnik annavad morfid aed, amet. -n ik . -g .
Ameerika d esk rip tiv istide  su bstita ts ioon i- ( s . o .  hää- 
likukombinatsiooni asendamine teisega pikema häälikute jada 
p iir id e s ) ja  elim inatsioonitehnikad (häälikukombinatsiooni 
eemaldamine ja d a st), mida kirjanduses t ih t i  nimetatakse 
puhtformaalseteks protseduurideks, kuid mis kahtlemata toe­
tuvad tähenduste kindlaksmääramisele, kas tõlke võ i para­
fraseerim ise tee l ning tähenduste võrdlusele kuuluvad ka 
s i ia .
Ka E. Nida poolt k irje ldatud  vahetute moodustajate 
a b il morfeemisegmentide määramise tehnika, A. E llegardi a l -  
goritm iseeritud segmenteerimismetoodika ning C. Ebelingi 
astmeline segmenteerimine on protseduurid, mida t ih t i  kal­
dutakse pidama formaalseiks nende suhtelise ranguse ja  reg - 
lementeerituse tõ ttu , kuid mis põhiolemuselt on ikkagi se­
mantikale põhinevad.
Hendest E. Hida (1949) VM meetod, mis toob k ü lla ltk i 
hästi e s ile  sõna derivatsioonim udeli, on vahest kõige vähem 
sob ilik  p ra k tilise  morfeemanaltäisi jaoks oma instruktsioo­
nide vastuolulisuse ja  keerukuse tõ ttu . A. E llegardi (19&3) 
protseduur, mis on töötatud vä lja  grupi in g lisk ee lsete  sõ­
nade (s i lb ig a  d ls -  algavad sõnad Thorndike-Lorge' i  sagedus- 
sõnastikus) võrdluse põh jal, esitab  täpsed re e g lid , mis ar­
vestavad n ii  vormide kommutatsiooni kui ka semantikat, iga 
kindla segmenteerimissammu jaoks. E llegardi tehnika on üks 
järjekindlam aid ja  rangemalt esitatud sem antilisi sõnade 
morfideks liigendamise protseduure.
Hagu juba öeldud, viimatimainitud tööd puuavad anda 
latwndust ka keerukamatele liigendusjuhtudele, kuid kahjuks 
on tulemused e r i  meetodite rakendamisel erinevad ning seega
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ka need tööd kaugeltki e i  kõrvalda ülaltoodud vastuolusid 
morfide semantika uurimisel.
Nõukogude keeleteadlane E. Kubrjakova (1970, 1974) 
arendab germaani keelte baasil teooria t kolme l i i k i  morfee­
m ilisest liigen du sest. Antud teooria  k la s s if its e e r ib  võima­
likud segmenteerimisraskused korrektselt rühmadesse, e r is ­
tades loomulikku (живое), tinglikku (условное) ja  defekt­
set (дефектное) m orfeem ilist liigen du st. Loomulik l iig e n ­
dus -  need on juhud, mil segmentidel on kindel tähendus ja  
la i  esinemissagedus. Edasi tulevad nn. formaalse morfoloo­
g i l is e  liigendusega sõnad, mida autor jagab kahte alagrup­
p i. Tingliku liigenduse puhul segment esineb k ü ll rohkem 
kui ühes k ee le lises  ümbruses, kuid ta tähendust määratleda 
pole võimalik ( deceive. reee ive ) ;  defektseks nimetatakse 
liigendust ühe võ i mitme unikaalse segmendi puhul (cran- 
berry . pock -et) . Eraldi rühma moodustavad raitteliigenduvad 
sõnad, kuhu kuuluvad ka nullm orfiga sõnad. Kubrjakova and­
meil on 100 in g lisk eelse  sõna hulgas 32 loomuliku liigendu­
sega, 5 formaalse (tin g lik u  ja  defektse) liigendusega ja  63 
m itteliigenduvat sõna. M itteliigenduvate sõnade su h te lise lt  
suur arv iseloomustab k ü lla ltk i hästi in g lise  keelt kui 
a n a lü ü tilis t , m o r fo loog ilise lt  üsna "m itteläbipaistvat" 
k e e lt . Eesti keele , tüübilt aglu tinatiivse keele puhul, 
peaksid need arvud tunduvalt erinema.
E. Kubrjakova teooria  hõlbustab o lu l is e lt  sõna morfo­
lo o g il is e  ülesehituse kixjeldam ist keelte tü p o lo o g ilis e l ja  
vastandaval uurimisel, kuid ta s i is k i  e i  anna vastust küsi­
musele, m illeks on vaja omistada morfi (v õ i "kvasim orfi" 
E. Kubrjakova term inoloogias) staatust häälikukombinatsioo- 
n id e le , millede tähendust pole võimalik o tsese lt  formulee­
r id a , ehk te iste  sõnadega -  mis e i omagi tänendust keeleka­
sutaja jaoks. Jääb selgusetuks, miks on vaja omistada morfi 
staatust sõnaosadele, mis mõlemad esinevad unikaalses kom­
b in atsioon is . E. Kubrjakova töös , nagu te is te  an a loog iliste  
uurimuste puhulgi, e i  le ia  s e l l i s e l t  saadud segmendid enda­
le  mingit kohta edasises analüüsis -  e i  morfeemide iden ti­
f itse e r im ise l ega ka nende k la ss ifik a ts io o n is , oegmantiae 
irrelevantsus edasises analüüsis peaks olema kaalukaks tõen­
diks antud häälikukombinatsiooni m ittem orfilisest staatu-
Omaette uurimissuuna sõna m orfo loog ilises  liigenduses 
moodustavad a inult vormiuurimisele põhinevad meetodid ja  
protseduurid. Nende olemasolu, võib tunduda ise g i  teataval 
määral paradoksaalsena. Paradoksiks oleks s iin  o le tu s, e t 
on võimalik väiksemaid täaendustomavaid keeleüksusi ilma 
tähendust arvestamata, ning seetõttu  väga paljad lin g v is t id  
eitavadki k a te g o o r ilis e lt  nn. formaalseid meetodeid.
Samal a ja l s i i s k i  terve rida  k ee letead lasi, n i i  meil 
kui välism aal, tegeleb s e l l is t e  meetodite väijatöötam isega, 
põhjendades oma pingutusi väitega, et keele analüüsis on 
vormiuurimine t ih t i  ökonoomsem, täpsem, objektiivsem  tähen­
duse uurimise s t . Formaalne morfeemanalüüs on ka keele auto­
matiseeritud analüüsi paratamatu koostisosa.
Formaalsete segmenteerimisprotseduuride arv on kül­
la ltk i  väike. Tähtsamate töödena s e l le l  a la l võib mainida 
Z. Harrise (1955) a lgoritm i, mida on ka üsna edukalt katse­
tatud elektronarvutusmasinal. Ka tuleb s i in  nimetada tervet 
rida  nõukogude keeleteadlaste tö id  ( Сухотин, 1963^Андрвев, 
1967;Пиквер, Шайкевич, 1971). Kõik formaalsed protseduu­
r id  on väga töömahukad ning on enamuses ette  nähtud e le k t- 
ronarvutusmasinatele. Nad põhinevad keele diskreetsete e le ­
mentide ( s .o .  tähtede, häälikute) kombinatoorsete, d is t r i -  
butiivsete  ja  s t a t is t i l i s t e  omaduste uurimisel ja  võrdle­
m isel. Formaalne meetod on seda vähem usaldusväärne, mida 
lihtsam on protseduuri algoritm  ja  mida väiksem on uuritava 
m aterjali maht. Viimasel juhul formaalne meetod võib  tun­
nistada morfideks su h te lise lt  kõrge esinemissagedusega, an­
tud k eelele  tü ü p ilis i  häälikukombinatsioone, mis seda se­
mantikat arvesse võttes ilm selt e i  o le .  Teisest k ü ljest,n a ­
gu ü la lpool püüdsime näidata, on see oht suur ka semanti­
l i s t e  protseduuride juures. Tundub, et küsimuse tuum polegi 
mitte n ii  palju  tehnikas, vaid hoopis morfi d e fin its io o n is , 
kuna pole selge, m illine tingimus (tähenduse omamine, kor­
duvuse nõue) on otsustav.
Formaalseid protseduure on p õ h ilis e lt  rakendatud ing­
l is e  keele uurimisel. N.D. Andrejevi rühmas on s i is k i  ka 
käsitletud e e s ti keele substantiiv i käändelõppude formaal­
se segmenteerimise võimalusi (v t . Хольм, 1965).
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Lõppkokkuvõtteks tuleb uuesti rõhutada, et morfeemana- 
lüüsi esimeses eta p is , samuti nagu terves morf eemanalütisis, 
on väga palju  vaieldavusi ja  lahendamata probleeme. Seetõt­
tu peab iga uurija  enne p ra k tilise le  tööle  asumist enda 
jaoks kindlaks määrama, m illis e id  põhimõtteid ja  reeg le id  
ta  kavatseb jä lg id a . Nii loeme otstarbekaks rakendada ees­
t i  ja  in g lise  keele substantiiv i morfeemilise struktuuri 
vastandaval uurimisel sem antilist segmenteerimistehnikat. 
Sõnad, mis E. Kubrjajcova term inoloogia põhjal kuuluvad lo o ­
muliku ja  defektse liigendusega rühmadesse, liig itam e mor­
fe e m ilis e lt  segmenteeritavateks, tin gliku  liigendusega sõ­
nad jätame segmenteerimata.
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SOME PROBLEMS CONCERNING THE FIRST STAGE OF 
MORPHEMIC ANALYSIS
A.  Pitwer 
Summary
The f i r s t  stage o f morphemic analysis is  morphemic 
segmentation o f words. The a r t ic le  deals b r ie f ly  with the 
various methods and procedures by means o f which the seg­
mentation o f words may be carried  out. The procedures are 
divided into two groups. In the f i r s t  group morphemic seg­
mentation is  based on the study o f the meaning,while in  the 
second group only the formal elements are considered.
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SEMANTIC AND SYNTACTIC PROPERTIES OP VERBS 
OP POSSESSION IN MODERN ENGLISH
L. Podolskaya
The purpose o f the present paper is  to  examine and 
compare the semantic and syntactic properties o f  verbs de­
noting possession. The most common verbs expressing the 
concept o f possession in Modern English are have, h o ld . 
possess, own, occupy. en joy . These s ix  verbs constitute the 
ob ject o f the analysis.
Possession is  understood here in  the widest sense. I t  
may be subdivided into several types. Possession can be in­
herent and external'*', the la tte r  can be tran sitory  and non- 
tran sitory . The f i r s t  c la s s if ica t io n  is  connected with the 
concept of alienable and inalienable possession . I f  the 
ob ject which is  possessed is  contingently associated  with 
the possessor, i t  is  alienable (capable o f being given
away). I f  the possessed ob ject i s  necessarily  associated2with the possessor, i t  is  inalienable . Thus typ ica l in­
stances o f alienable and inalienable relationsh ip  would be 
John's book and John's father re s p e ctiv e ly .-̂
In case o f inherent possession the possessed ob ject is  
ina lienable . I t  is  expressed by some re la tion a l noun. In 
English they are such nouns as s id e . daughter, fa c e . e tc . 
One does not speak o f a s id e , but o f a side o f something; 
one does not say o f someone that she is  a daCighter, onlyAthat she is  somebody's daughter . Among the most frequently 
used re la tion a l nouns in  English are the fo llow in g : names 
o f body parts, names o f kinsmen, names o f physical and 
mental properties o f man.
There are languages in  which possession is  always 
sp ec ified  as alienable or ina lien ab le '’ . In Modern English 
there are no morphological means o f expressing th is  d is tin c­
t io n . There are, however, some d istrib u tion a l and trans­
formational properties peculiar to each type o f posses­
sion . When the possessed ob ject i s  a body part,the position  
o f the attribute before the noun that denotes i t  i s  ob­
liga tory .
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She had, laughing eyes and the most charming mouth.
(S . Maugham)
I f  the verb in the construction  V H2 expresses external 
possession, the construction can be transformed into 
belong to  H^. The construction admits o f no such trans­
formation i f  the verb expresses inherent possession.
1 have a h o u se ----------------- The house belongs to  me.
I have a f a t h e r ----------------- The father belongs to  me.
A ll the verbs analysed here express external posses­
sion and only the verbs have and possess can express in­
herent possession as w e ll. This usage, however, i s  more 
typ ica l o f the verb have. which is  used with nouns o f d i f ­
ferent semantic groups.
" You have a beautifu l fa c e " , he said to Maria.
(E. Hemingway)
I have an excellen t memory. (A. C hristie)
She had a husband and a c h ild . (J . Kerouac)
The verb possess seldom combines with names o f body parts.
Pierce . . .  possessed a large nose . . .  ( I .  Murdoch)
I t  combines more regularly with nouns denoting physical and 
mental properties o f man.
He possessed one o f the f in e s t  minds in the government.
(F. Knebel and Ch. Bailey)
External possession is  subdivided into transitory  and 
nontransitory. The sentence Tom has a watch^. fo r  example, 
i s  somewhat ambiguous when taken outside the context. I t  
may mean that Tom has merely put on some watch or i t  may 
mean that he possesses a watch, that i t  belongs to him. In 
the f i r s t  case the verb have expresses transitory  posses­
sion , in  the second -  nontransitory.
In case o f transitory possession the verb carries  no 
message as to whether the thing belongs to the person or 
not. That is  why neither o f  the fo llow in g two sentences is  
se lf-co n tra d ic to ry .
He has the book that is  h is .“  n
He has the book that i s  not h is .
A sentence with the verb have expressing tran sitory  posses­
sion means that a certa in  ob ject i s  at somebody’ s d isposa l.
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This ob ject may or may not belong to the person who at the 
moment has i t .  I t  is  fo r  th is  reason that the use o f  the 
possessive pronoun having the same referent as the posses­
sor becomes p oss ib le .
I had my gun along. (M. Twain)
A ll the verbs under consideration can express non- 
transitory  possession. The verbs have and hold express 
transitory  possession as w ell.Context serves to distinguish  
between the two types o f possession expressed by the verb. 
I f  the verb expresses transitory possession , the follow ing 
elements are often  present in  the sentence: a long, in  one1 a 
hand(s) .  on one 's  lap , with + pronoun and some others.
Cowboy had two cars with him that he was driving back 
to Montana. (J . Kerouac)
He had a pa ir o f Greek army pants in  h is  hand. . .
(J . Aldridge) 
The man on duty held a slim p o r t fo lio  on h is  la p . . .
(F. Knebel and Ch. Bailey) 
Thus, we distinguish  three types o f possession : in­
herent, external tran sitory , external non -transitory . The 
verb have. which is  the most general in  meaning among the 
verbs in  question, can express a l l  the three types o f  pos­
session , the rest o f the verbs -  only one or two types.
In order to study and compare the d istrib u tion a l pro­
perties o f the verbs they were analysed within oriented 
phrases. A phrase is  said to  be oriented with respect to 
the verb i f  every position  is  e ith er syn ta ctica lly  con-D
nected with the verb or is  ob ligatory . The phrase He has 
black h a ir , fo r  example, may be regarded as oriented with 
respect to the verb have since a l l  i t s  positions are ob­
lig a to ry , though the p osition  o f the ad jective is  not syn­
ta c t ica lly  connected with the verb. The main source o f  the 
analysis was represented by phrases with the verbs in th e ir  
f in it e  forms. Phrases with n on -fin ite  forms o f the verbs 
were transformed into phrases with f in i t e  forms:
. . .  belonging to a family possessing four houses ------
a family possesses four houses.
16
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The elements o f phrases were represented in  terms of 
c la sses  o f  words. This gave us models o f phrases, i . e .  con­
stru ction s.^  The construction  V is  the main syntactic 
context fo r  the verbs in  question.To obtain l e x i c a l -  
s y n t a c t i c  context's in  which the verbs occur the 
nominal components were represented in terms o f subclasses. 
The follow ing oppositions o f the noun class  were taken into 
consideration: animate/non-animate, human/non-human, con­
crete/non-concrete . These c la ss if ica t io n s  are not to ta lly  
independent: an animate noun i s  at the same time concrete, 
a noun with the feature "human" is  always animate. Thus we 
get four subclasses o f nouns: animate, human, concrete (h ) ; 
animate, non-human, concrete ( E ) ; non-animate, non-human, 
concrete ( c ) j  non-animate, non-human, non-concrete ( c )^ ° . 
The symbols o f subclasses were inserted in the construction 
Hx V H2 , and th is  resulted  in  obtaining variants o f the 
construction  Hg, or subconstructions V N^, V H|,
V H|, n£ V Ng, e t c . ,  which may be regarded as le x ic a l -  
syntactic contexts fo r  the verbs under consideration . The 
verbs do not occur in  a l l  possible constructions. They 
d i f fe r  in  th e ir  le x ica l-sy n ta c tic  valency. This d ifferen ce 
is  illu s tra te d  in  Table 1 .
The most important case o f  possession is  the one in 
which the possessor is  a human being. That is  why the sub­
constructions in which the p osition  is  f i l l e d  with a 
noun with the feature "human" w ill  be our f i r s t  considera­
t io n .
As seen from the tab le , the verbs have, h old , own. 
possess occur in each o f the three subconstructions. This 
gives us ground to assume that these four verbs constitute 
the main body o f verbs with the meaning o f possession. The 
verb occupy is  used in two subconstructions, as i t  does not 
combine with nouns with the feature "human" in  the r ig h t- 
hand p osition . The verb en.ioy in the meaning o f possession 
is  used in  one o f these subconstructions, as i t  combines 
only with non-concrete nouns in  the right-hand p osition .
As fo r  the subconstructions, in  which the position  
is  f i l l e d  with, inanimate nouns, not a single verb occurs
in a l l  subconstructions and, conversely, there is  not a 
single subconstruction, in  willed a l l  the verbs occur. Tha 
verbs have. hold and possess occur in the greatest number 
o f these subconstructions.
The verbs d if fe r  in l e x i c a l - s e m a n t i c  
contexts in which they occur. In the f i r s t  three subcon­
structions there are no semantic re s tr ic t io n s  fo r  the noun 
in the p osition . I t  may be any noun denoting a human 
being. R estriction s concern only nouns in the Ng p osition .
The verb have combines p ra ctica lly  with any noun de­
noting concrete things, l iv in g  beings and abstract notions. 
In each o f the three subconstructions i t  expresses both in­
herent and external possession.
There she would have a l i t t l e  garden. . .  (Th. D reiser) 
Sophia had a fin e  Roman nose. (A. Bennett)
You have had much lu ck . (2 . Hemingway)
. . .  she had always had excellen t health . (A. C hristie) 
I mean to have Jon. . .  (J . Galsworthy)
__  I have a sweet l i t t l e  kid s is t e r . . .  (J . Kerouac)
The verb hold combines with a great number o f  con­
crete nouns, which can be divided in to  two main groups:
1) nouns denoting ob jects  o f  comparatively small s ize , 
that can be held in  the hand(s);
2) nouns denoting things that can be the lawful pro­
perty o f the possessor.
To the f i r s t  group re fe r  such nouns as p e n c il.book. cigaret­
te . e tc . In th is  case the verb hold expresses transitory 
possession.
She held the spoon with her thumb and three f in g e rs .
(A. Bennett)
To the second group re fe r  such nouns as share. p ic tu re . 
manor, e tc . In th is  case the verb hold expresses non-tran- 
s itory  possession.
Branches o f  our family held manors over a l l  th is  part 
o f England. (T. Hardy)
The vei*b hold also combines with names o f body parts, but 
there is  no inherent re la tion  between the possessor «nri the
ob ject possessed, which is  indicated by the possessive pro­
noun preceding the noun in  the N2 p osition .
Jennie held h is hands. (Th. D reiser)
The verb hold combines with a lim ited number o f non-con­
crete nouns. The most frequently used nouns are the f o l ­
lowing: p o s it io n , p la ce . op in ion , view and some others.
. . .  h is  niece held such downright views. (J . Galsworty) 
There are no semantic re s tr ic t io n s  fo r  the nouns with the 
feature "human". In th is  case the verb can denote both 
transitory  and non-transitory possession.
The baby d id n 't care one wa.Y or another, so Connie 
picked her up and held her in  her la p . (D.H. Lawrence) 
I f  only she could hold him -  always. (Th. D reiser)
The verb possess is  mostly used with concrete inani­
mate nouns denoting things which are external to the pos­
sessor.
I longed to possess a S isley  and a Degas. . .
<"S. Maugham)
Non-concrete nouns can be divided into nouns denoting no­
tion s inherent and external to the possessor.
. . .  he possessed q u a lities  which ensure success at 
sch oo l. (A. Bennett)
Yes, we Americans possessed the con stitu tion a l "r ig h t" 
to sign i t . (E. Kent)
The most frequently used nouns with the feature "human" in 
the right-hand position  are nouns denoting fem ales.
I t 's  asking us to see Jon joined to the f le sh  and 
blood o f the man who possessed Jon's mother against her 
w i l l . (J . Galsworthy)
The verb own combines with concrete nouns o f d ifferen t 
semantic c la sses , but they denote only things which are ex­
ternal to the possessor.
I own a p iece o f  land. (E. Kent)
Cleet did not own a dinner .jacket. (J . Knowles)
The verb own very rarely  combines with non-concrete nouns.
. . .  he wanted to own her sou l. . .  (J . Galsworthy)
There are no re s tr ic tio n s  fo r  the nouns with the feature 
"human".
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.• .he did not own her as i t  was hia righ t to  own her.
(J . Galsworthy)
The verb occupy combines with concrete nouns having 
semantic components "apartment" or " te r r ito ry " .
The white woman is  Eunice who occupies the upstairs 
f l a t . (T . Williams)
I t  i s  used with a lim ited  number o f non-concrete nouns 
(’p os ition , o f f i c e  and some o th ers).
I t  was a very modest p osition  that he occupied.
(S . Maugham)
The verb en.ioy combines with nouns having the feature 
"p ositive  eva luation".
Mr. Weeks...who enjoyed the wealth and comfort o f 
l iv in g . . .  (B. Kent)
She en.ioys pretty fa i r  health . (Th. D reiser)
I f  the p osition  i s  f i l l e d  with an inanimate noun 
there is  an interdependence between the semantic properties 
o f  nouns in  the positions and .
Subconstraction 7 1^.
The verbs have. h old , own and possess are used in  
th is  subconstruction. The noun in  the p o s itio n  denotes a 
part o f  the ob je ct  expressed by the noun in  the p osition . 
The chair had no arms. (S . Maugham)
The room possessed small windows. . .  (K. Amis)
I t  (the house) owned a copper door knocker o f in­
dustria l design. . .  (J . Galsworthy)
The noun in  the p osition  may denote a thing which
serves as the lo c a li ty  fo r  the thing denoted by the noun in 
the p osition .
The mansion had held art treasures. . .  (B. Condon)
And there was a b o ttle  that had had milk in i t . . .
(M. Twain)
Subconstruction V N^.
The verbs have. h old , possess and en.ioy are used in 
th is subconstruction. The f i r s t  three verbs combine with
d iffe ren t concrete noons in  the left-hand p osition  and witn 
non-concrete nouns denoting properties in  the rignt-hand 
position .
I t  (the build ing) had-a certa in  cemented charm—
(S . Becker)
. . .  a l l  the gaiety which New York n e la . . .  (E. Kent) 
They (the fru its  in the p icture) seemed to possess a 
sombre passion o f th e ir  own. (S . Maugham)
The verb en.ioy combines in  the right-hand p osition  with 
nouns having the feature "p ositive  evaluation".
I t  (the pension) had en.ioyed a certa in  popularity be­
fore  the war. (A. Bennett)
c iiSubconstruction NJ V Ng.
The verbs have and nolo, are used in  this, subconstruc­
tion . They combine in the left-hand p osition  with nouns de­
noting things that can contain human beings. The noun in 
the N2 p os ition  may denote any miman being. I t  i s  often 
preceded by a numeral.
The room had two people in i t . (T. Williams)
.Kiach boat held at lea st one . . .  m id sh ip m a n  r nnd snm 
held four or f i v e . (C .S . Forester)
The verb hold in th is  subconstruction may a lso combine in 
the left-hand position  with nouns denoting things that can 
a ttract attention , fo r  example, works o f a rt;
And there was another statue that held me. . .  (E . Kent)
Subconstruction T
The verbs have. hold and possess occur in  th is  subcon­
stru ction . They combine with non-concrete nouns in both po­
s it io n s . 'i'nere are no d e fin ite  semantic re s tr ic t io n s  fo r  
tfle nouns, only a certa in  interdependence.
Such kindness from one o f our generation has the 
quality o f a promise o f support. (K. Amis)
• • • the household possessed a commnnal p.nnKr.iniignwag-
( I .  Murdoch)
The relationsh ip  o f  man and woman holds no more d i f ­
f i c u l t  or trying s itu a tion . . . (Th. D reiser)
Subconstruction N° V fljj.
The verb hold and possess occur in  th is  subconstruc­
tion . The N-̂  position  is  f il le a . with a noun denoting some 
power or fe e lin g  that se izes a person and dominates him.
. . .  he was passionately striv in g  fo r  lib e ra tio n  from 
some power that held him. (S . Maugham)
Yet how powerful was that inward resistence that pos­
sessed her1. (D.H. Lawrence)
Subconstruction V h|.
The verb possess is  the only one o f the group that oc­
curs in  th is  subconstruction. It combines in  the left-hand 
position  with nouns denoting a certa in  sta te , such. as 
s ile n ce . s t i l ln e s s , loneliness and in  the right-hand po­
s it io n  i t  combines with nouns denoting a p la ce ,fo r  example, 
sh ip , s tre e t , town.
Strange what suoden s t il ln e s s  possessed the sh ip . . .
(C .S. Forester)
To sum up, the verbs have. h o ld , own, possess, occupy 
and en.ioy d if fe r  in  th e ir  l e x i c a l - s y n -  
ta c t ic  and l e x i c a l - s e m a n t i c  combinabi- 
l i t y .  The verbs hold and possess occur in  the greatest num­
ber o f le x ica l-sy n ta c tic  contexts: they are used in  eight 
subconstructions. The verbs occupy and en.ioy occur in  the 
smallest number o f le x ica l-sy n ta c tic  contexts. They are 
used in  two subconstructions. In th is  analysis we took in ­
to consideration not only the ca tegoria l meaning o f  nouns 
in the positions and N2 , DUt also the co-occurrence o f 
nouns o f d iffe re n t subclasses.
The verb have occurs in  the greatest number o f le x ica l-  
semantic contexts as i t  combines p ra ctica lly  with any noun 
in  the left-hand and rigb.t-h.and positions.Some re s tr ic t io n s  
concern only the semantic interdependence o f nouns. The 
verbs occup.y and en.ioy combine with nouns o f  a lim ited 
number o f  semantic classes in the right-hand p os ition .
The verbs have, h o ld , own, possess constitu te the main 
body o f  verbs o f  possession in Modern English. These verbs 
are used in the greatest number o f  le x ica l-sy n ta c tic  and 
lexical-sem antic contexts. They serve to  express d iffe ren t 
types o f possessions inherent, external tran sitory  and ex­
ternal non-transitory. The verb have expresses a l l  the 
three types o f possession} the verb hold expresses only ex­
ternal possession , tran sitory  and non-transitory; the verb 
own expresses only external non-transitory possession; the 
verb possess expresses two types o f possessions inherent 
and external non-transitory possession.
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ОБЩЕГЕРМАНСКИЙ ГЛАГОЛ •magan В ПАМЯТНИКАХ 
ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Э. Тейхман
Каждый язык обладает своим, только ему присущим грамма­
тическим строем и словарным составом. Однако семьи родствен­
ных языков, естественно, имеют черты сходства. Одной из та­
ких черт сходства для германских языков является наличие в 
них небольшой, но характерной группы слов -  модальных глаго­
лов.
Грамматические явления, представляющие неправильности с 
точки зрения господствующей в языке системы, объясняются ис­
торические как отражение закономерностей более ранних сту­
пеней исторического развития.
Такое происхождение имеют и германские модальные глаго­
лы, которые принято называть претерито-презентными, так как 
морфологическим их отличием является построение презентной 
парадигмы, тождественное построению парадипиы сильного пре­
терита.
Возникновение этой категории, представленной во всех ин­
доевропейских языках сходными по значению и частично лекси­
чески тождественными глаголами, объясняется первоначальным 
видовым значением сильного прошедшего как индоевропейского 
перфекта, обозначавшего законченное действие, результат ко­
торого наличествует в настоящем. Поэтому из перфекта, при 
утере видового значения, может развиться настоящее время.
Претерито-презентные глаголы, представляющие собой огра­
ниченную лексико-грамматическую группировку, могут быть оха­
рактеризованы семантически как глаголы "душевного состояния" 
(т .н . v e r b a  s e n t ie n d i  в широком смысле). Этим объясняется и 
переход их значения от результата действия в прошлом к сос­
тоянию в настоящем: именно в области явлений душевной жизни 
результат процесса, заложенного в прошлом, непосредственно 
наличествует в настоящем. Многие из претирито-презентных 
глаголов имели при этом вполне конкретное лексическое содер­
жание, например:
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Однако м те глаголы, которые в своем позднейшем развитии по­
лучили широкое и абстрактное модальное знанжяение (гот.клал, 
akal, ta r f ,  m*g), первоначально имели значение конкретщое: 
я знаю;




В процессе дальнейшего развития глаголы, сохранившие бо­
лее конкретные значения, постоянно унифицировались по общему 
типу или вышли из употребления, или же, утратив первоначаль­
ное лексическое содержание, получили более широкое и общее 
модальное значение: они подвергались при этом частичной 
грамматизащи (утратили лексическую самостоятельность) и 
были использованы как служебные глаголы для обозначения раз­
личных оттенков лексической и стилистической модальности,вы­
работав на основе старого типа претерито-презентных глаголов 
новые особенности формообразования, объединяющиеся в настоя­
щее время в категорию модальных глаголов (Жирмунский, 1965: 
284).
Модальность, как известно, передается разнообразными 
языковыми средствами. Категория объективной модальности пе­
редается синтаксически -  в утвердительной или отрицательной 
структуре предложения и морфологически -  в форме изъявитель­
ного наклонения глагола.
Категория субъективной модальности передается I )  лекси­
ко-синтаксически при помощи сочетаний модального слова с 
формой сказуемого, так как существо модальных значений обу­
словливает тот факт, что они реализуются главным образом в 
сказуемом или формой модального глагола с инфинитивом основ­
ного глагола, обозначающего действие; 2) морфологически -  в 
форме сослагательного наклонения глагола.
Модальные глаголы в своем лексическом значении выражают 
характер отношения субъекта действия к самому действию (и 
различные оттенки модальности), выраженному полнозначным 
глаголом, тогда как сослагательное наклонение выражает мо-
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дальность всего сказуемого обобщенно, а различные ее оттенки 
обнаруживаются лишь в связи с общим модальным содержанием 
предложения или контекста.
Модальные конструкции с глаголами, сохранившими лексиче­
ски дифференцированные различия модальных значений, позволя­
ют тем самым выразить более дифференцированным образом все 
возможные оттенки личного мнения.
В этой статье рассматривается семантика общегермгнского 
глагола • magan в памятниках древнегерманской письменности, 
а именно: в евангельских переводах Вульфилы на готский язык, 
Татиана на древневерхненемецкий язык и перевод на древнеанг­
лийский язык.
В качестве материала исследования были выбраны переводы 
первых четырех евангелий, или т .н . Четвероевангелие.
Выбор этот обусловлен прежде всего тем, что исследова­
тель имеет дело с идентичным материалом на разных языках,до­
пускающим минимальные отклонения в силу своей каноничности.
Соотносение памятников древнегерманской письменности 
хронологически и использование сравнительно-исторического 
сопоставительного приемов анализа позволяют установить, на­
пример, факты совпадения и различия исследуемого языкового 
явления, а также отобразить действительные связи между дан­
ными языками.
В данной статье автор поставил цель сделать это на мате­
риале употребления общегерманского глагола *magan в готском, 
древневерхненемецком и древнеанглийских языках.
Перевод евангелий Вульфилой, готским епископом-просвети- 
телем, относится к 360 году. Это -  важнейший памятник гот­
ского языка, известный под названием "Серебряного кодекса", 
найденного в Верденском монастыре и с 1669 года хранящегося 
в Швеции в университетской библиотеке в Упсале(Гухман, 1958; 
Илыш, 1968).
Перевод евангелий с древне-латинского (vêtus I ta lic a )  на 
древнеанглийский язык относится к 30-м годам IX века.По сло­
вам ученика Иоанна Беды Катберта, Беда закончил перевод 
евангеля от Иоанна незадолго до своей смерти, в 735 году.Од­
нако нет достоверных сведений, что перевод, выполненный Бе­
дой на древнеанглийский язык, был первым и что именно он до­
шел до нас. Так же не известны имена переводчиков, которые 
принимали участие в выполнении этого перевода ( Bosworth. 
The Gothic and. Anglo-Saxon G o s p e ls ..., IH5: i?-13).
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Перевод с латинского на восточнофранкский диалект еван­
гельской гармонии (единого изложения четырех евангелий).сос­
тавленной примерно во II  веке н .э . сирийцем Татиана на си­
рийском языке и позже переведенный на греческий, латинский и 
арабский языки был осуществлен около 830 года в Фульдском 
монастеры. Рукопись IX века, написанная 6 писцами, содершт 
оба текста -  латинский и немецкий и ее принято считать един­
ственно аутентичной. Она хранится в Сан-Галлене ( Geschichte 
der deutschen Sprache , 1970). Общегерманский глагол ‘ magan 
представляет собой реконструированную форму и его этимологи­
ческие связи неясны. Этимологически наиболее близкими ему 
является с т .-с л а в .м о г *  -  "я могу", ср. также греч. (дор.) 
|uiÄX_oc, (а т т .) - "средство" (Сравнительная граммати­
ка . . . ,  1966).
В переводах евангелий на готский язык (119 стр. текста) 
глагол »magan встречался в 100 случаях, на древневерхнене­
мецкий язык (342 стр. текста) -  в 66 случаях, а на древнеан­
глийский язык (292 стр. текста) -  в 150 случаях (см. табли­
цу I ) .  Для сопоставления выбраны те случаи, которые имели 
соответствие в этих 3-х языках.
Как видно из таблицы, основными значениями общегерман­
ского глагола *magan были:
1) умеет, может, способен и
2) имеет возможность.
Значение "умеет, может, способен" .
Это значение представлено главным образом двумя оттенка­
ми: I .  Оттенок "умеет, может, способен" в результате наличия 
необходимых для этого свойств (знаний, умений, физических 
свойств).
I . ГОТСК.: -  Jah svaleikaim managaim gajukon, rodida du im 
■f>ata vaurd, svaave mahtedun hausjon.
ДВН.: -  In ti sulihhen ratissun managen sprah her in 
uuort, ao si"e mohtun gihoren . . .
Да.: -  And manegum swylcujn bigspellum he spraec to  
him, hl mihton gehyranj
-  К таковыми многими притчами пропоЕедывал им 
слово, сколько они могли слышать ( т .е .  усвоить
-  Э .Т .)
(от Марка, 4, 33).
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2» Готск.5 -  SuMih qe^um vaurde ni sind unhutyon hab- 
andine iba i mag unhul^o biindaim augona uslu- 
kan?
Andere quadun: th is lu  uuort ni sinta diuual 
habentes: enonu diuual mac b lin tero  onguh in - 
tuon?
Sume cw&edon, Ne synd na Üis wodes mannea word. 
Cfwet <iü maeg wod man blindra manna eagan on-
-  Другие говорили: это слова не бесноватого; мо­
жет ли бес отверзать очи слепым?
(От Иоанна, 10, 21),










Г£> so Herodia naiv im*a jah viida  usqiman, jah 
ni mahta.
Herodias fareta  stn in t i uuolta inan arslähan, 
ni mohta.
«a  syrwde Herodiae ymbe hlne, and wolde hyne 
o fslean , and heo ne mihte.
-  Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, 
но не могла. 
(от Марка 6, 19).
-  Jah qino visandei in  runa b lok is  jera  t v a l i f ,  
soei in  lekjans fraqam allamma aigina seinamma, 
jah ni mahta vas fram ainomehun galeikinon.
Senu tho uuib thaz thar bluotes flu z  tholeta  
z u e lif  ia r  in t i  uuas.,gispentota a llu  ira , noh 
fon irS nlheinigemo mohta uuesan g ih e i l i t ,  ouh 
mer uuirs;
~ 5a wxs sum wTf on blod-ryne tw elf ger, seo fo r -  
datlde on lÄ c a s  e a ll  S aet heo ahte, and ne mih­
te deah o f Anegum be on gehifeled.
-  И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать 
лет, которая, издержавши на врачей все имение, 
ни одним не могла быть вылечена.
(от Дуки 8, 43).
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-  Uegaggands ^an nl aahta du Im rodJan, jah f  ro­
ti un ^aaa e i eiun gesahy In alh ; jahsilba  vaa~..
-  Her üz gangenti nl aoht* aprehhan z l ln  , in t i 
forstuontun thaa her g la ih t giaah ln  teaplo ( 
her thaz bouhnentl ln  thuruhuuoneta stua.
-  Фа he ut-eode ne mihte he hia to  eprecan, and 
hig oncneowan dh»et he on taa teaple suae geey- 
ĥ >e geseah, And he «ж е  bficniende h in , and dum 
fjurhwunede.
-  Он же вышед не мог говорить к ним; и они по­
няли, что он видел видение в храме; и он объ­
яснялся с ниш знаками и оставался нем.
(от Луки I ,  22) .
-  Jah ba£ aiponjana ^einans e l usdrlbeina imaa, 
.iah ai aahtedun.
-  In ti bat thine iungoron, thaz s ie  uzuuxftn in­
an in t i  ni mohtun g ih eilen  inan.
-  And io baed iJlne leorning-cnihtas , äšfet hig 
hine u t-adrifon , and hig ne mihton.
-  Я просил учеников твоих изгнать его; и они не 
могли (в силу отсутствия духовных качеств: по­
ста и молитвы -  Э .Т .).
(от Луки 3, 40).
Следует отметить, что в оттенке "умеет, может, способен" 
в смысле наличия "необходимых свойств", глагол ‘ magan упот­
реблялся почти исключительно в утвердительных предложениях, 
а в оттенке "умеет, может, способен в данных обстоятельст­
вах" -  в отрицательных предложениях. По своему характеру 
значение "умеет, может, способен" было весьма абстрактным. 
Глагол »magan включал в себя различные дополнительные смыс­
ловые оттенки и употреблялся также в риторических вопросах:
7. ГОТСК. : -  managal gabausi jandans siponje is
qe'fcun: hardu 1st $ata vaurd, hv?s mag "^is haus- 
jon?
Двн. -  BTanage gihorentS fon sin^n iungirSn quadun: 
hart i ? t  thiz uuort, uuer mag thaz e^ihoren?
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да . _ Manega his leorning-cnihta cwaisdcm, eta hig (iis 
gehyrdon, Heard is  Äeoe spraec, hwa таек hig 
gehyran?
-  Многие из учеников Его, слыша то,говорили: ка­
кие странные слова! кто может это слушать?
(от Иоанна 6, 60).
Возникающий в данном случае оттенок субъективного отно­
шения (модальности) представляет собой элемент семантики 
формы высказывания, а не глагола *magan.
Иногда возникал оттенок "желания" или "нежелания". Этот 
оттенок появлялся в тех случаях, где возможность (невозмож­
ность) совершения действия .во второй части сказуемого зави­
села от воли субъекта процесса:
8. Готск.: -  Jesus qâ i du imma “£«ta jabai mageis galau- 
bjan; a lla ta  mahteig t>amma galaubjandin.
Двн.: -  Tho quad imo der h eilant: oba thu maht g i -  
louben, a ll iu  sint odiu themo giloubenten.
Дв.: -  ©а cwae  ̂ se Haelend. Gyf gelyfan mihfc, e a l-  
le  "plng synd gelyfedum m ih tlice .
-  Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь 
(т .е . желаешь -  З .Т .) веровать, все возможно 
вероющему.
(от Марка 9, 23).
Так как значение "умеет, может, способен'' абстрактно, 
могут возникнуть разночтения и разные трактовки употребления 
глагола • magan. Так, например, в примере 4, где говорится о 
женщине "страдавшей кровотечением двенадцать лет" и которая 
"ни одним не могла быть вылечена" содержание "не могла" мо­
жет быть истолковано I )  отсутствием денежных средств; 2) от­
сутствием квалифицированных врачей; 3) тем обстоятельством, 
что над ней должна была проявиться сила божья, т .е .  чудо. 
Последнее истолкование кажется наиболее верным,так как обус­
ловливается контекстом. Или, например, в примере 5, где "он 
же вышед не мог говорить к ним", -  он лишен был способности 
говорить что-либо, так как причиной этому было его "неверие 
словам ангела".
Таким образом, при анализе глагола » magan приходится 
Тщательно изучать контекст -  смысл не только того предложе­
ния, в котором он употребляется, но часто и смысл целого аб­
заца или главы.
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Значение "имеет возможность" .
Значение -  "имеет возможность" совершить действие в 
смысле "отсутствия для этого препятствий" или "наличия бла­
гоприятных обстоятельств" -  также было сильно развито. Гла­
гол »magan не выражает здесь ни действия, ни состояния. 
Значение это и не чисто модально, оно представляет собой как 
бы "сопутствующие обстоятельства", т .к . "возможность" рас­
крывается здесь как "отсутствие препятствий", "наличие бла­
гоприятных обстоятельств".
9. Готск.: e is  mais usgeisnodedum qi|)andans du s is  mis- 
80: jah.hvas шак ganisan?
Двн.: -Then gihSrtén th iê iungoron uuntrotun thrato 
sus quedenti: uuer mag h e il uuesan?
Да. : -  hî dies Ae ma betwux him wundredon, and cwAdon, 
And hwâ шэд beon hâl?
-  Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между 
собой: кто же может спастись? (Христос им ска­
зал: "от человек это невозможно, а у бога все 
возможно" -  Э .Т .)
(От Марка, 10, 26). 
1C. ГОТСК.: -  ui manna так qiman at mis, nibai atte saei san- 
dida mik аф хпэф  ina, jah ik urraisja  ina in 
âmma spedistin  daga.
ДВН.: -  Nioman так queman z i mir, n ib i ther fa ter ,th er- 
mih eanta, ziohe inan in t i ih aruueku inan in 
themo lez isten  tage.
Да *: ~ Ne даек nan man cuman to  me buton se ötder àe me 
sende, hyne teo ;andic hine ar&re on cfam yt eines-  
tan d*ge.
-  Никто не может прийти ко Мне (в силу отсутст­
вия веры во Христа -  Э .Т .), если не привлечет 
его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 
псоледний день.
(От Иоанна, 6, 44).
Значение "имеет возможность" может иметь также оттенки 
"желания" или "нежелания":
I I .  Готск. -  Sinteino auk"Ç)ans unledans ЬаЬаф mî > iz v is , 
jah f>an vilei£> magu  ̂ im vaila  taujan; i|> mik 
ni sinteino habail'.
^вн ,; ~ Xr habžt aimbulun thurftlgon  mit iu , in t i  
thairne ir  uuolelet muKUt in uuola tuon; mih ni 
habet i r  simbulun.
~ So^ltce symble ge habba’f’ ^earfan mid eow.and 
i o i me ge wylla|?, ge mžgon him teala  dšn; me ge 
symble nabba|>.
-  Ибо нищих всегда имеется с собою и, когда за­
хотите, можете им благотворить (при желании 
Э .Т .), а Меня не всегда имеете.
(От Марка, 14, 7 ).
12. Готск.5 j ail sljmg qa^: qen liugaida, jah du^e nl так
qiman.
Двн.: -  Tho quad ouh ander: ih le it ta  quenun in t i b it -  
hiu ni так ih quemen.
Да.: -  cw*f> sum, Je litdde w£f häm; for^am ic  ne
таек cuman.
-  Третий сказал: я женился и потому не м о гу  
(т .е .  не желав -  Э .Т .) прийти.
(От Луки, 14, 20).
В значении "имеет возможность" часто возникал оттенок 
"наличия права" (с отрицанием -  "отсутствие права").Этот от­
тенок появлялся в тех случаях, когда возможность или невоз­
можность совершения действия обусловливалась соблюдением за~ 
конов aim' моральных установлений.
13. Готск.: -  ...Amen amen qi£a^»us, ni.ba saei gabairada us
vatin jah ahmln, ni так inn galei|?an in "£>iu- 
dangardja gu|>s.
Двн.: -  Tho antlingita  ther heilant: uuar uuar sagen 
ih th ir , n ibi uuer abur giboran uuerde fon 
uuazzape in t i fon g e is te , ni mag her gan in 
gotes rih h i.
Да.5: _ Se Holend him andswarode and счязф, So(b, ic  ^e 
seege buton hwa beo ge-edeenned of w.*±ere 
and of HSligum Gaste, ne he in—faran on
Godes r lc e .
-  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родился от воды и jtyxa, не может 
войти в Царствие Божие (т .е . тот, кто не кре­
щен, не имеет права войти в церковь -  S .T .) .
(от Иоанна 3,  5 ) .
J4. Готск.: -  JTah atvopjands Ina qa^ du imma: duhve f>ata hau- 
sja  fram ^u«? uagif ra^jon fauragaggjia ^ e in is , 
nl aast aui ju^anamais fauragaggja visan.
Двн.: -  In ti giha lota  inan iatt. quad imo: z i hiu gihöriu  ih 
sulfh lastar fon th ir?  gib reda thines ambah- 
te s , iu ni mahtu sculdheizo stn .
Да.: -  Фа clypode he hine, and aatde him, Hwl gehyre 
io  £is be ^e? agyf ^tne s ctre , na miht ttu lang 
tön -sc lre  bereit an.
-  И признав его, сказал ему: что это я слышу о 
тебе? дай ответ в управлении твоем, ибо ты не 
можешь (т .е .  лишаешься права) более управлять.
(от Луки 16 ,2 ).
Выводы:
1. Исследование общегерманского глагола *magan на тема­
тически сходном материале на готском, древневерхненемецком i  
древнеанглийском языках показывает идентичность семантиче­
ской структуры глагола »magan в этих языках.
Исследованный материал не выявил каких-либо расхождений 
в употреблении глагола »magan несмотря на значительный ин­
тервал во времени появления переводов на готском языке 
(360 г . ) ,  на древневерхненемецом (830 г . ) и на древнеанглий­
ском языке (995 г . ) .
2. Значения с их различными смысловыми оттенками были 
установлены путем тщательного изучения контекста -  смысла 
данного предложения (стиха), а часто и нескольких окружающих 
предложений (стихов), а во и всей главы, так как границы 
между отдельными значениями очень текучи.
3. Основными значениями общегерманского глагола * magan 
(и соответствующих глаголов mugen и majan в древневерхне­
немецком и древнеанглийском языках) были: I )  умеет, может, 
способен и 2) имеет возможность с различными смысловими от­
тенками, вытекающими из каноничности исследованного материа­
ла. В этих значениях глагол »magan употребляется в отрица­
тельных предложениях почти в два раза чаще, чем в утверди­
тельных, особенно в оттенке "умеет, кокет, способен" в дан-
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них обстоятельствах и в значении "имеет возможность". Это 
объясняется следующим: I )  когда человек не в силах, не может 
совершить действие, то это часто бывает не потому, что у не­
го вообще нет свойств, которые для этого нужны, но потому, 
что в данных конкретных обстоятельствах этих свойств оказы­





Число случаев употребления общегерманского глагола " та%аъ в готском, 
древневерхненемецом а древнеанглийском языках на 753 страницах текста
Умеет, может, способен Имеет возможность
Тип 
пред ЛОЖ.
Наличие необходимых свойств 
(знаний, умений, физических 
свойств).
С оттенком Ритор, 















ные предл. 10 3 2 — 2 5 I 23
Отрицатель­
ные предл. — I _ 23 10 8 I 43
Итого 10 4 2 23 12 13 2 66
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОДНОРОДНОСТИ 
С ПОМОЩИ) МЕТОДА СЕН0Г
С. Туддава
В практике статистической обработки наблюдений нередко 
возникает вопрос, можно ли серит опытов (например, серию ре­
зультатов педагогического теота) считать статистически одно­
родной, т .е .  можно ли предположить, что данная п о с л е ­
д о в а т е л ь н о с т ь  э л е м е н т о в  возникла ес­
тественным путем как результат действия случайных факторов. 
Такая постановка вопроса важна, например, при сравнении двух 
независимых совокупностей с помощью метода знаков (когда обе 
совокупности должны быть ранжированы в случайном порадке). 
Интерес может представлять и сам факт случайности взаимного 
расположения элементов. С другой стороны, не менее интересна 
констатация неслучайности заданной последовательности эле­
ментов. В таком случае можно предположить, что в процессе 
наблюдений появились некоторые доминирующие ( " с 1<ущающиеп) 
факторы, вызывающие неслучайное расположение элементов и 
требующие специального исследования.
Для проверки случайности или неслучайности расположения 
элементов в серии опытов удобно применять непараметрический 
метод серий (эст . ite ra te lo o n ite e t, см. T i lt ,  1972; англ. 
гппв te s t , см. Langley, 1968), который мы проиллюстрируем 
ниже на материале данных одного педагогического теста (Дийв, 
Туддава, 1977).
I .  Общие принципы применения метода серий
Метод серий требует сравнения двух типов (видев, клас­
сов) элементов А и Б. Последовательность элементов даст не­
которую комбинацию А и В, например,
А А В В В А В В В В А А А В А .
В этом ряду определяется число серий. С е р и е й  называет-
+ Пятая статья автора в серии "Проблемы статистической 
обработки данных педагогического эксперимента" (см. сб .
"Methodica" II  - VI) .
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ся любая последовательность одинакового типа, граничащая с 
рлеыентами другого типа. В приведенной выше комбинации вна­
чале идет серия М , затем ВВВ, затем серия из одного элемен­
та А и т .д . Всего серий в указанном примере н = 7.
Проблему сФормулируем следующим образом:
Н0 (нулевая гипотеза): взаимное расположение элементов раз­
личных видов (А и В) вызвано случай­
ными причинами;
Н£ (альтернативная гипотеза): взаимное расположение элемен­
тов не случайно, а вызвано некоторыми 
закономерностями.
Критерием для проверки указанных гипотез является число 
серий I! в некотором ряду опытов, имеющем элементов типа 
А и п2 элементов типа В; ^  = п. Б таблице (в конце 
статьи) приводятся критические значения и для гипотезы Ну 
на уровне значимости 0,05 (5$) в зависимости от значений пг 
и (в данном случае определяется как равная или мень­
шая величина, т .е .  п^} более подробные таблицы с разны­
ми уровнями значимости см. Болынев, Смирнов, 1968: 416-417; 
T i.it , 1972: 199-201).
Гипотезу Н0 можно принять в том случае, если 
Е с  в <  и ,
цце н и В -  соответственно нижняя и верхняя границы ин­
тервала критических значений Н; гипотезу К| можно считать 
доказанной, если в гг Е или в ^  в.
Вернемся к исходной последовательности элементов А и В. 
В комбинации семь серий, причем ^  = 7 (число элементов А) 
и п2 = 8 (число элементов В). В таблице находим, что в этом 
случае Е = 4 и в = 13. Фактическое число серий и = 7 ле­
жит между 4 и 13, т .е .  в доверительных пределах критического 
значения в и комбинацию типов А и В можно признать случай­
ной (нулевая гипотеза принимается).
В случае, если число типов (классов) элементов в исход­
ной совокупности больше двух, например, А, В и С, приходится 
комбинировать их так, чтобы в итоге имелась биномиальная 
комбинация (например, А и не-А). В случае проверки на слу­
чайность некоторого ряда количественных измерений (типа бал­
лов учебного теста) вся совокупность разбивается на два 
класса. Чаще всего вычисляется медиана (среднее значение в
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ранжированном раду), причем измерения со значением выше ме­
дианы причисляются к одному классу, а измерения со значением 
ниже медианы -  к другому классу. Разбиение на классы может 
осуществляться и другим путем, например, можно считать одним 
классом все измерения, лежащие в пределах доверительных гра­
ниц среднего, а к другому классу причислять измерения, кото­
рые выходят за пределы доверительных границ среднего, т .е . 
экстремные (периферийные) значения элементов. Способ разбие­
ния на классы в принципе зависит от содержательных соображе­
ний при организации эксперимента.
2. Проверка результатов учебного теста
Осенью 1976 г . был проведен вступительный тест по иност­
ранному (английскому) языку для студентов 1-го курса отделе­
ния английской филологии ТГУ. Результаты теста оценивались 
по баллам (по числу правильных ответов). Общий ряд оценок 
имел следующий вид:
I а: 63 71 61 68 69 69 66 69 59 64 61 73 62 61 58 
53 47 62 55 53 31 51 42 53 54 55 50 55 61 52 57 
Всего студентов (результатов) п = 31.
Требуется проверить, является ли наблюдаемый ряд (флук­
туация) результатов случайным и нет ли основания заподозрить 
неслучайную последовательность измерений, связанную с каким- 
либо постоянным фактором.
По содержательным соображениям представляется целесооб­
разным разбиение всей совокупности результатов на два клас­
са: А -  баллы выше медианы и В -  баллы ниже медианы. Медиана 
находится в ранжированном ряду (баллы расположены в возрас­
тающем порядке):
I I :  31 42 47 50 51 52 53 53 53 54 55 55 55 57 58 
59 61 61 61 62 62 63 64 66 68 69 69 69 69 71 73 
В данном ранжированном ряду, содержащем 31 вариант, ме­
диана находится точно в середине ряда, т .е .  на 16-м месте; 
значение кедяаны Ме = 59. (Для нахождения медианы ряда с 
четным числом вариантов слагают два средних варианта и делят 
сумму пополам). Вернемся к первоначальной выборке (ряд 1а) и 
втметим плюсом или минусом те значения баллов, которые соот­
ветственно больше или меньше медианы, причем балл,равный мё-
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диане (59 ), не учитываем:4
16: 63 71 61 68 69 69 66 69 (59) 64 61 73 62 61 58 
+ + + + + + + + + + + + + -  
53 47 62 55 53 31 51 42 53 54 55 50 55 61 52 57
После исключения медианы в ряду осталось п = 30 баллов, 
причем число плюсов пг = 15 и число минусов п2 = 15. Число 
серий Е = 6. В таблице находим критические значения крите­
рия: § = 10 и в = 22. Так как найденное по комбинациинвыхо- 
дит за доверительные пределы (попадает в критическую область 
на уровне значимости 0 ,05 ), то случайность комбинации .нужно 
признать практически невозможной. Следовательно, эмпириче­
ский ряд баллов в исходной последовательности (ряды 1а и 16) 
нельзя считать однородным, и приходится выяснить, в чем при­
чина неслучайности взаимного расположения элементов. Оказы­
вается, ряд баллов был составлен в порядке следования фамилий 
студентов по алфавиту, но по трем отдельным группам:
1) выпускники спецшкол или спецклассов по иностранному 
языку (13 первых студентов в эмпирическом ряду);
2) выпускники из обычных средних школ (I I  следующих сту­
дентов);
3) закончившие подготовительное отделение университета 
(7 последних студентов в общем ряду).
Для того, чтобы преобразовать первоначальный "неслучай­
ный" ряд в случайную последовательность вариантов, необходи­
мо переставить варианты по какому-либо другому принципу, ко­
торый обеспечивал бы случайность расположения вариантов.Мож­
но бы, например, использовать таблицу с^чайных чисел или 
вытаскивание из урны номеров. В данном случае представляет­
ся, что расположение результатов (баллов теста) по порядку 
общего алфавитного списка студентов (выполнявших тест) отве­
чало бы требованию достаточной случайности. Проверим это
+ Если общее число вариантов (объем выборки п ) достаточ­
но велико, например, больше 30, то разрешается устано­
вить медиану приблизительно, с таким расчетом, чтобы п,» 
^П2 -В данном конкретном случае можно было бы установить 
медиану равной 60, в таком случае не приходилось бы ис­
ключать один вариант из рассмотрения. Общий результат 
проверки по критерию существенно не менялся бы. •
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предположение с помощью метода серий. Общий рад вариантов 
баллов по всей группе студентов, расположенных в алфавитном 
порадке фамилий, имеет следующий вид:
Ш: 63 71 61 58 68 54 69 61 47 50 55 62 69 53 55 
+ + + -  + -  + + - -  -  + + - -  
69 37 53 (59) 31 55 64 51 61 52 42 61 53 57 73 62 
+  -  -  +
Применяя тот же принцип разделения всей совокупности 
элементов на два класса на основе медианы, получаем п1 = 15 
и п2 = 15. Число серий Н = 17 не выходит за доверительные 
пределы критических значений (10 и 22), и рассматриваемую 
последовательность (рад Ш) можно признать случайной.
3. Проверка однородности двух выборок
Другое применение находит метод серий в тех случаях, 
когда нужно проверить, являются ли две выборки однородными 
по интересующему нас признаку. Если, например, сравнивать 
две группы студентов по результатам проведенного теста, то 
одной из возможностей является сравнение средних и их дове­
рительных интервалов. Но при малых выборках, когда тип рас­
пределения элементов неизвестен, целесообразно использовать 
какой-либо непараметрический критерий для установления суще­
ственности или несущественности расхождений между выборками. 
Метод серий является таким непараметрическим критерием.
Допустим, сравниваются две независимые выборки численно­
стью пг и п2 . Объединим обе выборки (например, результаты 
теста) в одну и расположим все элементы объединенной выборки 
в возрастающем порядке. Если прежние выборки различались 
лишь случайно, то в полученной последовательности чередова­
ние элементов из первой выборки (тип А) и из второй выборки 
(тип В) должно быть чисто случайным. Последнее обстоятельст­
во проверяется методом серий (ср. Пустыльник, 1968: 183).
Для примера можно сравнивать две подгруппы из предыдуще­
го опыта: результаты вступительного теста выпускников из 
обычных средних школ (тип А) и выпускников из спешкол (тип 
В):
А: 61 58 53 47 62 55 53 31 51 42 53 (п = 11)?
В: 63 71 61 68 69 6 9 66 69 5 9 64 61 73 62 = 13).
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Объединим группы и ранжируем баллы теста в возрастающем 
порядке, указывая принадлежность к типу А или В:
31 4<. 47 51 53 53 53 55 58 59 61 61 61 62 62 63 
А А А А А А А А А В В В А В А В
64 66 68 69 69 69 71 73
Б В  Ь Б В В В В
Число серий R = 6. В таблице находим критические значе­
ния R = 7 и н = 19. Так как фактическое число серий выходит 
за доверительные пределы, то нулевая гипотеза отвергается и 
неоднородность сравниваемых групп считается доказанной (на 
уровне значимости О,OS).
4. Применение метода серий пси больших выборках
В таблице критических значений к приведены соответст­
вующие данные для выборок, в которых или £  20. Если 
же или п2 больше 20 (и общее число элементов n1+n2= п > 
> 25), то распределение величины R становится близким к 
нормальному распределению и для определения статистической 
существенности результатов эксперимента можно использовать 
критерий 1 по следующей формуле (ср. Langley, 1968: 326):
I m - ВI + о 
а
где 2 пгп2
I l j  *  l l j  »  И !
jm(m -  1) 
n -  1
с -  фактор коррекции (поправка Йейтса), имеющий значения 
+ 0 ,5 , если R т ,
-  1 ,5 , если R > т .
М
Критические значения я^на уровнях значимости 0 ,10; 0 ,05; 
0 ,01: г0 д 0 = 1 ,64; zo,05 = l f96î  z0 ,0 l  = 2 *58,
Если эмпирическое (фактическое) значение Z равно кри­
тическому значению z^ или превышает его на данном уровне 
значимости, то нулевая гипотеза об однородности (случайности
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взаимного расположения элементов) отвергается. Если же эмпи­
рическое значение 1 меньше критического значения, то за­
данную последовательность элементов можно считать случайной.
Пример: в ряду ъ = 35 элементов, причем п = 12 и п2 = 
= 23. Число серий н = 21. Требуется определить эмпирическое 
значение критерия г? для этого вычислим сначала ш и * *
2 • 12 * 23 _ 552 _ ^  г,у.
“  35 35 ’ *
.  = р 5 ’ 7?з ;  14»?7 = 11 6,8507 = 2,62.
Так как к > *  (21 >  15,77), то с = -  1 ,5 .
Следовательно:
z = 115.77 -  21 I -  1.5 = 5.23 -  1.5 _ 3*73 _ j  42 
2,62 ”  2,62 2,62 ”  ’
Найденное эмпирическое значение Z меньше критического 
значения даже на уровне значимости 0 ,10, и поэтому остается 
в силе нулевая гипотеза о случайности взаимного расположения 
элементов в рассматриваемом ряду.
Таблица значений критерия R на уровне 
значимости 0,05 (5%)
“ 1 п2 в R “ 1 *2 R R
I : 2 : 3 : 4 : I : 2 : 3 4
6 6 3 II 7 10-12 5 14
6 7-8 3 12 7 13-14 5 15
6 9-12 4 13 7 15 6 15
6 13-18 5 14 7 16-20 6 16
6 19-20 6 14 8 8 4 14
7 г? 3 13 8 9 5 14
7 О 4 13 8 10-11 5 15
7 9 4 14 g 12-15 6 16
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